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1000  units  of  national  currency  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hoogovens  N.Y.  (konsolidiert-consoltde- consolidato-gekonsolideerd-consoltdated) •••••••••••••• 
Hoogovens  N.Y. 
Breedband  N.Y • .  ........•.....•....•......•.....••.........................•................• 
•.........•....•......•...•.•..•.•.•....•.............••......................• 
Nederlandsche  Kabelfabriek  N.Y.  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
De1ka Staalfabrieken  N.Y.  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DEUTSCHLAND  (BR)  • ALLEMAGNE  FED.  • GERHANIA  • DUITSLAND  - GERMANY  ••••••••••••••••••••••••••• 
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Totaal  Duitsland  in  1000  rekeneenheden  (I)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••··~··•••••••••• 
Total  Ger•any  in  1000  dollar  units  account  ................................................... 
leichenerklirungen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Table  des  abreviatfons  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Abbrevtaziont  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Yerklaring  der  tekens  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Abbreviations  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Deutschland  insges11t  fn  Tausend  Efnheiten  nattonaler  Wahrung  ••••••••••••••••••••••••••••••· 
Total  Alle1agna  en 1ille unites  de  1onnafe  natioaala  ·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Totale  Ger.anfa  in 1igliaia df  unit~ di  1oneta  naztonale  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Totaal  Duttsland  in  1000  national•  valuta-eenheden  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total  Ger.any  in 
1000  units  of  national  currency ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Autust  Thyssen  Hutte  A.G.  •·•·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·••••••••••••••• 
Pheenfx-Rhetnrohr  A.G.  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hutten- und  Bergwerke  Rheinhausen  A.G.  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bochu1er  Yerein  A.G.  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••· 
Dort1und  Horder  Huttenunion  A.G.  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Huttenwerk  Siegerland  A.G.  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••·····················•••••••••• 
Klackner  Werke  A.G.  •••••••••••••••••••••••••••••·····················•••••••••••••••••••••••• 
Mannesmann  A.G.  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hoesch  A.G.  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·••••••••••••••••••••••••••• 
HUttanwerk  Oberhausen  A.G.  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
A.G.  fur  Berg- und  Huttenbetriebe  Salzgitter ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dillinger  Huttenwerke  A.G.  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Neunkirchner  Eisenwerke  A.G.  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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37-38 
37-38 
37-38 
37-38 
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47-48 
47-48 
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47-48 
47-48 
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53 
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55 
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./. Rheinische  Stahlwerke  A.G.  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·•• 
llseder  Hutte  A.G.  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Stahlwerke  Sudwestfalen  A.G.  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gusstahlwerk  Witten  A.G.  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Stahlwerke  Bochua  A.G.  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Stahl- und  Walzwerke  Rasselstein  A.G.  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
FRANKREICH  - FRANCE  - FRANCIA  - FRANKRIJK  -FRANCE  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Frankreich  i1sgesa1t  in  Tausend  Rechnungseinheitan  (I)  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total  France  en 1ille  unit~s da  co1pte  ($)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Totale  Francia  fn  •fglfaia df  unitl di  conto  (I)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Totaal  Frankrijk  in  1000  rekeneenheden  (I)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total  France  in 
1000  dollar  units  account  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Zefchenerklirungen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Table  des  abr~viatfons ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·•••••••••••••••••••••••• 
Abbreviazioni  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Verklaring  dar  tekens  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Abbreviations  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Frankreich  fnsgesa•t  fn  Tausend  Efnheiten  nationaler  Wihrung  ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total  France  en 1ille unit4s  de  1onnaie  national•  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Totale  Francia  in 1igliaia di  unit~ di  •oneta  nazionale  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Totaal  Frankrijk  fn  1000  nationale  valuta-eenheden ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total  France  in 
1000  units  of  national  currency  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Usfnor  S.A.  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
de  Wendel  S.A.  •••••••••••·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sidalor  S.A.  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lorraine-Escaut  S.A.  •••••••••••••••••••••·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sollac  S.A.  ··························••·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Societe  Mosellane  de  Siderurgfe  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Union  de  Consom•ateurs  de  Produits  Metallurgfques  at  Industrials  UCPMI  ••••••••••••••••••••••• 
Knutanga  S.A.  ·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Chiara  S.A.  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·• 
Nor1andie  S.A.  ···························•••••••••••••••·•••••••••••••••·•••••·•••••••••••••• 
Po1pey  S.A.  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·•••• 
Forges  de  Gueugnon  S.A.  ········•·······•··•·······························•·•········•••··••• 
Compagnie  des  Forges  de  Chatillon-Commentry &  Neuves  Haisons  S,A.  •••••••••••••••••••••••••••• 
Soc.  M~tallurgique d
1l1phy  S.A.  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Soc.  des  Forges  &  Acieries  du  Saut  du  Tarn  S.A.  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ITALIEN  - ITALIE  •  ITALIA- ITAliE  - ITAlY  ····••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Italian  insg~samt in  Tausend  Rechnungseinheiten  (I)  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total  ltalie en 1ille unites  de  compte  (I)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Totale  ltalia in 1fgliaia  d1  unit~ dt  conto  (I)  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Totaal  ltalil in  1000  rekeneenheden  (I)  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total  Italy  in 
1000  dollar  units  account  •••••••••••••••••••••••••••  ~  ••••••••••••••••••••••••• 
63 
6~' 
~ 
66 
67 
~ 
70-87 
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70 
70 
70 
70 
71 
71 
71 
71 
71 
72 
72 
72 
72 
72 
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74 
75 
76 
11 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
8~ 
85 
86 
87 
89-107 
89 
89 
89 
89 
89 
./. lefchenerk1arungen  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~•••••• 
Tabla  des  abr,vfatfons  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Abbraviazfonf  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••··•••••••••••••••••••••••••• 
Varklarfng  der  tekens  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·••••••••••••••••••• 
. Abbreviations  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Italian  insges11t  in  Tausend  Einheftan  nationalar  Wahrung  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total  ltalfe en 1ille unites  de  1onnafe  nationale  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Totale  ltalfa  in 1iglfafa  df  unftl  di  1onata  nazfonale  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Totaal  ltalfi in  1000  nationals  valuta-eenhedan •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total  Italy  in 
1000  units  of  national  currency ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ltalsidar SAa  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
llva S.p.a.  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cornfglfano  S.p.a.  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
S.I.A.C.  S.p.a.  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Accfaarie  e Ferriera  Lo1barde  Falck S.p.a.  ••••••••••••••••••••••••·••••••••••••••·••••••••••••• 
Oal•fne S.p.a.  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Soc.  per 1
11ndustrfa e 1
1Elettricftl Ternf  S.p.a.  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Breda Sfderurgfca S.p.a.  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·••••••••••••••••••••••••• 
Nazfonale  Cogne  S.p.a.  •••••••••••••••••••••••••••·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Acciaerie  df  Bolzano  S.p.a. ···•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Accfaerfe  • Tubificfo  di  Brescia S.p.a.  •••••••••••••••••••••••••••••••··••••••••••••••••••••••• 
Acciaerfa Ferriera  del  Caleotto S.p.a.  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pietro  Maria Cerettf  S.p.a.  •••••••••••·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Redaallf  Gufseppe &  Fratello S.p.a • .•........•................................................. 
Soc.  per  Azioni  Ferriera  Accfaterfe  df  Udfne  SAFAU  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fabbrfca  ltalfanf  Tubi  S.p.a • ... .................................•............................ 
Bezefchnung  dar  Bilanzposten ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Description  des  postes  des  bi1an~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
I  . 
Descrizfone  della  voci  dei  bi1anci  ••••••••••••••••••••••••••••••••••···•••••••••••••••••••••••• 
Beschrfjving  van  de  balansposten ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Description  of  balance  sheet  ite•s ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Dtese  fUnfte  Ausgabe  des  Verzefchnisses  der  Btlanzen  der Eisen.  und  Stahluntarneh~an tst.efa Arbeitsdok•· 
aent  und erstreckt sfch  auf  cite  Jahre  1959 bis 1964.  Die  worhergahenden  Verzetchniase:,.  die  1960,  1963 
and  1964 verta11t  wurden,  uafassten  die  Zattriu• 1952/58,  1958/60,  1959/62  and  1959/1963. 
Das  •orltagende  Verzeichnts,  d.as  aus  zvei  Tetlen  (Mftgliedstaaten • Drtttlinder)  ~estaht, velst atne 
yerbesserta  Auflachung  auf,  die  Ia  zasaa~enarbett aft  dar Dtrektton  1Betriebsvirtscbaft1  11sga_,.ettet 
worden  ist. Es· ist berworzuheben,  dass  die  Alflachuag  dar BiliiZen 11hr tder  veatger  cite  gletcbe ge. 
blteben  tat, tine  Vargletchbarkatt  abar tnfolge  des  Ausscheldtns  dar  Konfnglljke  DEMKA Staalflbrieken  NV. 
der  Varsch~elzungen ven  Pheenix-Rbeinrohr att dar  ATH-Gruppa  baziahangsvetae  der Secilt• Mltallargtque 
de  Knutanga  aft  UCPMI  fa Soclltl Mosinane  de  Stdfrurgie  uad  aiaiger sonsttgaa Iicht llllsaatltchan 
Kerrekt1ren  and  Uaindarangea  ntcht  aabr aigltcb  tat. 
Dteser arsta  Tail  aafasst  die  Bilanzen ••• sfebanundfUafzfg  Eisen- und  Stabuatarnahaen  dar  GEMEINSCHAFT. 
Die  Bilanzan sind  in  aaachen  Fillen konseltclfert  und  fassan  die  Daten  YOI  aebraraa  koazerngebuadtnen  _ 
Untarneb~ea zus1111n.  In  den  efnzelnen Lindera kontrollleran die  bier  aufgefUbrtea  Uater11hae1  70 bts 
100%  dar  einbefatschan Rohstahl-Preduktion. 
In  diesar  Ausgabe  sind  die  Bazatchnungen  der efnzelaan Pesten,  die  ausfUhrltchen Erlilteraagen  und  dta 
Beaerkungea  zur Erlefchterung  des  Yarstindniases,  vie  btsher,  Ia fiinf  Sprachea  vtedergageba~e Die  Be· 
nutzung  das  Yerzetchaissas  vtrd farner  durch  die  betgefUgten Faltblitter and  die  grapbtschea Darstel• 
lungen arleichtart. 
Einige  erginzeade  Beaerkungen  siad  jedoch  unerlassltch: 
1)  Die  Zablenaagaben  Dber  dte  Unternehaen sind  fa  1.000 Etnhettea aattonaler  Wihruag  (Btlanzzahlen), 
die  Produktton  In 1.000  Tonnen  and  dte  Belegschaft  wtrd  voll  angegeben. 
2)  Dte  2Usa~~enfassungan nach  Lindern  sfnd  sovobl  tn 1.000 Etnhettea natioaaler  Wihruag  als  aach  fa 
1.000  Rechauagseinhattea  (Dollar)  angegeban. 
3)  Vegan  der  Uarechaungskarsa  fUr  den  Dollar vgl.  aan  dte  Angabea  z1  den  eiazelaaa Lladtrn. 
4)-,Jede  lnforaattons-Anfrage  richte  111 an: 
Herrn c.  Goudiaa,  Tel.  288.31,  Apparat  444  oder 
Harrn Guill.  Schuaacher,  Tel.  288-31,  Apparat  572 
Abtetlung  1Studten  und  Ausvertungen• 
Luxeaburg1  den  1.10.1965 3 
Cette  cinquta•e  idition  du  catalogue  des  bilans  des  entreprises  siderurgiques  est  un  docutent  de  travail  qui 
couvre  les  annees  1959  ~ 1964.  Les  catalogues  precedents  qui  avaient  ete  diffuses  en  1960,  1963 et  1964 
portaient  sur  les  periodes  1952/58,  1958/60,  1959/62 at 1959/63. 
Le  present  catalogue  qui  co1prend  deux  parties  (pays  1e1bres-pays  tiers)  sa  presente  sous  une  for1e  11'lioree 
etablie  en  collaboration  avec  la division  1Economie  d'Entreprise 1o  11  faut  souligner  que  la presentation  des 
bilans est restee l  peu  pras  la 1A1e,  1ais  qu 1l la suite  du  retrait des  1Koninglijke  DEMKA  Staalfabrieken  NV.n, 
des  fusions  de  la Phoenfx-Rheinrohr  AG.  avec  le  groupe  ATH  et  de  la Soc.  Met.  de  Knutange  ~vee UCPMI  pour 
for1er  la Soc.  Mosellane  de  Siderurgie,  at  de  quelques  autres  modifications  et  transfor1ations  non  negligeabler, 
la c01parabilite  n1est  plus  assures. 
Cette  pre11are  partie  cotprend  les  bilans  de  cinquante·sept  entreprises  siderurgiques  de  la COMMUNAUTE.  Cas 
bilans  sont  souvent  consolides at reunissent  les  donnees  afferentes  ~ plusieurs  entreprises  appartenant  ~ des 
groupe1ent  (Konzern).  Salon  les  pays,  les entreprises citees  1ci  contr8lent  de  70 l  100 %  de  la production 
nationale  d'acier brut. 
Dans  cette  edition,  la designation  des  postes,  les explications  detaillees et las  retarques  restent,  com•• 
par  le  pass,,  etablies  en  5 langues,  pour  en  faciliter la co1prehension.  Le  jeu  des  depliants  et  des  gra-
phiques  est  egaleaent  destin'  ~ faciliter la lanipulation  du  repertoire. 
Quelques  re1arques  co1ple1entaires  sont  cependant  indispensables: 
1)  Las  chiffres concernant  las entreprises sont  indiques  en  1 000  unites  de  1onnaie  nationale  (chfffres  des 
bilans),  la production est  donnee  en 1 000  tonnes· et_ las  effectifs en  unites. 
2)  Las  recapitulations  par  pays  sont  expri1ees  an·l  000  unit's  nationales  et  de  co1pte  ( dollars  ). 
I 
3)  Pour  las  taux  de  conversion  (en  dollars),  voir  las  publications  relatives  aux  divers  pays. 
4)  Pour  toute  de1ande  d1infor.ation, s1adresser  ~ : 
M.  C.  Goudima,  tel. 288-31,  poste  444  ou 
M.  Guill.  Schu•acher,  tel. 288-31,  poste  572. 
Division  •Etudes  et  Analyses• 
Luxembourg,  le  1.10.1965 4 
La  quinta  edizione  della raccolta  dei  bilanci  delle  i1prese  siderurgiche  ~ un  docu1ento  df  lavoro  che  sf  rtferisce 
al  periodo  1959-64.  La  precedenti  edizioni,  diffuse  nel  1960,  nel  1963 e nel  1964,  rfguardavano  1 periodt  1952/58, 
1958/60,  1959/62  8  1959/63. 
La  presente  raccolta,  suddivisa  in  due  parti  (paesi  l&lbrt-paesi  terzi),  appare  in  una  vesta  nuova,  concepita in 
collaborazione  con  la Direztone  1Econo1ia  Aziendale1•  Occorre  tuttavia sottolineare  cha  in segutto  alla sco•par-
sa della  Koninglijke  DEMKA  Staalfabrieken  NV.  e alle  concentrazioni  rtspetttva1ente  della  Phoenix-Rheinrohr  AG. 
con  11  gruppo  AT~e della  Soc.  Met.  de  Knutange  con  la  UCPMI  nella  Soc.  Hosellane  de  Siderurgte e in  seguito  ad 
alcunt  altrt  ca.bia~entt e correziont  non  trascurabili,  i bilanci  non  sono  pi~ co•parabi11,  pur  essendo  presen-
tatt  in •aniara  analoga. 
In  questa  prf•a  parte  figurane  1 bilanct  df  settantacfnque  societ~ siderurgfcha  della  COMMUNITA.  Sf  tratta,  tn 
alcunf  casf,  df  bilanct  consoltdatf  che  rfuniscono  t dati  di  pi~ i1prese  appartenentf  ad  un  gruppo.  A  seconda 
det  paesf,  le  i1prese  elancate  controllano  dal  70%  al  100 %  della  produzione  naztonale  df  acciaio greggio. 
Co••  nella  ediztonf  precedenti,  le  designazionf  delle  sipgo~e vocf,  la  spiegazioni  partfcolareggfate e le  os-
serYaztont  sono  redatte,  tn  cinque  lingue  allo  scopo  di  facilitarne  la co1prensione. 
La  raccolta a  corredata  di  vari  prospettf  e grafici  cha  agevolano  ulteriore•ente  la consultazione. 
Occorre  fare  paro 1 ancora  alcune  precfsazionf: 
1)  le  cifre riguarn.ttf  le  f1prese  sono  espresse  in 1igliaia di  unit~ di  •oneta  nazfonale  (cffre  dei  bilanci)  1 
in 1fgliaia di  tonnellate  (produzfone);  11organfco)  espresso  con  11· nu1ero  effettfYo  dt  anit~ 
2)  La  ricapitolazionf  per  paesf  sono  espresse  sia in 1igliaia di  unit~ di  1oneta  nazionale  che  in •igliafa df 
unitl di  conto  (dollaro) 
3)  Per  1 tassf  di  conversfone  (tn dollari)  applicati,  vedansi  le  indicazioni  pert singolf  paest. 
4)  Per  qualunque  fnfor.azfone  rivolgersf  a : 
Sig.  C.  6oudf1a,  Tel.  288-31,  interne  444 e al 
Sig.  Guill.  Schu1acher,  Tal  288-31  intarno  572. 
Divisione  •studf  a Ana11sf 1 
Lusse1burgo,  1.10.1965 Daze  Yijfde  uitgave  1Ba1ansea  Yan  de  staa1onderne•ingen"  is een  verkdocu•ent  dat  betrekktng  heeft  op 
de  jaren 1959  tot  en ••t 1964.· De  voorgaande  catalogussan betroffen  de  pertoden  1952/58  (uitgegeven 
in  196o),  1958/60  (uttgave  1963),1959/62  en  1959/63  (uitgave  1964). 
5 
Deze  cata1ogus,  die  uit  tvee  de1en  (lid-Staten - dtrde  landen)  bestaat,  is  in  een  verbeterde  vore  ge-
goten,  die  in  sa~enverktng 1et  de  Directte Bedrijfseceno•i•  vastgesteld  is. Er  dient  op  te  worden ge-
vezen  dat,  hoevel  de  opeaak  ••• de  balansen oageveer ge1tjk  gebleven  is, vergelijkbaarheid  aiet 1eer 
1ogeltjk  is  ten  gevolge  van  hat  vegvallen  van  de  Koninglijke  Ot1ka  Staalfabrieken  NV.,  de  ~usie wan 
Phoentx-Rheinrohr 1et  de  ATH-Groep,  de  sa~ens•elting van  de  Soc.  M'tallurgique  de  Knutange  ••t UCPMI 
tit de  Soc.  Mose11ane  de  Std,rurgte  en  enkele  verdere  correcttes  en  veranderingea die  YaR  atet  on-
vezealijk  belang  ztjn. 
Ott  eerste  deel  o1vat  de  balansen  van  57  ijzer- en  staalonderne•ingen  in  de  GEMEENSCHAP.  Daze  belan-
sen  zijn veelal  geconsolideerd  en g.e11111ngtvatte  gegevens  voor  de  onderne•ingen die  tot concerns 
behoren.  Al  naar  gelang  Yll hat  land  contro1eren  de  opgeno•en  onderne1ingen  70  tot  100 %  van  de  aa-
ttonale  ruvstaalproduktte. 
Zoals  voorheen  zijn  tn  deze  uitgave  de  bena1ingen  van  de  postea,  de  gedetatlleerde  toelichting  en  de 
OPIIrktngen  in vijf ta1en gesteld,  zodat  ztj ge1akkelijker  te  begrijpen vallen.  De  btjgevoegde  vouv-
bladea  en grafteken  hebben  evenaens  tot  doel  bet  gebruik  van  de  catalogus  eenvoudiger  te  1aken. 
Voorts  dtenen  nog  de  volgende  aanvallenda  op1erkingen  te  worden  ge1aakt: 
1.  De  cijfers betreffende  de  onderne•ingen  zijn  uttgedrukt  in  1.000  national•  valuta-eenheden 
(balansctjfers),  in 1.000  ton  (produktie)  of  tn  eenheden  (personee1). 
2.  De  sa~envattingen per  land  zija uitgedrukt  fa  1.000  nationale  valuta-eenheden  en  in  1.000  reken-
eenbedtn  (dollars). 
3.  Yoer  de  dollar-o.rekeningskoersen  raadplege  111  de  hij  elk  land  ver11lde  gegevens. 
4.  Yoor  verdere  i1lichttngen  vende  11n  zich  tot: 
de  hear  C.  Goudi1a1  tel  288.31,  toestel  444,  of 
de  heer  G.  Schu•acher,  tel  288.31,  toeste1  572. 
Afdeltng  Studies  en  Analyses 
Luxe1burg,  1 oktober  1965 6 
This  fifth edition of  the  digest  of  Co••unity  iron  and  steel  c01panies 1 balance-sheets  contains  their operating 
figures  for  the  years  1959-64.  The  preyfous  editions,  issued  fa  1960,  1963  and  1964,  covered  the  periods  1952/58, 
1958/60,  1959/62  and  1959/63. 
The  present edition,  which  is  in  tvo sections,  on  .a1ber States  and  en  third ceuntries,  has  been  re1odelled  in 
consultation  vtth  the  High  Authority's  Directorate  of  Industrial  Eceno•ics.  It 1ast  be  11phasized that  vht1e  the 
presentation of  the  balance-sheets  re1ains  largely  the  1111,  the  figures  are  not  really co1parable  vfth  those 
of  the  earlier editions,  oving  to  such  notable  changes  11antt11  as  the  elf•faattona of  Koninglfjke  DEMKA Staal-
fabrieken  NY.  , the  11rger between  Phoeatx-Rhefnrohr  AG.  and  the  August  Thyssen-Hutte  group,  that  betveen Soc. 
Met.  de  Knutaage  and  UCPMI  te for•  the  nev  Soc.  Hesellane  de  Std4rurgte,  and  •• on. 
Section 1 contains  the  balance  sheets  of  57  COMMUNITY  iron  and  steel  fir.s;  tn  1011  cases  these  are  consolf· 
dated,  shoving  the  c01btned  figures  of several  co1panies  fer1tng  groups.  Vttbia  the  tndivfdtal  countries  the 
enterprises listed control  70-100%  of  internal  crude-steel  producttoa. 
For  the  convenience  of  readers  of different  nationalitie~, ~he account  tte•s, explanatory  10tes  and  ebserYa· 
tions  are,  as  before,  printed  fn  ffye  languages,  as  are  the  key  texts  on  the  fold-fa  sheets  and  diagr11s  vbtch 
are  inserted  for  easter reference. 
It should  also  be  noted  that 
1)  the  balance-sheet  figures  for  each  co1pany  are  gtvan  fn  1000  units  of  national  currency,  the  production 
figures  tn  1000 11trtc tons,  and  the  personnel  strength  tn  absolute  figures; 
2)  the  recapitulations  for  each  country  are  given  both  in  1000  uatts ef  national  currency  and  ta  1000  dollar 
•nits ef  account; 
3)  the  dollar  conversion rate  e1ployad  in each  cast  is shovn  under  the  country  concerned. 
4)  For f1rther  tnfor•atfo•,  please  apply  to 
C.  Goud1•a,  tel. 288-31,  ext.444,  or 
Guill.  Schu1acher,  tel  288-31,  ext.  572. 
Studies  and  Analysts  Divisio1, 
Luxe•bourg,  October 1,  1965 Entwickelung  der  Stahlproduktion  7 
Evolution  de  Ia  production  acier  Evoluzione  della  produzione  acciaio 
Dntwikkeling  van  de  staalproduktie  Trend  in  steel  production  11.000  t I 
Jahr  BENELUX  ALLEMAGNE  FRANCE  ITALIE  COMMUNAUTE 
Ann tie  14  Unternehmen  17  entreprises  13  imprese  13  ondernemingen  57  enterprises 
•  16.618  8.637  1954  9.200  3.089  37.544 
1955  10.440 + 13.47 %  20.685  +  24.47  %  9.892  +  14.53%  3.901  +  26.48  %  44.924  +  19.66% 
1956  11.350  +  8.72%  22.849  +  10.46 %  10.659  +  1·15%  4.369  +  11.82 % 49.227  +  9·58 % 
1957  11.500  +  1.32 % 24.138  +  5.64 %  11.126  +  4·38 %  5.012 + 14.72 %  51.776  +  5.18% 
1958  11.500  23.967  - 0.71 %  11.656  +  4.76 %  4-747  - 5-29  %  51.870  +  0.18 % 
1959  12.244  +  6.47 % 24.010  B  12.367  +  6.10%  5.005  +  5-44%  53.626  B 
24 •  7  34  K  + 3  •  20  ~  54.350  K + 4•78% 
1960  13-761  +  12.39%  30.894  B  13.860 + 12.07 %  6.122  +  22.32%  64.637  B 
29.857  K +A>.71  %  63.600 K  +17.02  t{o 
1961  13.762  30.216  +  1.25 %  14.070  +  1.51 %  6.772  + 10.62%  64.820  +  1.92% 
1962  14.111  +  2.54 %  28.953  - 4.18 % 13.855  - 1.53 %  6-991  +  3·23  %  63.910  - 1.40% 
1963  14.297  +  1.32 %  27.918  - 3·58%  14.228  +  2.69 %  7.062  +  1.01%  63.505  - 0.73 % 
1964  16.277  +  13.85 % 32.690  + 17.09%  16.108  + 13.21 %  6.664  - 5.64 %  71.739  +  12.96% 
Entwickelung  der  lnvestitionen 
Evolution  des  investissements  Evoluzione  degli  investimenti 
Ontwikkeling  van  de  investeringen  Trend  in  investment  11.000  $ I 
1954  72 ·546  338.462  111.650  42.594  565.252 
1955  13 ·447  405.705  lo5.376  44-786  629.314 
1956  106.540  432.609  121.555  58.044  718.748 
1957  143-556  474.156  176.810  93.879  888.401 
1958  129.677  409.051  168.900  102.312  809.940 
1959  124.018  370-740  162.445  97-508  754·711 
1960  206.749  411.194  247-597  95.500  951.040 
1961  242.228  620.780  381.720  152.688  1.397.416 
1962  254·370  641-409  398.619  194.448  1.488.846 
1963  289.612  650.263  284.280  467.260  1.691.415 
1964  197.420  590.980  189.124  617-346  1.594.870 
Entwickelung  der  Abschreibungen 
Evolution  des  amortissements  Evoluzione  degli  ammortamenti 
Ontwikkeling  van  de  afschrijvi"ngen  Trend  in  depreciation  of  fixed  assets  11.000  $ ) 
1954  50-982  233.152  78.175  26.372  388.681 
1955  67-723  297-559  113.888  36.884  516.054 
1956  85.553  313.516  111.334  39-987  610.390 
1957  86.477  281.994  199·791  47-561  615.823 
1958  87.201  289.238  172.457  45.699  594-595 
1959  92.216  329-378  184-952  50.696  657.242 
1960  108.505  380.946  284.963  66.210  840.624 
1961  118.212  370.272  235.175  71.785  795·444 
1962  117-310  364.946  203.846  67.963  754.065 
1963  120.389  385.795  157·925  66.420  730.529 
1964  141.755  427.279  176-738  60.900  806.672 
B •  Berichtszeitraum - periode  couverte  par le rapport - periodo  di riferimento della relazione 
finanziaria - vers1agperiode. 
K •  Ka1enderjahr  - annee  civile - anno  di ca1endario - ka1enderjaar - calendar year. Borsenkurse  und  AusschUttungen 
Valeurs  boursHnes  et  distribue 
Quotazioni  e  distribuiti 
Beurskoersen  en  uitkeringen 
Share  value  quoted  and  dividends  paid 
lhltern.hun  Bilanz  zue  Barsenkurse  •  Ausschiittung  Biirsenkurse  •  Ausschiittung 
Entf'epriu  Bilan  au  Cours  au  Oistribu'  Cours  au  Oistribu' 
lepresa  Bilancio al  Quotazioni  a1  Oistribuito  Quohzionl  a1  01 stribui to 
Oaderneal ng  Balans  op  Beurskoersen  op  Winstuitkering  Beurskoersen  op  Wi nstuitkeri ng 
Enterprise  Bal.Sheet  at  Stock  value  at  Distributed  Stock  value  at  Distributed 
a.n.  1.000  e.n.  l.n.  1.000 a.n. 
Belgian  Belgique  Belgio  Belgie  Belgium 
Caekeri11-0ugree  31.12  2.426  1.1.63  c  249 .n5  2.308  31.12.63  0 
IPrevidence  30.  6  4.605  1.7.62  c  173-705  4.315  30.  6.63  c  135-906 
liainaut-Sambre  31.12  1.634  1.1.63  0  1.302 30.12.63  0 
~speranee-Longdoz  30.  6  5-510  1.7.62  c  119.817  5.100  30.  6.63  0 
C1abecq  30.  6  26 .goo  1.7.62  c  109.903  4.420  30.  6.63  c  81.936 
'rtay-Marcinelle  31.12  3.985  1.1.63  c  32.173  4.000 31.12.63  0 
~.M.S.  31.12  980  1.1.63  0  882  31.12.63  0 
,abrique de  Fer Charleroi  30.  6  11.825  1.7.62  c  30.511  9.600  30.  6.63  c  30.328 
Luxemburg  Lul8111bourg  Lussemburgo  Luxemburg  Luxembourg 
IJ.rbed  n.t.b.  A  31.12  26.800  1.1.63  213.475  26.600  31.12.63  189.753 
t.b.  A  27.250  27.500 
~di:r  A  31.12 12.000  1.1.63  107.462 12.500  31.12.63  94.669 
!Redange  31.12  2.270  1.1.63  9·350  1.900 31.12.63  0 
Niederlande  Pays-Bas  Olanda  Nederland  the  Netherlands 
Heogovens  31.12  557%  1.1.63  28 ·392  56~ 31.12.63  27.164 
Breed  band  31.12  (I)  1.1.63  19.448  (I)  31.12.63  22.724 
~abelfabriek  31.12  47~  1.1.63  10.292 4251'2%  31.12.63  9·534 
[Demka  31.12  225%  1.1.63  1.048  172%  31.12.63  538 
Deut&ebland  ,Aittmagne  Germania  Duitsland  Germany 
~uguat Tkyasea !Utte  30.  9  187%  1.10.62  58.080  197~% 30.  9.63  48.400 
Pheeeis·Rheinrehr  30.  9  180"fo  1.10.62  33-120  18c%%  30.  g.63  27.600 
...  illllaa111881l  31.12  (I)  1. 1.63  8.850  (I)  31.12.63  8.850 
8HA.wner  Verein  31.12  135%  1.·1.63  aG  9.200  157%  31.12.63  aG  9.808 
--~tm.od ilraer-Hittenunion30.  9  no7~% 1.10.62  16.560  94%  30.  9-63  0 
.ieger1aR<i  30.  9  40o%  1.10.62  aG  2.067  213%  30.  9.63  aG  471 
~lhkaer Werke  30.  6  1561-A%  1. 7.62  36.000  154%  30.  6.63  30.000 
~seh  30.  9  150%  1.10.62  37·500  1451,Q%  30.  9.63  37.500 
~aAMemaJIJl  31.12  20}lh%  1· 1.63  81.195  195%%  31.12.63  69.623 
~·ertl&u&ea  30.  9  140%  1.10.62  25.995  129lh%  30.  9.63  25.996 
~rg-Hattembetr.Sa1zgitter 30.  9  (I)  1.10.62  0  (I)  30.  9.63  0 
'-----------------
~i111ager XltteRwerke  31.12  (I)  1. 1.63  3·937  (I)  31.12.63  3-931 
Heankirchaer Eisenwerke  31.12  (I)  1. 1.63  5.400  (I)  31.12.63  5.400 
lkeiaisehe Stah1werke  31.12  222%  1. 1.63  65.172  199JA%  31.12.63  56.400 
--~"--- --------- --------
Ilsa<ier Htttte  31.12  103%  1. 1.63  11.232  99¥4%  31.12.63  0 
----------- ----------!-------r-----
Stah1werke  SUawestfa1en  30.  9  515%  1.10.62  5.600  56 a%  30.  9.63  5.600  - --- - --- -------- --r----------
~satah1werk Witten  30.  9  410f~ 1.10.62  2.898  413%  30.  9-63  2.898  - --- - - -- ----- ~----- ----- ----- ---- -- ------ ------ -- ------
Stah1werk  B~hum  31.12  16o%  1.  1.63  2.420  141%  31.12.63  2.420 
--- ---------
bsae1stein  30.  9  (I)  1.10.62  2.240  (I)  30.  9.63  2.240 
8 
Biirsenkurse  11  Ausschiittung 
Cours  au  Otstribu' 
Quotazioni  a1  Oistribuito 
Beurskoersen  op  Winstuitkering 
Stock  value  at  Distributed 
a.n.  1.000  e.n. 
1.914  31.12.64  c  280.8ll 
4.215  30.  6.64  c  135-907 
1.200 31.12.64  c  34-391 
5-140  30.  6.64  0 
4-540  30.  6.64  c  73.264 
3.860  31.12.64  c  39-706 
922  31.12.64 .c  27.054 
13.050  30.  6.64  c  31.989 
5.150  31.12.64  265.655 
5.190 
12.975  31.12.64  124.194 
1.870 31.12.64  16.500 
557%  31.12.64  28.272 
(I)  31.12.64  22.724 
356%  31.12.64  10.916 
196%  31.12.64  (I) 
23o%  30.  9·64  82.170 
232%  30.  9.64  aG  28.730 
(I)  31.12.64  0 
196%  31.12.64  aG  8.647 
113%  30.  9·64  13.800 
212%  30.  9.64  a.G  763 
179%  30.  6.64  30.000 
213%  30.  9.64  37.500 
215%  31.12.64  81.266 
185%  30.  9.64  26.000 
(I)  30.  9·64  0 
(I)  31.12.64  5.512 
(I)  31.12.64  8.100 
212%  31.12.64  61.100 
l15%  31.12.64  0 
645%  30.  9·64  5.600 
-----t---
413%  30.  9·64  3.864 
1---- --182/o 31.12.64  2.420 
(I)  30.  g.64  3.920 
./. Unternehaen  Bilanz  zua  Biirsenkurse  u  Ausschiittung  Biirsenkurse  u  Ausschii t tung  8  iirsenkurse  u  Ausschilttung 
Entre prise  Bilan  au  Cours  au  Distribuf  Cours  au  Dtstribu4  Cours  •  Dtstrtbui 
Iapre sa  Bilancio  al  Quotaziont  al  Of stribui to  Quotazionf  al  Distrtbulto  Ouotaziont  al  Dtstrfbulto 
Ondernaai ng  Balans  op  Beurskoersen  op  llinstuitkertng  Beurskoersen  op  lltnstuitkering  Beurskoersen  op  lltnstattkertng 
Enterprise  Bal.Sheet  at  Stock  value  at  Distributed  Stock  value  at  Distributed  Stock  value  at  Dtstrtbated 
1  n  1.000 a.n.  1  n  1 000  a.n.  ··"· 
1.000 a.n. 
Frankreich  France  Francia  Frankrijk  France 
Usinor  31.12  170.5  1.  1.63  24.637  140.2  31.12.63  23.589  132.3  31.12.64  23.572 
de  Wendel  31.12  160.2  1.  1.63  12.500  112.- 31.12.63  11.250  112.4  ~1.12.64  12.500 
ISide1or  31.12  310.- 1. 1.63  c  14.755  299.- 31.12.63  c  12.188  294-- ~1.12.64  c  17-336 
itorraine-Escaut  31.12  197·- 1. 1.63  19.164  139-9  31.12.63  c  11.821  125.- 31.12.64  c  11.821 
~~~lac  31.12  (I)  0  (I)  0  (I)  0 
~.C.P,M.I.  31.12  (I)  1.  1.63  3.413  (I)  31.12.63  (I)  (I) 
~nutange  31.12  151.- 1.  1.63  c  4o706  126.5  31.12.63  (I)  126.5 
~oc. Mose11ane  d.Siderurgie  (I)  31.12.64  7o200 
Chiers 
Normandie 
!Pompey 
Gueugnon 
~hatti1on-Commentry 
lmphy 
Saut du  Tarn 
~ta1sider 
~a1ck 
Da1mine 
~erni 
Breda 
Cogne 
Acciaierie di  Bo1zano 
Ace.  e  Tub.  di  Brescia 
Ace.  Ferr.  del  Caleotto 
Pietro Maria  Ceretti 
Redaelli 
-· 
Safau 
Fabbrica Italiani Tubi 
Zeichenerklirung: 
Table  des  abrbiattons: 
~brntaziont: 
Verklartng  der  tekens: 
Abbreviations: 
31.12 295/299  1. 1.63  c  10.189  275·- 31.12.63  c  10.070 305/309 
31.12  160.- 1.  1.63  8.167  115.- 31.12.63  6.900  114.7 
31.12 103/105  1.  1.63  3.953  234.6  31.12.63  3.500  179·5 
31.12  268  1. 1.63  c  3.252  249·- 31.12.63  c  3o246  221.-
31.12 128/130  1. 1.63  c  7o849  103.- 31.12.63  c  6.943  77.6 
31.  8  (I)  1. 9.62  c  2.646  (I)  31.  8.63  2.090  (I) 
31.12  20.5  1.  1.63  0  15.6  31.12.63  0  8.85 
Italian  ltalie  ltalia  ltaliii  Italy 
31.12  1.520 
31.12  8.050 
31.12  2.355 
31.12  522 
31.12  (I) 
31.12  (I) 
31.12  (I) 
31.12  (I) 
31.12  (I) 
3.1.12  (I) 
31.12  (I) 
31.12  (I) 
31.12  (I) 
(I)  • unbekannt 
inconnu 
tgnoto 
niet  bekend 
n.a. 
1. 1.63 
1. 1.63 
1. 1.63 
1. 1.63 
1. 1.63 
1.  1.63 
1. 1.63 
1.  1.63 
1.  1.63 
1. 1.63 
1.  1.63 
1.  1.63 
1.  1.63 
14.970-595  1o470  31.12.63 14-980.396  1.040 
1.668.395  7-050  31.12.63  1.565.162  (I) 
4.800.000  2.265  31.12.63  5-040.000  1.800 
5.217.274  580  31.12.63  5.217.274  506 
0  (I)  31.12.63  0  (I) 
0  (I)  31.12.63  0  (I) 
318.671  (I)  31.12.63  304.195  (I) 
182.500  (I)  31.12.63  192.500  (I) 
106.903  (I)  31.12.63  106.788  (I) 
0  (I)  31.12.63  0  (I) 
105.249  (I)  31.12.63  105.281  (I) 
76.042  (I)  31.12.63  0  (I) 
275.000  (I)  31.12.63  337-500  (I) 
a.G.  • laut Organvertrag  abgefuhrter Gevtnn 
transfert  de  bfnHtce  selon  'Organvertrag' 
iaviego  de11 1utile secondo  1110rganvertrao• 
op  grond  van  hat  •U,.ganvertrag 1  overgeboektt  vtnst 
transferred  profit  fn  cupliance vtth  10rganvertrag 1 
31.12.64 
31.12.64 
31.12.64 
31.12.64 
31.  8.64 
31.12.64 
31.12.64 
31.12.64 
31.12.64 
31.12.64 
31.12.64 
31.12.64 
31.12.64 
31.12.64 
31.12.64 
31.12.64 
31.12.64 
31.12.64 
31.12.64 
10.863 
c  4o276 
0  6.767 
0 
0 
3o830o400 
0 
0 
268.718 
0 
0 
0 
c • errechnet 
calcul• 
calcolato 
bereklnd 
esUaated 
1.000 a.n.  • 1.000  Etnhe1ten  nattonaler llihrung 
1.000  uniUs  de  aonnaie  nattonale 
1.000  unit\ di  aoneta  naztonale 
1.000  nattonale  valuta-eenhtden 
1,000  units  of  national  currency 
a.n.  • in  aatfonaler llihrung  sovelt  atcht  enders  Ytr'lltrkt 
en  1011nate  natfollalt  uuf avis  contraire 
in aoneta  naztonale  aalvo  tndte~zto• coatrerta 
h  aattonale  valuta-eenhedea  tndten  ntet eldera veNtld 
tn  111tfo1al  curreacy  tf ut atated  othervht E
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 E  Bene1 ux  (  14  Unterneh•en-entreprises-i•prese-ondern ..  i ngen-enterpri ses)  en  •ille I 
A  1959  196o  1961  1962  1963 
A 
1.  3. 734  3.139  2.975  7.335  9.576 
2.  675.66o  776.264  1.o1o.289  1.139.320  1.317.127 
3. 
~~ 
128.6oo  172.1o8  192.425  2o9.131  217.931 
59.492  76.546  63.111  61.429  72.116 
19.999  21.174  2o.858  17.937  21.65o 
4.  232.986  263.247  285.764  282.679  282.1t79 
s. 
~~ 
3o4. 7o5  333.o47  343.962  345.362  Jlt8.263 
8o.447  92.9e9  59.727  58.124  33.522 
d) 
6.  32 
T.  A.  1.5o5.623  1.738.434  1.979.111  2.121.311  2.3o2.696 
p 
7.  327.441  368.131  4oo.o8o  393.4o2  443.9o3 
B. 
a)  264.221  297.397  398.837  4uo.468  415.738 
b  287.278  351.7o3  417.o14  472.698  493.o61 
c  46.13o  49.748  lt9.oo 1  53.9o8  58.olt5 
d 
e 
9.  1.835  1.339  1.668  1.85o  2.o99 
10.  ~~ 
195.o88  23o.97o  273.196  338.442  398.488 
T  .7+8+9+10  1.121.993  1.299.288  1.539. 796  1.66e. 768  1.811.334 
11.  42.462  52.619  63.237  65.765  71.8o 1 
12.  ~J  3t4. 762  332.969  329.1t25  361.139  396.378 
13.  36.4oi  53.558  46.653  33.645  23.183 
T.11•12+13  383.63o  439.146  439.315  46o.549  491.362 
T.  P.  1.5o5.623  ·1.738.434  1.979.111  2.121.317  2.3o2.696 
(.·· 
. 1. 
:::  2. 
'·i. 3  .. 
:::r i.r.(t.2•l) .. 
r. .. 
u.r.rt.r  •• tt}  . 
s.  ., 
&. 
1  ..  :J 
e. 
9. 
l t t  .. f.(l  i.J.;;.s/9} 
· ..  ,.  :}'::";  ;···  .·  . 
. :  lO,.  a)  · · fl  ..  Sl~ ·,  .:  ..  le7.314  115.916  ll1.o23  12o.389 
j  '  b)  .  '§5.1';., . .  . l.ol• ·  2  .. 296  .  287 
.  ·.  :J 
I 
e)  llt4- 113 
I  T  ..  ale·  i2.Zli  le8.5o5  118.212  117.31o  12o.389 
f) 
I 
n. 
l?. 
6~858.  . n  ..  13.~2'  1.363  12  ••  36  17.674-
·:,;;  !4~ a  41  .. 656.  65.61§  .  57.223'  U.o49  37.~19 
b 
:'  ::::·:,~  · .. · 
47 .. 251  15  .. ·.  ~·  3l  .. 781  . 44.J!t8  36.969  27.o66 
'b  ''.·  ·:··  J~.365  1.131  .·  1~81e  2,.1e7  1.162 
c:  ! 
d  32 
16 
l7  12  .. 21t4  13. 761  13.762  H  111  lit .297 
18. 
19. 
2o. 
21. 
22.  124.ol8  2o6. 749  242.228  254.37o  289.612 
E 
196/t  A 
A 
6.212  1. 
1.4o9.861  2. 
3. 
344.199  :I 
111.752 
3o.57o 
316.436  4. 
5. 
383.692  :I  39.835 
d) 
6. 
2.642.557  T  •  ~. 
p 
466.163  7. 
a. 
468.674  a 
526.939  b 
55.816  c 
d 
e) 
1.163  9. 
559.641 
10.  ~~ 
2.o78.396  T.7+8+9+10 
8o.2o5  11. 
449.616  12.  a) 
b) 
Jlt.34o  13. 
564.161  T.11+12+13 
2.642.557  T.  P. 
1  • 
2  •. 
3. 
1. r.(l •1•3) 
4  .. 
II.  t  .( l.T  ••  ft} 
s. 
6. 
7.  :J 
s. 
9. 
I  U.l~(H~T.,.:S/9) 
138.o2,.  10.  a: 
3.731  b 
( 
d 
e 
141.755  T.  ale  f}  '  .· 
n. 
l2. 
21t,37o  .  13. 
41.351  l4.  a 
b 
() 
d 
37.692  15.  a 
1.9o3  •  b 
c 
d 
16. 
16  .. 277  17 
18. 
19. 
20. 
?1. 
197 .42o  22. 
BENELUX 
[  14  Unternehmen  entreprises  imprese  ondernemingen  enterprises  I  13 
1959  1962 
ACT IF  PASS IF  ACTIF  PASSIF 
17: 
1954  1955  1956  1957  1958  1959  1960  1961  1962  1963  1964 
1963  1964 
ACT IF  PASS IF  ACTIF  PASSIF 
1  4oo 
-30U+--+--+--+--4--~--~-+--+--+--1-~ 
Abschreibungen 
Amort1ssements 
Ammortamenti 
Afschriiv1ngen 
Depreciation 
1954  1955  1956  1957  1958  1959  1960  1961  1962  1963  1964 15 
E  Belgique  (8  UnternehDlen-entrepri ses-i mprese-ondernemi nge n-enterprises) 
en  mille I  E 
1 S • So  frsb. 
A  1959  196o  1961  1962  1963  1964  A 
A  A 
1.  3.634  3.o39  2.875  7.235  9.476  6.117  1. 
2.  3o9.228  369.419  468.o46  55o.574  663.Go5  711.138  2. 
3.  3. 
:l 
39.964  43.224  41.637  51.141  56.518  68.417 
~~ 
5.479  3.17o  2.13o  2.258  2.4o3  3.4oo 
7.1o8  6.962  . 8.482  7.4oo  7  .53o  12.638 
4.  137.159  151.661  159.693  154.838  157.654  18o.o38  4. 
5.  5. 
~~ 
149.511  164.376  164.8o3  169.o6o  172.797  187.232 
~~  51.265  72.719  41.142  35.o28  15.972  19.685 
d)  d) 
6.  6. 
T.  A.  7o3.348  814.57o  888.8o8  977.534  1.oB5. 955  1.188.671  T.  ~. 
p  p 
7.  184.266  211.389  239. 96o  233.282  243.783  248.23o  7. 
B.  a. 
a  118.6o5  122.o84  122.o84  122.o84  122.o83  138.9o2  a 
b  78.o98  89.225  lo9.261  132.552  138.o57  14o.4o3  b 
c  8.563  9.o39  lo.5lo  13.524  16.ooo  15.384  c 
d  d 
e  e 
9.  1.436  1.216  1.283  1.345  1.195  1.o79  9. 
10,  ~~ 
138.461  179.717  216. 31o  267.764  316.1Go  356.117 
10.  ~~ 
T.7t8t9+10  529.43o  612.67 0  699.4o8  77o. 551  837.278  9oo.ll5  T.7+8t9+10 
11.  1.411  3.131  1.994  2.215  1.829  1.472  11. 
12.  ~J  154.595  168. o68  163.631  1  91.29o  241.396  275.853  12.  a) 
b) 
13.  17.9o6  3o. 7o 1  23.775  13.478  5.452  11.231  13. 
T.ll•l2t13  173.918  2o 1. 9oo  189.4oo  2o6.983  248.677  288.556  T.ll+l?t13 
T  •  p.  7o3.348  814.57o  888.8o8  977.534  1.o85. 955  1.188.671  T.  P. 
1.  1. 
2.  2  .. 
3  •.  3. 
t.T.(lt2•3)  l.T.(1+2+3) 
..  r..  4. 
u.r.o.r  •• tt)  II. T  .{ I.T.i4} 
..;~ 
s.  5. 
G.  G. 
1  ..  a}  7. :l  b} 
e.  s. 
9.  9.  - -·- -·- -
Itt.  t. (II.  T.-5/9)  III.T .{ li.T .-5/9) 
to.  a)  46.5o7  58.122  61.639  58.543  I  63.313  10.  a 
b  438  699  377  287 
55.599  I 
4oo  b 
f!  c 
d  i  d 
e  144  113 
55.599  j 
fl 
r  ..  a/e  47.o89  58,.934  62.{116  56.83o  63.713  r.  <~le 
f) 
16,o851 
f) 
n.  11 .. 
1?.  12. 
13.  6.623  8.557  9.252  11.823  23.654  13. 
14.  ~~ 
(16}  4.694  (1&)  4.414  (16)  3t944  (16)  1.o4B  183  12o  14 ..  a 
b 
t 
d  d 
15  ..  a  {9)  14.497  (Sa)  22.o68  Sa)  19  .. 825  (Sa)  14.3o4  (Sa)  4.9&3  (Ba}  12.462  15,.  a 
.b  1.242  1  .. 357  1.365  1.2o6  l.o79  95o  •  b 
I;  t  c: 
d  rl 
16 •  (15a)  [(15a)  I  (15a)  (15a)  (15a)  {15a)  16. 
17.  6 278  7  .o6o  6.932  7.319  7.277  8.310  17. 
18 ..  (15a}  l(lSal  I  (15al  (15a)  tl5a1  I( 15a)  18. 
19  (15a)  tl15a]  I  (15a)  (15a]  (15a)  l{15a)  19. 
2o.  20. 
21.  {  15a)  15a)  I  (15a)  (  15a)  {15a)  I{ 15aJ  21. 
22.  7o.818  121.210  128.2o9  148.825  173.946  93.794  22. 1
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 E  Be1gi que  (  8 Unterneh•en-entreprf ses-iaprese-onderne•i ngen-enterpri ses)  en  •i11e  frsb 1 
A  1959  196o  1961  1962  1963  1964 
A 
1.  181.68o  151.943  143.776  361.779  473.785  3o5.825 
2.  15.461.4o7  18.47o.972  23.4o2.295  27.528.683  33.18o.29o  35.556.89o 
3. 
:I 
1.998.191  2.161.235  2.o81.834  2.557.o53  2.825.893  3.42o.856 
273.969  158.5oo  1o6.522  112.92o  12o.171  17o.318 
355.422  348.116  424.115  369.997  1  376.496  631.891 
~.  6.857.938  7.583.o37  7.984.625  7.741.889  7.882.729  9.oo1.919 
s. 
;! 
7.475.564  8.218.775  8.24o.126  B.453.o23  8.639.84o  9.361.62o 
2.563.252  3.635.963  2.o57.o89  1.751.389  798.583  984.273 
6. 
'· A. 
35.167.423  4o.728.541  44.44o.382  48.876.733  54.297.787  59.433.592 
p 
1.  9.213.316  1o.569.456  11.998.o24  11.664.139  12.189.139  12.411-495 
e. 
I  5.93o.254  6.1o4.178  6.1o4.178  6.1o4.178  6.1o4.178  6.945.121 
b  3.9o4.9o5  4.461.231  5.463.o7o  6.627.622  6.9o2.837  7.o2o.154 
c  428.169  451.961  525.494  676.2o3  8oo.o42  769.193 
d 
•  9.  71.818  6o.792  64.125  67.24o  59.735  53.954 
1~ :1 
6.923.o52  8.985.872  1o.815.5o8  13.388.185  15.Bo7.999  17.8o5.849 
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1. :l  17o.lo2  196.294  484.167  518.849  6o4.3o5  ·  735.717  ·  7.  aJ 
·.  b 
a.  .·  8. 
9.  9  • 
.  .. 
·  ... ·· 
ll t.  T  .(II.  J. -5/9) 
-l--~ 
lll.l~(  U~T  •  ..S/9) 
.10.  a  3o7.749  355.717  · 499.86o  538.937  557.393  Gn.oll  to.  a 
b  ! 
b 
c:  ( 
.  d  d 
e  e 
T.  a/e  3o7.749  355.777  499.8&o  538.937  557.393  674.o11  T.  a/e .. 
f)  f) 
•',• 
n.  l~o.ooo  13o.ooo.  . So.ooo  65.153  n. 
1?.  a.ooo  s.ooo  9.ooo  s.ooo  5"ooo  12" 
13.  6~.498  9o.3o3  78.2o7  72.279  137.291  39o.71o  13. 
14.  a  (l6l  22.3o4  n;l 
31.226  n~J 
36.112  p6)  ..  14"  a 
b  {12  129.549  267.o75  211.127  12)  219.195  {12)  28o.193  (12)  286.648  b 
c  (H)  2Ei.ooo  (11)  . llS.ooo  (11}  43.ooo  {11)  22.433  c 
d  d 
15.  a  lll.521  156.129  {Ba)  18o.562  (Sa)  119.Bl1  15.  a 
b  :  •  b 
·C:  ...  c 
d 
4  d 
16.  638  794  744  839  845  1  .188  16. 
17  566  684  651  733  743  l.  .. 13o  17. 
18.  ll15b)  46o  (  15b}  547  (15b)  565  I  (15bJ  b11  115b}  727  (  15b)  862  18. 
19.  1.4o7  1.358  l.~b  1.:>52  19. 
2o.  20. 
21.  5.862  6.393  12.346  12.165  13.o49  llt.oJZ  21. 
22.  413.o45  829.874  1.269.473  1.645.188  4.114.;292  l.o71.889  22. 22 
E  forges  de  C1 abacq  SA.  E 
A  1959  19Go  1961  1962  1963  1964  A 
A  A 
1.  1. 
2.  782.o92  1.193.255  1.656.237  1.848.265  2.315.989  2.661.282  2. 
3.  3. 
~I 
(2}  53.oo3  (2}  53.9o2  (2)  53.286  (2}  55.131  (2}  52.776  (2)  53.33o 
~I 
4.  331.394  285.911  312.442  3oo.539  35o.539  338.66o  "·  s.  s. 
;! 
68o.694  586.8o4  736.72o  6o7.954  332.783  417.154 
~~ 
194.63o  185.o39  173.314  157.367  13o.o69  69.745 
6.  6. 
T.  A.  2.o41.813  2.3o4.911  2.931.999  2.969.256  3.182.581  3.54o.171  T.  "-
p  p 
7.  1.275.ooo  1.275.ooo  1.275.ooo  1.275.ooo  l.Boo.ooo  1.Boo.ooo  7. 
B.  a. 
a  a 
b  13o.ooo  2o5.ooo  323.ooo  444.596  361.491  411>.186  b 
c  258.o26  231.8o8  231.36o  c 
d  d 
•  e 
9.  13o  182  171  274  121  1.531  9. 
IC.  ~I 
5oo.ooo  5oo.ooo  333.35o  316.7oo 
10.  ~I 
T.7t8+9•10  1.4o5.13o  1.48o.l82  2.o98.171  2.477.8~  2.726.77o  2.765.777  T.7+8t9t10 
11.  11. 
12. :i  44o.714  565.241  579.226  294.657  34o.575  681.241  12.  a) 
b) 
13.  195.9o9  259.488  254.6o2  296.7o3  115.236  93.153  13. 
T.11+12t13  636.682  824.729  833.828  491.36o  455.811  774.394  T.1ltllt13 
T.  P.  2.o41.813  2.3o4.911  2.931.999  2.969.256  3.182.581  3.54o.111  T.  P. 
.  1  •.  1. 
2.  2. 
3.  3. 
·  1. r.(t.2.J)  I.T.(1t2t3) 
.  '  "'·  13o  183  171  21.837  28.721  24.812  4. 
· U.T.(l.T.•')  II.T.{I.T ••  4) 
·s.  s. 
6. 
:·'  6. 
1.  a)  1. :l  '  b)  (13)  .  lS.ooo  (13)  18.ooo  {13)  18.ooo  (13)  16.ooo  (13}  9.ooo  (13)  9.ooo 
. a. 
t...,.-.,...-
8. 
9.  9. 
lli.T  .(  lt.J.-5/9).  --.  ·-· 
III.T.(  II~T.-5/9) 
. 10.  a  {14)  232.9o3  {14)  287.483  (14)  244.554  {14)  182.237  197.819  1  22o.162  10.  a 
b  I 
b 
c  c 
. d 
I 
d 
e  e 
T.  a/e  232.9o3  287.483  244.554  182.237  197.819  22o.162  T.  ~/e 
f) 
I 
f) 
n.  75.ooo  · 118.ooo  113.ooo .  75.ooo  lt6.ooo  25.ooo  11. 
l?.  12. 
13.  19.977  2o.421  24.395  13. 
14.  a  {16}  51.171  {16).  24.7oo  (16)  25.225  (16)  .  9.166  6.ooo  14.  a 
b  (8)  2o.571  {8)  24.ooo  (a)  24.526  b 
c:  (11)  25.ooo  c; 
.  d  d 
15.  a  1o5.856  123.499  (Sa)  126.127  (Sa)  1o9.9o3  (Sa)  81.936  (Ba)  73.264  15.  a 
'•  b  . 183  111  271t  121  1.531  859  •  b 
c  !  c: 
d  "  16.  '15a)  I  (15a}  (15a)  (15a)  Cl5al  (15a]  16. 
11  515  57o  588  6oJ  538  587  17. 
18  1(15al  I  (15al  (l'i2l  {15~1  I  l lli2l  ll'i2l  18. 
19  19. 
2o.  20. 
21.  !( 15aJ  I  (  15aJ  {  15aJ  I{ 15a}  ITl5aJ  {  15aJ  21. 
22.  313.611  7o7.163  722.119  39o.863  665.252  569.2o3  22. 23 
E  forges  de  Thy-Harcinelle  SA.  E 
A  1959  196o  1961  1962  1963  1964  A 
A  A 
1.  1. 
2.  749.172  1.oo6.254  1.o89.755  1.262.281  1.432.653  1.543.189  2. 
3.  3. 
~I 
79.235  144.545  147.147  145.991  143.952  14o.4o9  :I 
886  886  886  2.o45  2.121  11.429 
4.  278.3o9  294.936  33o.415  265.694  252.754  289.6o8  4. 
s.  s. 
il 
246.o35  138.353  19o.5o9  239,o15  311.677  394.695  ;j  1o2.717  83.391  lo4.234  48.991  35.788  33.o31 
6.  6. 
T.  A.  1.456.354  1.668.364  1.862.946  1.964.o23  2.184.945  2.412.361  T.  ~. 
p  p 
1.  34o.ooo  34o.ooo  34o.ooo  34o.ooo  34o.ooo  4oo.ooo  7. 
a.  B. 
a)  3o7.381  3o7.381  3o7,381  3o7.381  3o7.381  3o7.381  a 
~~ 
1o4.ooo  1o4.ooo  134.ooo  134.ooo  194.169  153.5oe  b 
c 
d 
e 
9.  21. 97o  23.393  13.882  17.194  9.986  435  9. 
10.  ~I 
179.597  367.269  544.848  522.322  632.o9o  ,61.149 
10.  ~I 
T  ,7t8t9t10  952.948  1.142.o43  1,34o.l11  1.32o.897  1.483.626  1.522.465  T.7t8t9t10 
11.  46.52o  71.879  99.682  llo.  725  91.45o  73.611  11. 
12.  :J  396.463  355.79o  349.311  517.2o9  6oo,o89  731.23e  12. :J 
13.  6o.423  98.652  73.842  15.192  9.78o  85.o49  13. 
1.11+12+13  5o3.4o6  526.321  522.835  643.126  7o1.319  889.895  T.11+12t13 
T.  P.  1.456.354  1.668.364  1.862.946  1.964.o23  2.184.945  2.412.361  T.  P. 
1.  .  l., 
2.  2. 
3.  3. 
t.T.(1t2•3)  I.T.(l+2t3) 
4.,  2l.3o3  27.o53  2o.364  21.5o5  11.919  2.911  4. 
ll.  T.(I.T.t4)  ··  ll.  T  .O.T.~4) 
s.  s. 
6.  6. 
1.  a)  1. :I  b)  (15)  8.ooo 
a. 
+--~-
s. 
9.  9. 
llt.T.(II.J.-5/9)  It  I.T~(  II~T  •  ..S/9) 
to.  a)  92.765  148.147  146.988  114.543  98.178 
l 
134.3o7  10.  a 
b  b 
c  c 
d 
I 
d 
e  e 
T.  a/e  92.765  148.147  146.988  114.543  98.178  134.3o7  T.  ~/• 
f) 
I 
f) 
11.  3o.ooo  19.331  46.5oo  n. 
l?.  12. 
13.  lo.27o  2o. 7o8  31.548  32.224  32.521  38.846  13. 
1<. :! 
(16)  lo.ooo  (16}  13.293  (16)  9.594  (  16)  .  lit. a 
F)  9.ooo  p)  11.7oo  fl  9.36o  b 
11)  lo.ooo  11)  35.ooo  11)  35.ooo  4.ooo  c: 
d  d 
15.  a  So.ooo  66,463  53.171  (Sa)  32.173  (8a)  39.7o6  15.  a 
b  23.393  13.882  17.194  9.986  435  5.7oo  • b 
' 
I  c 
d  d 
16.  (15a)  I  (15al  fl5al  l15al  (l~al  (15a)  16. 
17  37o  4o7  455  477  467  5116  11. 
18  {15c)  317  {15cl  32o  {15c)  323  {15c)  341  (15c)  335  (15c)  348  18. 
19.  19. 
2o.  20. 
21.  (15al  (15al  {15a)  (15a)  I (15a)  (15a)  21. 
22·  (14}  24o  361  (14}  4o8  957  ( 14}  23o  754  Cl4l  287 .. 17 0  { 14)  266  929  Cl4}  241 .36o  22. 24 
E  AcUries  et Miniares  de  1a  Sambre  SA.  E 
A  1959  196o  1961  1962  1963  1964  A 
A  A 
1.  1. 
2.  891.618  884.368  84o.892  9o2.177  1.125.863  1.o8o. 349  2. 
3.  3. 
~I 
(3)  43.oll  (3)  46.852  (3)  51.663  (3)  51.57o  (  3)  47.481  (3)  48.248 
~I 
'· 
232.182  239.169  324.277  3o9.982  361.932  335.279  4. 
s.  s. 
~I 
35o.335  366.883  33o.485  31o.o4o  413.42o  482.619  ;j  6o.85o  149.859  19.113  12.373  23.354  31.o5~ 
d) 
6.  6. 
T.  A.  1.577.996  1.687.131  1.566.43o  1.586.142  1.972.o5o  1.977.549  T.  ~. 
p  p 
1.  4o2.86o  5oo.ooo  5oo.ooo  5oo.ooo  5oo.ooo  5oo.ooo  7. 
e.  a. 
a)  2o3.941  355.865  355.865  355.865  355.865  355.865  a 
~I 
95.311  1o5.133  95.655  96.513  146.717  153.8o3  b 
c 
d 
e 
9.  9. 
10.  ~I 
42o.815  4o6.571  38o.472  349.254  449.689  396.189 
10.  ~I 
T  .7+8+9+10  1.122.927  1.367.569  1.331.992  1.3o 1.632  1.452.271  1.4o5.857  T.7+8t9+10 
11.  24.33o  84.693  221.68o  283.922  519.779  547.234  11. 
12. :J  418.266  171.416  12.  a) 
b) 
13.  12.473  63.453  12.758  588  24.458  13. 
T.11•12+13  455.o69  319.562  234.438  284.51o  519.779  571.692  T.l1+12t13 
T.  P.  1.577.996  1.687.131  1.566.43o  1.586.142  1.972.o5o  1.977.549  T.  P. 
-_  1.- :_.  1. 
!::(:,:'.:::  -_.:  2  •..  2. 
-3. _:  ·.  12.356  3. 
·  --_ ..  I.  T  .(1+2+3)  l~T.(1+2+3) 
.::.  _.:  .  4.··.  ·.  69.o44  5.365  2o.158  5.433  5&.o99  ll.393  4. 
u.r.(l.r  ••  r.}  II.T.{ I.T.t4} 
.. -:·· _.-.:  s.- s. 
. G.  ·- G. 
_··,::·.- 1.  a}  7.  aj  -··  b}  .  b 
_:  a.  8.  .  .-,  __  9.  9. -
_:·IJ  ·~f  ;(II.  T  •  ..S/9):  l  ··- .  -·  .·_'··,::-, 
',  .·  III .. T.( II~T.-5/9) 
..  I'<~~ 1  >'i< 
- =  ••  65~75o  98.14o  .,  1.22.5o9  93.639  58.5oo  1  111.937  10.  a 
· .. ,_  :1o.87l  l 
19.981  b 
.·  .  t:  .  - c 
·.- ·.  -- d .  -.--
58.5ool 
d 
.  .- e  .·  e 
T~ a/e  - 8S.75o  1o9.o11  122.5o9  93.639  131.918  r.  ~/e 
·'·n~. 
f)  .·  -,- 4oool 
f} 
7oo  .  -· 2.7oo  Soo  .  5o.112  6.916  11.  .: , .  ·;·.-n~ - 12 •. 
·  ..  ·.  13.  3o~695  ._"32.6o3  25.462  26.164  32.268  41.724  13. 
1:\:  ;  H.:! 
(16)  4.46o  (16)  - ..  . .  &.438  (16) .  ..  3.816  (16)  - 14.  a 
(8)  2..785  (8)  5.989  b 
( 11)  a.ooo  c  . l 
d 
_:~. ·:'  t5~'· a :  (8a)  .: 14.62o  32.192  (9)  l9.o91  (Sa)  27.o5~  15.  a 
1- b  1.33o  3.7ol  -l.oo8  588  •  b 
··.  c  ··-·-·  I  c 
_:·_,  .  c!  ..  II 
16 •  379  (15:a\  (  15al  {lS:a\  (l5a)  (15~  16. 
17  329  374  355  367  378  462  17 
18  (15al  (15a)  (15al  (15al  ll5al  (15a)  18. 
19 .•  (15a)  115al  (  15a}  (15al  (15al  I  (l5a}  19. 
2o.  20. 
21  •  (15a}  (15aJ  _( 15aJ  (15a}  (15a}  (15a)  21. 
22.  ·169.889  141.553  (14)  97.613  (14)  146  366  Cl4l  267.651  165  375  22. 25 
E  Fabrique  de  Fer  de  Charleroi  SA.  E 
A  1959  196o  1961  1962  1963  1964  A 
A  A 
1.  1. 
2.  39.557  32.563  45.666  21.7o2  19.145  17.995  2. 
3.  3. 
~l 
(1)  3.331  (1)  3.337  (  1}  3.648  (1)  45.122  (1}  55.328  (1)  7B.oo6 
~l 
4.  126.335  95.147  18o.392  121.941  111.533  178.979  "·  5. 
\.. 
5. 
~l--
__,575.9o4  649.347  572.925  614.86o  639.877  618.667 
~l 
d)  d) 
6.  6. 
T.  A.  745.127  7Bo.394  Bo2,.631  Bo3.625  825.883  893.647  T.  "· 
p  p 
7.  193.456  193.456  193,.456  193.456  193.456  193.456  7. 
a.  a. 
a  a 
b  13. 7o2  14.573  15.634  16.828  17.957  72.o28  b 
c  c 
d  d 
e  e 
9.  2.257  1.321  1.514  1.743  1.997  1.878  9. 
10.  ~l  10.  ~l 
T  .7t8t9t10  2o9.415  2o9.35o  21o.6o4  212.o27  213.4lo  267.362  T.7t8t9t10 
11.  11. 
12. :J  5o3.28o  534.838  551.143  554.o16  576.477  5B8.oo7  12.  ~J 
13.  32.432  36.2o6  4o.884  37.582  35.996  38.278  13. 
T.11+12t13  535.712  571.o44  592.o27  591.598  612.473  626.285  T.11+12t13 
T.  P.  745.127  78o.394  8o2.631  8o3.625  825.883  893.647  T.  P. 
1. 
.  ·:  1  •.  : 
2.  2  •. 
3.  3. 
I.  T  .(  lt2t3) •  l.  T.{l +2•3) 
4.  2.257  1.321  1.514  1.743  1.,997  1.879  4., 
II.T.(l.T.tlt) ·  .. ·.".:  II.,T.{l.T.t4}  - . s.  5. 
G.  6  •. · ..... 
·1.  a) 
.  :i::!f~, 
1.  aJ  ··  .·· 
b}  . .  b  . : 
s.  •t  ' 
a.· 
9.  9  • 
llt.f.(II.T  •  ..S/9) 
. .  .  :.·  ',•  111.1  ~(  ll~T.~/9)  · 
· . 10.  a)  (.H)  82.341  .  (14)  .  136.o5~  (14}  153.677  (14)  93.132  {lit)  81.977  I  (14)  63.387.  10.  a 
·=·· 
b  b 
c  ... d  d 
I 
e  :  8· 
T.  ale  82,.31! 1  136.o55  153.677  93.132  81.977  . 63.387  r.  i/e  .. 
f) 
I 
...  f) 
n.  872  . l,.o6o  1,.19lt  .  1.129  1.1oo  289  n  •.  ::. 
l?.  u.· .· 
13.  13 •.  : .... 
·.  H. •j'  (1&}  5,.284  (16)  ..  5.54o  {16}  6.381  (16)  ..  14.  a 
. .  . .  b  {8)  4.52o  (8}  5.166  {8)  ':  5.811  b 
'•..  c:  (11.)  15.ooo  .  (  11}  .  15.ooo  (11)  17.0(1-f}  lS.ooo  H.ooo  16.ooo  c; 
:  ·  ..  d  d 
15.  a  (8i)  24.276  (Sa}  27.7o2  (8a}  31 .. 9o4  (6a}  3o.511  (8a)  3o.328  (Sa)  3l.989  15.  8 
·. b  1.321  .  ·.  : 1,.514  '  1.743  1.997  1.879  1.74-o  ~  b 
c:  t 
...  ·::  6  d 
16  16. 
17  15o  2o4  231  266  191  177  17. 
18  I  (lSal  {  lSal  (15al  rT15al  flSal  (15a)  18. 
19.  19 
2o.  20. 
21.  I  (15al  (1Sal  flSa l  I  fl'i:al  {15:~)  J15al  ZJ. 
22.  I  {14)  75.215  {14)  129.o71  {14}  lG6.78o  lf141  69.169  T14l  161.397  (14)  62.237  22. 27 
E  luxembourg  (  3 Unternehmen-entrepri ses-i mprese-ondernemi ngen-enterpri ses) 
en  111ille  ~ 
1 & • 50  frslux. 
E 
A  1959  196o  1961  1962  1963  1964  A 
A  A 
1.  1oo  1oo  1oo  1oo  loo  95  1. 
2.  211.2o2  217 .o36  253.o23  268.,97o  291.124  297.157  2. 
3.  3. 
~I 
(4)  54.162  (4)  57.977  (4)  56.336  (4)  61.o34  (4)  61.o27  (4)  6o.215 
~I 
4.  44.461  48.773  55.282  58.129  55.o66  6o.433  4. 
5.  5. 
~I 
12o.467  128.924  14o.576  135.377  13o. 966  143.778 
~I  2.192  1. 726  745  83o  54o  1.365 
d)  d) 
6.  32  6  .. 
T.  A.  432.584  454.536  5o6.o62  524.44o  538.855  563.o43  T  •  ~. 
p  p 
1.  88.Boo  88.8oo  88.8oo  88.8oo  128.8oo  139.8oo  7. 
B.  8. 
a)  59.632  59.632  91 .. 79o  91.582  91.211  82.966  a 
b  123.685  138.929  153.558  162.354  154.893  155.oo7  b 
c  8.lo7  7.959  335  3o5  1.142  1.12o  c 
d  d 
8  e 
9.  32  26  274  26o  599  14  9. 
10.  ~I 
3o.l94  29.286  35.478  41.796  46.648  49.631 
10.  ~I 
T.7t8+9tl0  3lo.451  324.632  37o.235  385.o97  423.293  428.538  T.7+8t9+10 
11.  11. 
12.  ~!  115.855  119.811  127 0149  132.173  llo.427  125. 33o  12.  a} 
b) 
13.  6.278  1  o.o93  8.677  7.17o  5.135  9.175  13. 
T.11+12t13  122.133  129. 9o4  135.826  139.343  115.562  134.5o5  T.11+12tl3 
T  •  p  •  432.584  454.536  5o6.o52  524.44o  538.855  563.o43  T.  P. 
1.  l. 
'l.  2  .. 
3.  3. 
t.T.(1+2+3)  1. T  .(1+2•3} 
4.  4. 
11. T.(t.T.t4}  I  II.T.(I.T  ••  4} 
s.  5. 
G.  6. 
1  ..  a)  1.  aj 
b}  b  . 
a.  1 
s. 
9.  9. 
Ill.  t. (  II.  T. -5/9)  -- --
II  f~T  ~{  II~T  •  .S/9) 
10.  a)  29.874  32.o86  3o.393  31.917  35.129  4o.552  10.  a 
b)  119  319  344  3.331  b 
c}  e 
d)  d 
E-)  a 
T.  a/e  29.993  32.4o5  36.737  31.977  35.129  43.883  T.  a/e 
f}  f} 
11,.  n. 
l?. 
(2)  (2)  (2)  (2)  (2)  12.  n.  (2)  1.645  1.596  1.97o  2.356  2.654  2.84,1  13. 
14.  a)  (  3)  12.249  (3}  22.4&o  (  3)  23.o24  (3)  15.4o l  (3)  7.913  (3)  12.127  14  ..  a 
~~ 
b 
{; 
d  d 
15.  a  6.o4l  9.216  8.395  6.Go6  5.688  .8.127  15.  a 
b  26  274  2Go  599  14  662  •  b 
c  ~  t 
d  32  d 
l&.  (8)  (8)  (8)  (8)  (8)  (8)  16. 
17  4 4o4  4 887  4 974  4 816  4 798  5 447  17 
18  (B)  (8)  (B)  (8)  HL  (8)  18. 
19  19. 
2o.  20. 
21  •  (8)  (B)  (8)  (8]  j_8J  (8)  21. 
22.  34.258  38.238  46.855  48.8oo  560 315  49.923  22. l
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 E 
A 
T.  A. 
p 
1. 
B. 
9. 
a 
b 
c 
d 
• 
10.  ~~ 
luxe•bourg  (  8 Unternehmen-entre pri ses-i  mprese -ondernemi ngen~enterpri  ses)  en  •illa frs1ux. 
1959 
5.ooo 
1o.56o.lo5 
196o 
5.ooo 
1o.851.793 
1961 
5.ooo 
12.651.131 
1962 
5.ooo 
13.448.478 
1963 
5.ooo 
14.556.2o6 
J961t 
5.ooo 
11t.857.874 
(4)  2.7o8.1o5  (4)  2.898.829  (4)  2.816.783  (4)  3.o51.71o  (4)  3.o51.368  (It)  3.o1o.75o 
2.223.o44 
6.o23.339 
1o9.615 
21.629.2o8 
4.44o.ooo 
2.981.618 
6.18lt.286 
4o5.354 
1.611 
1.5o9.695 
2.438.663 
6.446.246 
86.334 
22.726.865 
4.44o.ooo 
2. 981.619 
6.946.461 
397.973 
1.29o 
1.464.3o3 
2,.764.o9o 
7  .o28.786 
37.324 
25.3o3.114 
4.44o.ooo 
4.589.518 
7.677.914 
16.794 
13.68o 
1.  773.913 
2,.9o6.458 
6.768.851 
41.487 
26.221.984 
4.44o.ooo 
4.579.o92 
8.117.698 
15.249 
12.994 
2.o89,.822 
2. 753.291 
6.548.283 
26.99o 
1.6o1 
26.942.739 
6.44o.ooo 
4.56o.546 
7.744.649 
57.249 
29.972 
2.332.384 
3.o21.635 
7.188.886 
68.237 
28.152.150 
6.99o.ooo 
4.148.299 
7.75o.362 
55.977 
711 
2.481.565 
E 
A 
A 
1. 
2. 
~  ~~ 
4. 
s. 
;j 
6. 
T.  A. 
p 
1. 
a.-
9. 
a 
b 
c 
d 
e 
10.  ~~ 
29 
15.522.564  16.231.646  18.511.819  19.254.855  21.164.637  21.426.917  T.7+8t9+10 
n. 
12. :J 
13. 
T.11+12t13 
T.  P. 
1  •.  · 
2  •. 
'  .... ·  .•  3.' . 
'.  I.T.(l+2t3) 
5.792.723 
313.921 
6.1o6.644 
21.629.2o8 
5.99o.558 
5o4.661 
6.495.219 
22.726.865 
6.357.453 
433.842 
6.791.295 
25.3o3.114 
6,.6o8.63o 
358.499 
6.967.129 
26.221.984 
5.521.34o 
256.762 
5.778.1o2 
26.942.739 
6.266.5o5 
458.731 
6.725.236 
28.152.15o 
.  ::. 
11. 
12.  :~ 
13. 
T.11+12t13 
r.  P. 
. · ·.J.T.(h2t3}):(: 
~:  .··  ::  .·  ...  :_  ~:···_::·· 
.. 1.  •J  .  ..':  7.  al 
.  t •  ·...  · '~1";~YR 
. ltl.f.(U.T.-S/9)  llt.r~(u;t~.S/9) 
~--~~~~--------~--------~--------+--------4---------~------~·  :.-:10.  a  ·:  li~93.713  1.&o4.275  1.S19.641  1.598.838  .1.756.466  ·2.o27.61o  . lo.· a  ... , ·  .·.,. 
' . b '  5,.929  15.91t8  11.184  l  lo6.531t  b 
16. 
17. 
--18. 
19. 
2o~ 
21. 
c  J  c  d  ..  d 
1.499.642 
(8} 
I  !81 
4.4o4 
(8)  (8) 
(8)  (8J 
1.71?.8g3 
l.,62o.223 
. 46&.,811 
· -:  13,.68o 
''  ... :, ..  .-:: .  .'·  :· 
~.887 
l.gn_glR 
8} 
8) 
8} 
1.536.825 
. 419.745  ' 
'~>'·',1.2.994 
4.974 
?  .. 14?_755 
leal 
1{8} 
1(8] 
1.598.838  1.756.466  2.194.,144 
117.769  (2)  132.684  (2
3
) :  142~o56 · 
77o.o71  (  3) .  395.658  ( )  · 6o6.31t9 
4.816 
(8} 
{8} 
28~.422 
.· ..  ·1ll 
4.798 
(8} 
(8) 
I  (8)  (BJ 
' lto6.,349 
,.:  :.  33~o95 
5.447 
2.44o.o~7  2. 815  757  2.496.131 
e 
T.  a/t 
f}:  n  •. 
12. 
13 •. 
14.  a  •,'b 
t 
d 
15.a 
....  b 
····::-::  c 
.. d.  ' .... ·,:,. 
16. 
11. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 30 
E  Acieries  Reunies  de  Burbach-E ich-Dude 1  ange  A R B E D  E 
A  1959  196o  1961  1962  1963  1964  A 
A  A 
1. 
9.443.463 
1. 
2.  7.o27.535  7.395.479  8.881.617  9.o93.936  9.287.176  2. 
3.  3. 
~I 
(4)  2.548.1o6  (4)  2.695.o84  (4)  2.61o.6o8  (4)  2.811.215  (It)  2.Bo6.415  (4)  2.746.5o7  :I 
1.952.43o  4.  1.353.992  1.494.514  1.771.241  1.889.18o  1.799.413  "·  s.  s. 
;! 
4.177.7o7  4.556.859  5.o29.347  4.59o,.595  4.667.775  5.182.797 
;!  1.645  1.868  2.33a  1.974  2.281  2.6o2 
6.  6. 
T.  A.  15.1oa.985  16.143.ao4  18.295.151  1B.392.9oo  1B.563.o6o  19.327.799  T.  ~ 
p  p 
7.  3.ooo.,ooo  3.ooo.ooo  3.,ooo.ooo  3.ooo.ooo  5.ooo.ooo  5.ooo.ooo  1. 
a.  a. 
a  2.527.642  2.527.643  4.o63.629  4.o67.B79  4.o49.333  '4.o49.333  a 
b  s.o79.637  5.591.812  6.1o8,.265  6.423.o49  6.o5o.ooo  6.25o.ooo  b 
c  4o5.354  397.973  16.794  15.249  57 .,oB6  55.977  c 
d  d 
8  e) 
9.  9. 
I~ ~I  10.  ~I 
T.7t8t9t10  11.012.633  l1.511.42B  13.1BB.688  13.5o6.177  15.156.419  15.355.31o  T.7•8t9t10 
11.  11. 
12. :l  3.852.857  4.297.,3o6  4.B1o.789  4.662.o13  3.216.B88  3.7o6.B35  12.  :J 
13.  243.495  329.o69  295.674  224.71o  1B9.753  265.654  13. 
T.11+12t13  4.o96.352  4.626.375  5.1o6.463  4.8B6.723  3.,4o6.,641  3.972.4B9  T.11•12+13 
T.  P.  15.1o8.985  16.143.Bo4  1a.295.151  18.392.,9oo  18.563.o6o  19.327.799  T.  P. 
1.  l4.6oo.ooo  13.,8oo.ooo  13.3oo.ooo  15.2oo.,ooo  l. 
''  l. 
·:··  ..  :·  2. 
·.~ ..... .-·.·= ..  3.  3  • 
.-:  I.T.(h2•3)  .  I.T.(1+2t3) 
4  •.  4  • 
. II.T.(I.T.tlt)  ,:.  · n.T.(f.r  ••  ~t} 
s.:  s. 
'·  (5}: 
G. 
'+  .. ·.  ~ 
'1. :l.  82.ooe ·  {5)  llo.ooo  (5)  1oo.ooo  (5)  76.5oo  (5)  G9.5oo  (5)  ao.ooo  1.  a~ 
.  b 
:.  .  a.  a  • 
•  :.  <  9.  9  • 
. -'  --. 
·  llt.f.(II~T.~/9)  lti.T.( u;T.-5/9) 
.  ··.JO.  a  l.o53,.463  1.122.518  1.o31.817  1.o64.28o  1.16B.Sol  l  1.33o.o15  10.  a 
. b  l 
b 
c  c 
d 
I 
d 
e  e 
T.  a/e  1.o53.1t63  1.122.518  1.o31.811  1.o64.28o  1.168.5ol  1.33o.o15  T.  a/e 
f) 
•  11.236 
I 
f) 
n.  12.175  16.453  14.784  11.236  2oo.ooo  n. 
' 1?.  12. 
13.  13. 
14.  a  (3)'  541.721  (  J}  824.791  (3}  797.3lt4  (3)  528.259  (3}  3oo.9B9  {3)  lt65.655  14.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
· 15 •.  a  (7)  231.32o  (7)  312.616  (7)  28o.891  (7)  213.lt75  {7)  189.753  265.655  15.  a 
~  •  b 
·c  c 
d  d 
16  [(B)  I  (Bl  (B)  B)  [(a)  (B)  16. 
11  2.957  J.2o6  3.277  3.168  3.137  3.582  17. 
18.  1(8)  I  (B)  {B)  I(Bl  tal  (8)  18. 
19  19. 
20.  20. 
21 ..  1{8)  I  {Bl  [B)  I(BJ  I  (81  {B)  21. 
22·  1(6)  1.189.557  I  [6)  1.49o.461  (6)  1.596.722  1(6)  1.299.163  I  (6)  1.31B.464  (6)  1 486.3o3  22. 31 
E  Haub  Fourneaux et Acieries  de  Differdange-St.lngbert-Ruaelange  ·  H A  0 I R  E 
A  1959  196o  1961  1962  1963  196~  A 
A  A 
1.  1. 
2.  2.959.368  2.827.1o8  3.o56.462  3.478.523  4.165.499  4.371.591  2. 
3.  3. 
~I 
79.oo7  85.6o1  86.779  119.845  13o.651  148.796 
~I 
4.  695.432  738.259  784.844  768.739  675.582  744.252  4. 
5.  5. 
a  1.432.487  1.,5o3.158  1.543.794  1.7o8.,779  1.547.818  1.664.941 
;! 
b 
c  1.813  1.617  1.33o  18.414  19.194  2o.o25 
d 
6.  6. 
T.  A.  5.168.1o7  5.155.743  5.473.2o9  6.o94.3oo  6.538.744  6.949.,6o5  T.  ~. 
p  p 
7.  1.1oo.ooo  1.1 oo.ooo  1.1oo.,ooo  1.1oo.ooo  1.1oo.ooo  1.65oaOOO  7. 
B.  a. 
a  355.o1o  355.o1o  426.923  412.247  412.247  a 
b  855.649  1.1o5.649  1.3o5.649  1.43o.649  1.43o.649  1.236.362  b 
c  c 
d  d 
8  e 
9.  528  lto6  12.275  1o.725  2B.o16  356  9. 
10.  ~I 
1.224.696  1.179.3o2  1.4o8.913  1.574.822  1.742.384  1.799.o59  ~~~I 
T  .7t8t9t10  3.535.881  3.74o.367  4.253.76o  4  .. 528.443  4.713.296  4.685.777  T.7+8t9t10 
11.  n. 
12. :J  1.575.626  1.283.355  1.1oo.845  1.441.1o5  1.758.439  2.1o7 .368  12.  :J 
13.  56.599  132.o21  118.6olt  124.752  67 .oo9  156.1t6o  13. 
r.n.n.13  1.632.225  1.415.376  1.219.449  1.565.857  1.825.448  2.263.828  1.11+12+13 
T.  P.  5.168.1o7  5.155.743  5.473.2o9  6.o94.3oo  6.538.744  6.949.6o5  T.  P. 
1.  l ....  ·.  •" 
2.  . .  2  •. : . 
3.  ··::.:,  . •'  3~  .. 
... ::  t.T.(1+2•3}  .·  J.T.(l+lt3) .. <  . 
4.  528  4o6  12  .. 275  ·  .lo  .. 725  28 .. ol6  356  4.  :  .:.-'·:::'  ::.;.,::.::·,.:·. 
ll.T.(I.T.+4} 
·~"  '  ·. · u.r  .u.r~.4) · 
s.  . 5.:: 
G.  6. .  . 
1. :l  . 7o,ooo:  1. ar.'"• 
47.ooo  7o.ooo  7o.ooo  ' 56.ooo  .  : b  :. 
a.  8. 
9.  .  ·.  9  •..  ·.'  ~  tit.  f.( lt.T.-5/9) 
'•  II t.T~{  U~T~-5/9) 
·: .... lo.  a  · 357.ooo  385.ooo  395.ooo  . 442.ooo  495.ooo 
I 
565.ooo  10,  a 
b  166.534  b 
c  ·  ... ·c 
: 
d 
I 
.  d 
e  .. 
T.  ale  357.ooo  385.ooo  395.ooo  442.ooo  495.ooo  731.534  r.  a/e  .·  .· 
f) 
t2) 
f) 
n.  25o.ooo  2oo.ooo  125.ooo  llo.ooo  n  •. 
l?.  12. 
13 •.  (2)  65.113  (2)  62.69o  ~} 
76.6o9  (2)  86.,889  (2)  97.284  lol.lo6  13. 
1~. a  (3}  56,721  (3)  37o.l51  32o.154  (3)  232.462  (3)  94.669  (3)  124.194  lit. a 
b  b 
(:  .·  c 
d  (9)  ll.8oo  16.456  15.312  11.428  d 
. 15.  a  56,721  12o.151  · 12o.15/t.  1o7.462  94.669  12~.194  15.  a 
b  ..  4o6  12.275  ~  1o.725  28.ol6  356  32.623  •  b 
. c  c 
d :  d 
16.  I (81  (8}  8)  lf8l  (8}  1(8)  16. 
17  l_ngJ  1.286  1.285  1.252  1.258  1 4o2  17& 
18  lfRl  181  81  [{8)  181  18. 
19.  19. 
2o.  !  20. 
21.  If 8)  (8)  8)  1(8)  181  (8)  21. 
22·  354.453  252& 74o  552.441  878.737  1 18l  976  937 .. 625  22. E 
A 
T.  A. 
7. 
a. 
9. 
p 
a 
b 
c 
d 
e 
to.  ~I 
S.A.  MiniAre  et Metallurgique  de  Rodange 
1959  196o  1961  1962  1963  1964 
5.ooo  5.ooo  5.ooo  5.ooo  5.ooo  4. 768 
573.2o2  629.2o6  713.o52  876.o19  1.1o3.531  1.o42.82o 
(4)  ao.992  (4)  118.144  (4)  119.396  (4)  114.65o  (4)  114.3o2  (4)  115.447 
173.62o  2o5.89o  2o8.oo5  248.539  278.296  324.953 
413.145  386~229  455.645  469.477  332.69o  341.148 
1o6.157  a2.849  33.656  21.o99  5.515  45.61o 
1.6o1 
1.352.116  1.427.31a  1.534.754  1.734.7a4  1.84o.935  1.874.746 
34o.ooo 
98.966 
249.ooo 
1.oa3 
285.ooo 
34o.ooo 
98.966 
249.ooo 
884 
285.ooo 
34o.ooo 
98.966 
264.ooo 
1.4o5 
365.ooo 
34o.ooo 
98.966 
264.ooo 
2.269 
515.ooo 
34o.ooo 
98.966 
264.ooo 
1.956 
59o.ooo 
34o.ooo 
98.966 
264.ooo 
355 
682.5o6 
E 
A 
A 
1. 
2. 
3.  ~I 
4. 
5. 
6. 
a 
b 
c 
d 
T.  ~ 
7. 
a. 
9. 
p 
a 
b 
c 
d 
e 
10.  ~I 
32 
974.o49  973.85o  1.o69.371  1.22o.235  1.294.922  1.385.827  T. 7  +8+9+10 
n. 
12. :J  364.24o 
13.  1J.a27 
378.o67 
T.  P.  1.352.116 
;.\  .  ··,.  1  ·: 
:···  .··  ..  ·.  ..  t·  . 
··.~· 
...c·' t. T.(h2•3)  · 
· 4. ·  l.o83 
II.T.(I.T.tft)  ·  ...  ·:  · .•.. ····  ., ...  :  .... 
4o9.897 
43.571 
453.46a 
1.427.31a 
894 
445.819 
19.564 
465.3a3 
1.534.75/t 
5o5.512 
9.o37 
514.549 
1.734.784 
2.269 
546.o13 
546.o13 
1.a4o.935 
1.956 
452.3o2 
36.617 
48a.919 
1.874.746 
355 
11. 
12. :l 
13. 
T.11•12t13 
T.  P. 
1. 
2. 
3. 
l.T.(1+2+3)  . 
... 
11.T.(I.T ••  4) 
·L·  L 
_.· '·  -...  6.  ·:· ..  }·. :l  1• :1 
-~  L 
....__·  ...,..9•.......,_...__·  ........  ~(1~)  _.2o~.26o~..;.:..;.(1,:_}  __,...:;..;39..;:....6;..;.;oo~(!l_  __  ll.ooo  9. 
t":~·t·U~t.(U.l.-5/9)  ... ·  '  ..  :.• ..  =i=~  III.T.(  II~T  •  ..S/9) 
~~~-~t~o~.~.--~~----83-.~~o-4--~-96-.-1~~~----92-.-82-4~----9-2-.5-58-+----9-2.-9~65.~ 1 ~~-----13-2.-595--·~·  lO.a 
. b  .  .5.929  15.948  11.184  b 
. c  c 
. ·  ..  :  (9)?  ··  · ·  (loo)?  (1o7)?  ~~  (318)7  ~ 
J. a/e  89.179  l12.7o5  llo~.o~  92.558  92.965  132.595  r.  &/e 
f)  I  f)  n. .  .  15 .. ooo  2o.ooo  n. 
1?. ·.  12. 
13.  (2).  n.loo  (2)  . 17.1oo  (2)  21.9oo  (2}  Jo.ooo  (2)  35.4oo  (2)  4o.95o  13. 
H. a  (3) ·  n.e25  (3)  ·  28.o5o  (3)  · 33.7oo  (3}  9.35o  (3)  ..  (3)  1,.5to  n.  a 
b  b 
c 
d 
.. 15.  a 
.  <  ..  :  •• ..b' 
:· ..  ·.  . c  ··  ....  •:·:  . d 
16. 
17. 
8 
o. 
tl. 
tz_. 
11•.o2S  28.o5o  18.1oo  9.35o  o  1G.5oo 
884.  1.4o5  2.269  1.956  JS5  472 
1.6ol 
teal  cal  C8l  leal  C8l 
354  395  lt12  396  4o3  463 
3o9  33o  35o  337  348  {8J 
lf8l  I  [8}  fRl  I(Bl  I  Cal  (8} 
168.883  168.717  191.591  26?. lo7  llS-849  12.2o3 
c; 
d 
15.  a 
•  b 
c 
n 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 34 
E  Pays-Bas  (  3 Unterneh11en-entreprises-i 11prese-ondernemi ngen-enterpri ses}  en  mil.l!J 
(aprh reevaluation  de  Kabelfabriek  et  sans  Demka}  --
1 s • 3.62  fl.  E 
A  1961  1962  1963  1961f  A 
A  A 
1.  1. 
2.  289.22o  319.776  362.398  4o 1.566  2. 
3.  3. 
~I 
94.452  96.956  1oo.386  215.567 
~I 
6o.981  59.171  69.713  108.346 
12.376  1  o.S37  14.12o  17.932 
4.  7o. 789  69.712  69.759  75.965  4. 
s.  5. 
~I 
38.583  4o. 925  44 .. 5oo  52.682 
~I  17 .84o  22.266  17.olo  lB. 785 
d)  d) 
6.  6. 
T.  A.  584.241  619.343  677.886  89o.,843  T.  4. 
p  p 
7.  71.32o  71.,32o  71.32o  78.133  7. 
a.  a. 
a}  184.963  la6.8o2  2o2.444  246.8o6  a) 
b  154.195  177.792  2oo.lll  231.529  ;I  c  38.155  lto.o79  4o.9o3  39.,312 
d 
e  e) 
9.  111  245  3o5  7o  9. 
10.  ~I 
21.4o8  28.882  35.68o  153.893 
10.  ~I 
-----
T.7tat9t10  47o. 152  5o5.12o  55o. 763  749.743  T. 7  +8t9+ 10 
11.  61.243  63.55o  69.972  78.733  11. 
12.  ~~  38.645  37.676  44.555  4a. 433  12.  a) 
b) 
13.  14.2o1  12.997  12.596  13.934  13. 
T.1lt12tl3  114.o89  114.223  127.123  141.1oo  T.ll+l2tl3 
T.  P.  584.241  619.343  677.886  89o.843  T.  P. 
l.  l. 
2.  2  .. 
3.  3. 
I.T.(l+2t3}  I.T.(l+t+3) 
r..  4. 
ll.  T. ( t. T. t4}  li.T .( I.T •• 4) 
s.  5. 
G.  6. 
1.  a)  7  ~  :J  b) 
a. 
}- ----
s. 
9.  9  • 
...........  ~ 
.~ ....  ......._. .  .....___ _____ --------··-· 
llt.T.(It.T.-5/9)  III .. T.{ II.T.·S/9} 
-----
10.  a)  23.884  2fio5o3  29.661 
i  34.159  10.  a 
b)  1.575 
I 
b 
c)  t 
d' 
I 
d  el  ll 
T.  a/e  25.459  26.5o3  29.661  34 .. 159  r  ..  q/e 
f) 
I. 
f) 
n.  11. 
l?.  12. 
13.  t  2.859  +  2.143  t  l.o65  2.125  13. 
14.  a)  {1)  3o.255  {1)  26.6oo  (  1)  29..323  I ( 1)  35.1o4  14 ..  a 
~t 
b 
t 
d  d 
t5 ..  a  15.978  16.o59  16.415  11.1o3  15 ..  a 
b  245  3o2  69  291  •  b 
t  c 
rl  rl 
16  I (B)  (8)  (8)  '(8)  16. 
17  (  1)  1.856  (1)  1. 976  l(lJ  2.222  tlJ  2.52o  17. 
18  l8J  T8J  I(8J  {8)  18. 
19  19. 
2o.  20. 
--21.  lBJ  T8T  ll8)  llBJ  21. 
22.  67.164  56.745  59.351  53.7o3  22. 35 
E  Pays-Bas  (3Unternehmen-entreprises-impresevondernuingen-enterprises)  en  tOle  ~  59  & Go  3.8  fl. 
(avant  reevaluation  de  Kabelfabriek  et  san~ Oemka)  I  ..  61  3.62fl. 
E 
A  1959  196o  1  96i  A 
A  A 
lo  1. 
2.  155.23o  189.8o9  256.5o3  2. 
3. 
I 
3. 
~~ 
34.474  7oo9o7  75o 9o 1 
~l 
54.o13  73.376  Go .. 176 
c)  12.891  14.212  12. 7o7 
4.  51.3!i6  62.813  7o.789  4. 
5.  5. 
~l 
34.727  39.747  38.577 
I 
a 
b 
26. 99o  18.454  17 .84o  c 
d)  d 
Go  6. 
T.  A.  369.691  469.328  532o493  T  •  ~. 
p  p 
1.  54.375  67.942  71. 32o  7. 
B.  B. 
a)  85.984  115.681  133.957  b~  b  85.494  123.549  154.195 
c  29.46o  32o 75o  38.156  ~l  d 
e  e) 
9.  366  97  lll  go 
10. :l 
26.433  21.967  2o.672 
10.  ~l 
T  .7t8t9tl0  282.112  361o986  418.411  T.7+8t9t10 
n.  41.o45  I 
49.488 
I 
6L243  11. 
12.  ~~  34.312  I 
45.o9o  38,638  12.  a) 
I  b) 
13.  12.222 
I 
12.764  14. 2o 1 
I  13. 
T.llt12t13  87.579  lo7.342  l14.o82  I  T.l1+12+13 
l. P.  369.691  469.328  532.493  T.  P. 
1..  !  ~  I  l. ' 
2. 
j~--~--~-t 
i  2  .. 
3.  r~ 
3. 
'·  r.( 1•2•3}  I  .. T  .. (l+2t3) 
1 
4.  j  4  .. 
--~- -
li.T.(I.T.t4) 
i 
II. T  .{ 1.! •• 4) 
5,  I  s. 
G.  I  6. 
7.  a) 
1 
7. :j 
b} 
6.  I 
I  I 
8. 
9.  -1--~-
9. 
r----------~~·· .  -~-· ----------
: lt.T.(li.T.-5/9)  I  ll L. T  .. {  fi.T.,.S/9) 
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I  10,.  a 
b)  1.575  I 
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c) 
I 
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d)  I 
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I  I 
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l7.  I  I 
l2. 
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14.  a)  1)  3o,.7l5  (1)  38 .. 741  (  1)  3o.,255 
I 
14 ..  a 
b}  b 
c)  t 
d}  d 
15.  a  12.243  15.967  15.978  15.  a 
b  97  lo6  245 
j  •  b  I  c  l  c 
rl  l  rl 
16  (  8)  (8)  (8)  I  16. 
11.  '1)  1.562  ll  10 814  1  J  l.B56  17. 
18.  8)  B)  8)  [  18. 
19  r-·------- 19. 
2o. 
t-- ----·  --~- .. 
I  20.  _f 
t--?1·  8)  81  I  tB) 
-- "  ....  ·-·~~ 
21.  +---
------
22.  18.942  47  3ol  67.16Jt  i  22. 3
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A 
1. 
2. 
3.  ~I 
"·  5. 
6.  ~~ 
T.  A. 
7. 
a. 
p 
Pays-Bas  ( 3 Unternehaen~ntrepri  ses-i  aprese-onder~eai  ngen-enterpri ses}  (en  a  ill  e fl.} 
(  aprh reevaluation  de  Kabe lfabr1ek  et sans  Oeaka1 
1961  1962  1963  1964 
1.o46.977 
341.918 
22o.753 
44.8o2 
256.256 
139.67o 
64.581 
2.114.957 
1.157.598 
35o.982 
214.199 
38.1" 
252.356 
148.15o 
8o.6o3 
1.311.883 
363.396 
252.36o 
51.114 
252.527 
161.o93 
61.576 
2.453.949 
1.453.669 
78o.352 
392.214 
64.914 
274.995 
19o. 711 
68.oo2 
3.224.857 
258.18o  258.18o  258.18o  282.842 
E 
A 
A 
1. 
2. 
3.  ~I 
4. 
5. 
6. ;j 
T.  ~. 
p 
7. 
8. 
a  669.568  676.225  732.846  '  893."o  a 
b  558.185  643.6o6  724.4o3  838.134  b 
c  138.123  145.o85  148.o69  142.3o9  c 
d  d 
e  e 
9.  4o1  887  1.1o5  254  9. 
10.  :1  77,4!1\  1M.552  129.161  557.•92  10.  ~~ 
37 
T.7t8t9+10  1.7o1.953  1.828.535  1.993.764  2.714.o71  T.7+8+9+10 
11.  221.7oo  23o.o5o  253.3oo  285.o15  11. 
12. :i  139.895  136.389  161.289  175.329  12.  :~ 
13..  51.4o9  47.o48  45.596  5o."2  13. 
T  .11+ 12• 13  413.oo4  413.487  46o.185  51o. 786  T  .llt  12t13 
T.  P.  2.114.957  2.242.o22  2.453.949  3.224.857  T.  P  • 
.  -::.:-.··  4~'  .,:·.  :·..  4. 
<r~  ~ 4  ~.···  •...  .•..  8~::  95.~2  1•7.373 
1 
123.657  10.  ~ 
.. '"'a!·  92.159  95.~2  ,.7.373  I  123.657  r  ••  ,. 
-.  n.  f)  I  n.  f) 
1?  -- l2.  n: ' - +  - lo.348  +  1 759  +  3.856  +  7.~94 '  13. 
.  .  :i  •. i:iiJl.  (1)  lo9.5n  (1)  !1\;291  (1)  lo6,1%9  (1)  12l,o76  14,  ~ 
---->15~' •I  _,.,_,  ·.·  57.842  58.132  59.422  61 ..  912  15.  a 
';  :·::;  ·.  . ..  881  l,e95  2U  ,  1,.S3  • : 
16.  (8)  (8)  (8)  (8)  16. 
17  (1)  1.856  (1}  1.976  (1)  2 222  1)  2 52o  17. 
18  {8)  (8)  lBJ  lBJ  18. 
19.  19. 
2o.  20. 
21.  {8)  (8)  (8)  l8J  21. 
22.  243.134  214.849  194._4o3  22. E  Pays-Bas  (  3 Unterneh•en-entreprises-i•prese-onderne•i ngen-e.nterprises) 
(avant  r"va1uatfon  de  Kabe1fabrfek  et  sans  De1ka)  . 
A  1959  196o  1961 
A 
1. 
2.  589.875  721.275  928.542 
3. 
~~ 
131.ooo  269.WI  274.762 
2o5.251  278.828  217.837 
48.986  54.oo5  45.998 
4.  195.191  238.69o  256.256 
5. 
~~ 
131.962  151.o4o  139.651 
1o2.561  7o.163  64.581 
d) 
6. 
T.  A.  1.4o4.826  1.783.449  1.927.627 
p 
7.  2o6.624  258.18o  258.18o 
a. 
a  326.739  439.587  484.926 
b  324.879  469.488  558.185 
c  111.948  124.45o  138.123 
d 
e 
9.  1.393  37o  4o2 
10,  ~~ 
1oo.444  83.473  74.833 
T.7t8+9+10  1.o72.o27  1.375.51t8  1.514.649 
11.  155.972  188.o55  221.7oo 
12.  :1  13o.384  171.343  139.869 
13.  46.443  48.5o3  51.4o9 
T.llt12t13  332.799  4o7.9o1  412.978 
T.  P.  1.4o4.826  1.783.449  1.927.627 
..... 1  ..  -
. 2. 
3. 
_- t.T.(l+2•3)  :  .  .''··:·: 
.. .- 4.  ···--.:-
ll.T.(J.T.t\}  · 
-s. 
6. ··. 
1  ..  al  .. _.  b  .. 
.. · a  • 
.....  -t.,,.' 
. 9  .. 
It t.f~(l t.J •  .-5/9). 
to.,·  .. 
57.5o8  65.23o  86 .. 459 
5.7oo 
:  ·:·:  . 
T  ..  ale  57.5o8 
f) 
65.2lo  92.159 
-n. 
-l?. 
n  ....  ...  5.357  •  · lo.98o  +  lo.l%8  14.,  {1)  . 16.718  (1)  147.217  (1}  lo9.524 
.  b 
- t 
:  d 
:_15.  a  46.525  6o.675  57.842  -_ 
:·:' ..  '.: ... b  37o  . 4o2 _  '  S87 
c:  ...  ·.  -...  · 
. 'd 
16.  (8)  leal  (8} 
17  r  11  1 562  i(ll  1.814  {1)  1 856 
18  (B)  1(8)  (8} 
19 
2o. 
21.  (8)  (8}  (8J 
22.  71  978  119.743  243.134 
en 1ille fl. 
'  '  +  ·. 
E 
A 
T.  ~. 
p 
1. 
a. 
9. 
a 
b 
c 
d 
e 
10,  ~~ 
38 
T.7+8+9+10 
11. 
12. :l 
13. 
T.11+12t13 
T.  P. 
• 1~  ~~·~:  ' 
.  .  . .d  ::.:t?· 
e  _-..  ·· 
T.  a/e 
.  ..  f) 
.n.  -
12. 
. 13 •... 
.14.  a 
.  ::,_  b 
.. :,----c 
·:  d 
.  15~- a : 
.  ~- b 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 39 
E  Koninklijke  Nedarlandsche  Hoogovens  en  Staalfabrieken  N.V.  lj1uiden  (consolid4)  E 
A  1964  A 
A  A 
1. 
1.242.2o2 
1. 
2.  2. 
3.  3. 
~I 
222.166 
~I 
28o.315 
6.27o 
4.  233.6o5  4. 
s.  s. 
~l 
169.olt5 
;j  21.733 
6.  6. 
T.  A.  2.115.336  T.  4. 
p  p 
1.  153.386  7. 
a.  a. 
a  lt7o.889  a 
b  717.721  b 
c  12o.336  c 
d  d 
• 
e 
9.  9. 
IC.  ~I 
3o9.55o 
10.  ~I  872 
T  .7+8+9•10  1.772.754  T.7+8t9+10 
11.  246.963  11. 
12.  :J  134.461  12.  :J 
13.  21.158  13. 
T.lltl2t13  lto2.582  T.11+12t13 
T.  P.  2.175.336  r.  P. 
1.  . _:  '•  1. 
2.  ?.  . . 
3.  .  3  •.  ._).,  . 
I.T.(1•2•3)  --- I.  T.(1+2t3)  . 
4.  r. •. 
ll.T.(I.T.tlt)  ll.T.(t.T~.lt) 
s.  s  •. 
6.  6. ·.  '•' 
1. :l  7.  :~ . 
a.  a.-
9.  -_.  : 9.  :  '•'  '·.::  -
ll  t. t  .(It.  T. -5/9)  111.T~( u;t  •  ...S/9) 
to.  a)  . (8)  10.  a 
b)  I 
b 
:! 
I  ' 
I 
d 
e 
T.  a/e  (8)  r.  a/e 
f)  .. 
I 
f)  . 
n.  n. 
l?.  12. 
13.  (8)  13 •. 
14. :l 
(8)  14  ..  a 
b 
f: 
d  d 
15.  a  (8).  15.  a 
b  '  •  b 
c  I  t 
d  d 
~----~6.  (8}  16. 
17  (8}  17. 
18.  (8}  18. 
19.  19. 
2o.  20. 
21.  !  \6J  21. 
22·  (8)  22. 40 
E  Koning1ijke  Neder1andsche  HOOGOVENS  en  Staa1fabrieken  NV.  E 
A  1959  196o  1961  1962  1963  1964  A 
A  A 
1.  1. 
2.  4o1.334  481.353  6o1.11o  688.351  8o5.343  9o4.2G7  2. 
3.  3. 
:l 
116. 99o  257.188  265.1 o2  263.o81  262.92o  637.111 
~l 
161.821  24o.459  211.241  199.136  186.675  3o9.46o 
34.889  37.529  29.o5o  24.846  38.56o  52.323 
4.  1o9.612  ll8.49o  123.371  123.414  112.596  11o. 783  4. 
·5.  5. 
~l 
34.93o  4o.821  4l.o75  47.67o  37.696  45.822 
~l  18.445  14.o94  19.116  11.7o1  21.514  13.774 
d)  d) 
6.  6. 
T.  A.  878.o21  1.189.934  1.29o.o65  1.364.198  1.465.3o4  2.o73.48o  T.  ~. 
p  p 
7.  77.4o9  128.965  128.965  128.965  128.965  132.342  7. 
B.  B. 
a)  261.239  373.44o  4o8. 779  399.B87  426.447  512.894  a 
b  247.827  346.237  415.764  478.978  532.48o  6o2.932  b 
c  69.oo7  76.85o  67.76o  94.6B1  99.oo7  95.159  c 
d  d 
e  e) 
9.  756  172  316  676  722  93  9. 
10.  ~l 
41.667  38.533  33.6oo  3o.467  27.334  45B.7oo 
10.  ~l 
T.7tBt9tlO  697.9o7  964.197  1.o75.1B4  1.133.656  1.214.955  1.8o2.12o  T.7t8t9tl0 
11.  99.o75  116.575  132.575  141.575  161.575  1H.o75  11. 
12.  :J  63.48o  B8.933  61.554  68.265  69.96o  76.22o  12.  a) 
b) 
13.  17.559  (5)  2o.229  (5)  2o.752  1(5)  2o.7o2  I (5)  18.814  (5)  2l.o65  13. 
T.11t12t13  l8o.ll4  225.737  214.861  23o.542  25o.349  271. 36o  T.ll+l?t13 
T.  P.  678.o2l  1.189.934  l.29o.o65  1.364.196  1.465.3o4  2.o73.48o  T.  P. 
... :.··  1.·.:::.<:_:  5.65.795 ...  697.33o  .  672.654.  656.712  687.231  757.25o  ' 1  •  ..  :: .  .' 
::::·  .:::·.'::'  ~: .. 
..  2. 
3  • 
.  ::::::" l.T.(lt2t3)·.  I.T.(l+2t3) 
,'•  4.  lo~o48 ·  11.917  18.298  19.216  11.955  a  588  4. 
u.r.(t.r  ••  r.)  575.843  7o9.247  69o.952  ·  675.928  699.186  II.T.(I.T  ••  lt} 
. s  •. :.·  '  .  • 335.863  398.275  3lt6.o36  343.149  354.267  s  • 
. _:·:::·'  o'::. ~: a) 
...  -.  47.3oo ·  57.3oo  69.1oo  75.8oo  84.9oo ·  lo4.9oo  6  • 
..  14.2(Jo··  ·  17.3oo  19.9oo  21.9oo  24.ooo  29.8oo  .  7.  :J  :·  ':·:  b) 
9.4ltG.  1o.6oo  36.6oo  -~.ooo  38.6oo  3o.loo 
s.  '  \.  '  ·~  s. 
:.  9.  9. 
:J i  i~  T.(H.J. ;.5/9).  ·:·.,  ·::·.:  169~o34·:::  :,: ··  . 22s.1n··:  219.316  191.o79  197.419  III.T.( II.T •  ..S/9) 
.  '.  ,:::.  ~:  1~: ::  .·  :>:  ·.  38~770. ::.  43.534  54.153  56.334  64.310  1  73.6olt  10.  a 
l 
b 
. c  ( 
d 
I 
d 
.  e  e 
.. J. ate·  38. 77o  43.534  54.153  56.334  64.31o  73.6o4  T.  &/e 
. :. n  •. 
f) 
l  . 
f) 
·  So.9oo.  ·  77.4oo  72.577  59.9oo  Sl.ooo  49.ooo  11. 
l?.  2.5oo  6.1t35  5.,46o  6.1oo  12. 
13.  f  4.371  +  8.51o  •  9.,527  +  9.4o3  +  7.63o  8.866  13. 
. ·  .. · 14.  a  (Z}  63.6oo  (2)  8o.Goo  (2)  64.923  (2)  54.loo  (2)  ss.ooo  (2)  5S.ooo  14.a 
b  b 
c  t 
d  1.818  2.114  1.954  1.574  1.382  d 
15~ a  16.144  27.618  28.123  28.392  27.164  28.272  15.  a 
b  172  316  676  722  93  729  •  b 
t  !  c 
d  (! 
16  1 142  1.347  1 457  1 571  l.7o9  1  .947  16. 
17  1.377  1 6o9  1 666  1 776  2  .. o29  ?  .. 3?3  11 
18.  i{6)  345  1{6)  4o4  (6)  4o2  6}  384  {6)  369  1(6)  386  lB. 
19  19. 
20.  20. 
21.  ~  .  .._939  9.794  11.645  ll.Joo  11.3oo  11.5oo  21. 
22.  59.2oo  1o7.5oo  138.3oo  144.5oo  156.1oo  124  000  22. 41 
E  NV.  Breedband  E 
A  1959  196o  1961  1962  1963  1964  A 
A  A 
1.  1. 
2.  188.541  239.922  322.688  311.226  297.49o  291.636  2. 
3.  3. 
~~ 
1o  1o  1o  1o  1o  1o 
~~ 
38.148  33.484  1.776  6.575  5B.oo9  75.15o 
4.  54.412  66.376  72.o54  77.919  78.221  93.572  4. 
5.  s. 
~~ 
62.251  77.718  62.756  67.1o3  9o.927  1o2.956 
~~ 
38.836  21.47o  7.66o  7.893  4.992  6.453 
d) 
6.  6. 
T.  A.  382.198  438.98o  466.944  47o.726  529.649  569.777  T.  A. 
p  p 
7.  87 .5oo  87 .5oo  B7.5oo  87.5oo  B7.5oo  87 .5oo  7. 
B.  a. 
a)  65.5oo  66.147  76.147  76.147  89.847  111.247  a 
b  42.853  77.13o  93.o52  112.973  139.482  16o.oo1  b 
c  22.715  25.o16  24.4o2  24.o3o  22.o84  21.716  c 
d  d 
e  e 
9.  123  15  1  5  27  29  9. 
IU,  ~~ 
48.777  44.94o  41.233  37.552  32.448  28.812 
10.  ~~ 
T.7t8t9o10  267.468  3oo.748  322.335  338.2o7  371.388  4o9.3o5  T. 7t8t9t10 
11.  47.ooo  58.ooo  67.ooo  67.6oo  69.5oo  72.35o  11. 
12. :!  49.517  62.776  58.16o  49.824  .  71.284  7o.645  12.  ~J 
13.  18.213  I  {5)  17.456  19.449  15.o95  17.477  17.477  13. 
T.ll+12t13  l14.73o  138.232  144.6o9  132.519  158.261  l6o.472  T.1ltl2t13 
T.  P.  382.198  438.98o  466.944  47o.726  529.649  569.777  T.  P. 
1  •.  461.ooo  583.797  512.o65  .527.734  635.524 .·  6G7.35o ·  1. 
2  •.  . 2.  .  ·  . 
3.  .  3. 
~ 
: l.T.(lt2t3)  ·  ..  I.  T.{l +2t3) 
4  •.  1.188  1.375  8.678  1.515  ..  4. 
H. T. (I.  T. tit)  u.r.(t.T  •• lt) 
s.  424.28o  432.47o  512.942 ·  ...  s. 
G.  ll.Soo  l't.6oo  17.7oo  2o.3oo  ··  23.7oo ·  22.7oo  6  •. 
1.  a}  J.7oo  4.9oo  5.9oe  6.9oo  7.7oo  9.2oo .  ·.  1.  ~~ 
h}  J.o5o  4.32o  9.343  a.6oo  9.5oo  lo.7oo  '  :  >.  b  ' 
s.  ' s. 
9.  9.  ·.  -
IU.f.(lt.J  ••  S/9) 
'•  ,: ..  ·.' 
111.1~(  I.I~T  •  ..S/9) 
.  10.  a  17.16o  17.753  22.772  28.59o  31.714 
l 
34.5oo  10. a 
b  s.7oo  b 
c  ( 
d 
I 
d 
e  e 
T.  a/e  17.16o  17.753  28.412  28.59o  31.114  34.5oo  r.  ale 
f) 
I. 
_f)  .  ' 
n.  15.765  33.17o  16.1o5  15.765  24.4oo  19.738  11 •. 
l?.  8.2oo  1.65o  2.4oo  1.75o  l.2o5  12. 
13.  t  1.586  +  2.47o  +  981  t  548  t  389  3.oo3  13. 
11.  •j  (2)  3o.75o  (2)  42.2oo  (2)  27.7oo  (2)  29.2oo  (2)  4o.225  {2}  38.4oo  14.  a 
'  b  b 
.  c  c 
d  269  323  294  248  d 
15.  a  18.322  22.72o  19..,443  19.448  22.724  22.724  1~. a 
b  15  1  '  5  27  29  32  •  b 
t  c 
c!  d 
16  16,._ 
17  17 
18.  (7)  815  (1)  993  (7}  9o6  1(7}  1 o46  (7}  1 283  •  (7a)  1.548  18. 
19  19. 
2o.  20. 
21.  2.361  2.6o6  2.955  3.ooo  1  3_3oo  3 4oo  21. 
22.  11.2oo  68  3oo  95  3oo  17  4oo  -~ :i 9oo  7 9oo  22. E 
A 
T.  A. 
7. 
a. 
9. 
p 
a) 
i! 
~~~I 
n. 
12. :J 
13. 
Nederlandsche  Kabelfabriek  NV.  (Aprh  reevaluation) 
1961 
123.179 
76.8o6 
7.736 
15.752 
6o.831 
35.839 
37.8o5 
357.948 
lt1. 715 
184.642 
49.369 
25.961 
84 
2.663 
3o4.434 
22.125 
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[ 17  Unterneh•en-entraprises-i•  rese-onderne•ingen-enterprises  ) 
en  1ille OM. 
(13) 
1959  196o  1961  1962  1963  1961t 
9.9o5.526 
1.29~.256 
289.823 
21t5.73o 
3.856.585 
2.633.325 
18o.581 
51o.6o6 
152.316 
19.o68.748 
3. 743.o5o 
2.743.22o 
2.39o.989 
215.621t 
42.59o 
14.231 
4.547.653 
88.543 
136.599 
1o.272.699 
1.236.87o\ 
287.362 
275.o99 
4.183.379 
3.e79.861 
515.182 
5o5.8o7 
117.247 
2o.473.51o 
4.o52.o5o 
3.o28.o82 
(13)  2.654.o59 
233.667 
39.593 
5.137 
lt.Jito. 988 
195.7\3 
H2.567 
11.333.o22 
1.3oo.336 
o\92.755 
~.157 
4.525.84o 
2.9o8.591 
~2o.425 
457.763 
1o7.311 
21.886.2oo 
4.2o3.o5o 
12.G9o.613 
1.33e.224 
552.215 
3o2.379 
4.663.219 
3.1t35.33o 
2o5.331 
394.565 
117.211 
23.691.o87 
o\.237.633 
13.649.2o5 
1.39o.694 
556.465 
311.66o 
4.2o5.473 
3.7o2.371 
186.5oo 
353.235 
133.273 
41.588 
24.53o.464 
4.262.853 
14.516.258 
l.o\77.856 
662.539 
362.6o6 
s.o83.892 
3.828.1o7 
151.983 
419.812 
165.297 
26.668.35o 
4.291.819 
3.167.889  3.o88.263  3.13o.372  3.142.19\ 
13)  2.782.325  (13)  2.957.oo6  (13)  2.998.o81  (13)  3.227.33o 
242.991  239.918  176.215  225.o22 
36.o99  32.292  536  24.459 
6.52~  9.812  7.478  - 37.159 
4.635.468  5.6elt. 762  6. 76o.135  7  .699.62o 
196. 76o  215.251  198.389  2oo.o82 
151.olt8  19o.o27  2o9.8o\7  22o.146 
E 
A 
A 
1. 
2. 
3.  ~~ 
"·  s. 
~~ 
6. 
T.  A. 
p 
1. 
a. 
9. 
a 
b 
c 
d 
e 
10.  ~~ 
49 
T.7t8+9+10  13.922.499  J.\.691.886  15.o\22.151t  16.574.964  17.71t3.9o6  18.993.513  T.7+8t9+10 
11. 
12. :i 
13. 
(13)  917.o73  (13)  1.311.o93 
3.794.711  4.o13.9o5 
19.o25  2o.o77 
355.44•  436.549 
13)  1.318. 939  (  13)  1.216.275  (  13)  1.155.458  (13)  1.186.237 
4.669.623  5.1t55.327  S.243.3o5  6.oo8.843 
38.923  41.89o  57.355  67. 98o 
436.561  4o2.631  33o.44o  411.777 
11. 
12.  :J 
13. 
T.11+12+13  5.146.2~9  5.781.62o\  6.1t64.o46  7.116.123  6. 786.558  7.674.837  T.11+12t13 
T.  P.  19.o68.748  2o.473.51o  21.886.2oo  23.691.o87  24.53o.461t  26.668.35o  T.  P. 
f.::  ·  1.  -·_:;,.  26.372.eoo  21.265.8o3  26.787.292  29.1U.9n  1. 
t:·  2.  --_:_  181t.121t  llt8.oo5  ..  -149.983  ·- 325.576  -2.  · 
3.  -:.:.  146.868  .  -114.295  199.547  -- 168.496  3.  -
.·,·":  I.T.(l+2+3}  t  26.782,.992  27.58B.lo3  26 .. 836.856  29.636.986  l  .. T.(l+2t3) · 
~.  498. 76o  496,.193  · 5o8.olt7  ..  477.915  4. · · 
-- II.T.(I.T.tft)  ......  27.%o1.752  - 28.o8~.296  27~34lt.9o3  3o.ll~.9ol- II.T.(l.T  ••  It) 
5~-:  1i.235.5o2  17.13o.5So  16.292.493  l7.65o.249  5  •. 
6.  :  ::0- 3. 739  •  .\17  .\,.472.266  4.897.133  5.242.545  5.4o8.8lt8  5.992.o65  6  • 
..  ::  .- ._,·1.  a}'  ·  '·  . 658.o93  759,.248  811.328  858.2o8  877.1o8  878.969  .  7.  ba} 
·  :·. ·  '-::_ ._,_  · b)  · 27o.898  414,.oi2  435.,211  . 422.319  388.,668  474.243  ) 
.  -a. - (_13)  . 56o.ooo  (13)  .7o3.ooo  ~13)  748.o96  (13)  .  698.762  (13)  691.352  (13)  764.4ol  8. 
~---·  9  ....  .....,.· --·+--"  -~~~~-------t~~4;:...:51:.:,:;.5;.;..91~----=·  5.;.;~1:.::.:.3=.31=-+-_  ___::5.:.:63:::.,:.1:;::35:_+  685.259  : 9. 
r.-~it_t·~'·~(J-'·~~-~~'9~}+-~~·~~--~''·''-i~-r·~··--·~·~·~·~·+>  __  .  ~i~·&n~·~83~1~~~~~1~9o~.s~a14-~3~.1~23~.2~99~·~·-_·-~3-.~6~6;9.:7~1-s~--',-t.-T~-(1~1.-,t.-~-,9-)-~ 
· ·  ·· ..  _  :  10.  ba  __  :::'-:· .. ·  -- ·  1.31t8.115  1.51t3.765  1.1t45.7o1  1.424.524  1.452.649  -l.631.3o8  10.  a 
b 
(  : c •': - -~780,~-.  .  :: 39.216  18.792  15.124  67.92;  1  ~::~:! 
· :  ···.  8o9  16.991  16.597  2o.136  22.6o6  I' 
..  ·:~~-:ale  · 1.383.387  1.599,.972  1.,481.o9o  1,.459,.784  1.543.179
1 
·.  f)  ·11.393  · 26,.112  83.o72  34  .. 771  21.45o 
;_ · 11.  ·_-.  2o2.546  37.193  37.9o8 
·  · J?.  _  :- ·  33.172  37.6o5  36.259 
·n  •.  ··  .  363  .. 925  3oS.e19  259.646  Jo\5.281  418.66o 
26.1to2 
1.7o9.114 
2o,.51o 
78.167 
93.735 
lt9o~33o 
743.778  --:=·.  ,::::")4.,  al  :,:·_  - (f
1
1
3
3 3
~--- _522.ooo  · 919.385  955.637  71o.428  636.olo 
...  -b  _..  .  n.ooo  (1133)  . :_  9o.ooo  (1133)  116.821  {1133)  _115.182  (1133}  116,.646 
:  ·_;:','  :·-·  25 .. 765  {  }  ·z~t  .. 257  (  )  .29.333  (  )  34.615  (  l  9.3n 
(13)  12o.555 
:·_-.,_~~~  :~--.  362.291  415.162  (
2
o)  4~t~: (
2
e)  3~:~:  (
2
o)  32::: 
::·  :<:::-',_  ~  1.o92  6.531  · 13.o85  1.395  9.641 
:·- . :··d  .  41.219 
18.329 
1o,.223 
361.252 
23.722 
16  I  (17)  (11)  (17)  (17)  (17}  (17) 
17  21t.o1o  3o.8~  3o.216  28.953  27.918  32. 69o 
18  •  (17}  (17)  (17)  1(17)  (11}  (17} 
19.  32.871  37. o4o  37. 38o  37.571  4o.885  41  464 
2o. 
21.  (13}  565.ooo  l13J  592.5oo  {13)  594.9oo  1(13)  584.ooo  l131  568.595  (13}  596  545 
22.  1.557.1o7  1.727.o16  2.483.121  2.565.635  2.6o 1.o53  ? . 3fl3. g1 g 
d 
e 
r.  a/e 
f) 
n. 
12. 
13. 
14  ..  a 
b 
t 
d 
15.  a 
•  b 
c 
d 
16. 
17 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. I  I 
I  I 
50 
E  August  Thyssen  Hiitte  AG.  E 
A  1959  196o  1961  1962  1963  (31)  1964  A 
A  A 
1.  1. 
2.  994.397  992.455  1.14o.492  1.456.486  1.788.889  2.95o.93o  2. 
3.  3. 
~I 
13o.439  167.38o  l72.o66  84.498  88.o14  347.826 
~I 
30.364  35.o38  38.974  77.784  49.787  86.934 
19.667  2o.853  27.231  43.611  39.168  49.298 
4.  357.6o5  414.391  433.oo6  541.936  53o.489  1.o23. 224  4. 
s.  5. 
a  191.786  27o.814  235.641  5o7.936  629.294  95o.314  ;j 
b  145.ooo  45.ooo 
c  13.851  15.o58  34.877  49.617  31.65o  Go. 756 
d  14.92o  11.998  12.488  12.561  16.797  51.322 
6.  6. 
r.  A.  1.753.o29  2.o72.987  2.139.775  2.774.429  3.174.o88  5.52o.6o4  r.  A. 
p  p 
7.  31o.ooo  444.ooo  45o.ooo  484.ooo  484.ooo  747 .ooo  7. 
a.  a. 
a)  a 
b  111.858  292.578  298.613  281.395  276.941  6o9.444  b 
c  195.824  223.548  23o.432  3lo.291  (13)  318.675  (13)  647.478  c 
d  3o.3oo  5o.3oo  57.991  57.682  91.797  d 
e  e 
9.  1.979  3.811  9. 
10.  ~I 
585.172  479.7oo  573.687  589.552  963.3o8  1.679.ooo 
10.  ~~  6.937  9.5o4  9.398  79.684  79.32o  74.682 
2.396  893  685  1.989  251  15.958 
T  .7t8t9t10  1.272.187  1.48o.523  1.613.115  1.8o6.881  2.183.988  3.865.359  T.7+8t9t10 
11.  33.169  61.111  58.5o6  81.378  (13)  85.938  (13)  132.6o9  11. 
12. :l  416.673  484.871  414.154  826.258  855.762  1.44o.466  12.  a) 
b) 
13.  31.ooo  46.482  54.ooo  59.912  48.4oo  82.17o  13. 
T.11•12t13  48o.842  592.464  526.66o  967.548  99o.1oo  1.655.245  T.1lt12t13 
T.  P.  1.  753.o29  2.o72.987  2.139.775  2.774.429  3.174.o88  5.52o.6o4  T.  P. 
1.  {8)  1.828.138  {6)  2.414.895  (8)  2.5oo.442  (11)4.116.272  (1o}3.994.5o2  1 t  loJ6  .. o53.562  •..  .·  1  •.  · 
. 2.  .  1.69B  ...  . 2.834 ..  .  , lol.124 ·  .  2  • 
3.  . 12.998.  21.868  .... · ·.·  29.283  ...  3. 
l.T.(lt2t3}  1.828.138  2.414.895  2.5oo,.442  4.13o.,968  ·  ··  4.o13.536  6.183.969  . .  . f.  T  .(h2t3} · 
4.  1.6o5  2.15o  31.984  · 59.6o7  ·  45.699  ··.  91.38lf.  4. 
ll.T,{I.T.tlt}  1.829.743  2.417 .o45  2.532.426  . 4.,19o.S75  ·  4.o59.233  6.275.353  .  II.  T  .{I.T  ••  4} 
s.  t.522.o21  3.o25.o6o  .  2.,863.o%5·  3.868.3o4  . . 5  • 
6.  243.955  287.94o  331.719  .  425.856  448.221  .:  .  939.635,  6  ... 
1  ..  a)  37.317  35.892  39.956  · . 49.ol8 ·  52.563  ·.·  ..  112.393  7. :J  b}  22.733  47.754  4o.878  .  48.967  .  46.746  lo1.72l·,·· 
a.  (13}  49.8oo  (13)  75.5oo  (13)  76.5oo  (13)  7o.ooo  (13)".  8o.ooo·.  (13)  15o.ooo'  ..  a. 
9.  23.722  15.633  97.514  147.158  14o  .. 69o  .  2o6.4o6  9  •.  - . 
_;. _____ 
2H.T.(It.J  ••  S/9)  319.183  .  452.664.  423.838  425.o16  427.968  896.,894  lii.T  ~{  t.I~T.-5/9) 
.to  ..  a)  l46.o77  lBl.Ho  163.947  171.254  187.275  4o7.o96  10.  a 
b)  I 
b 
:I 
.  ( 
I 
d 
285  8.o83  2.427  4.81o·  . 5.924  1o.o9o  e 
T.  a/e  146.362  189.193  166.374  176.o64  193.199  417.186  T.  a/e 
f)  1.594  lo.276  2.383 
I 
6.o31  f) 
n.  2.94~  31.716  2o.l61  386  1.229  29.61Z  n. 
l?.  . 4.423  8.2oo  9.741  9.,154  8.367  51.398  12 • 
13.  53.146  37.843  .  . 3o.916  42.464  55.26o  1o4.969.  13. 
H. a  72.6o3  13o.,379  111.253  lo4.827  lo3.347  11o. 714  14.  a 
b  (19)  2.183  (19)  2.299  6.854  7.241  7  .. 2o6  14.667  b 
c  1.125  1.79o  9.832  16.896  4.457  14.226  c 
d  3.8o3  4.763  .  4.431  3.7lo  2.694  5.721  d 
.·.  t5.  a  3l.ooo  46.482  54.ooo  58.o8o  48.4oo  82.11o  15.  a 
. b  ..  .  3.811  3.811  •  b 
·C:  c: 
d  rl 
16.  2.  231  2.782  2-720  2.725  2.78o  6.5o3  16. 
11.  3.152  3.926  3.85o  3.938  3.949  8.436  17. 
18  2.747  3.421  3.446  3.395  J.ltoo  5.696  18. 
19.  19.  -·. 
2o. 
:  ·--· -1"9.;141 
20. 
21.  34.487  38.242  39.3ci3  39.5oo  9Z.Zo7  21. 
22- 151.866  182.974  315.537  387.469  523.342  632.632  22. E 
A 
A 
1. 
2. 
3.  ~I 
4. 
s.  ~I 
d) 
6. 
T.  A. 
Phoenix-Rheinrohr  Nj.  (consolide) 
1959 
773.374 
112.186 
19.632 
18.999 
295.124 
191.523 
15.429 
11.536 
1.497.8o3 
196o 
711.559 
214.494 
9.997 
8.189 
316.997 
247 .o9o 
72.ooo 
14.o57 
1o.548 
1  .6o4. 931 
1961 
728.378 
195.727 
15.283 
14.2o9 
321.527 
271.512 
69.ooo 
15.7o4 
9.3oo 
1.64o.64o 
1962 
788.641 
229.178 
11.436 
18.27o 
3o4.993 
317.873 
13.755 
7  .81o 
1.697.956 
1963 
855.23o 
231.542 
18.399 
7.162 
291.616 
319.4o5 
12.6o 1 
11.611 
1.747.566 
\30)  1964 
874.448 
225.966 
32.o1o 
43.771 
311.261 
289.16o 
21.326 
24.o63 
1.822.oo5 
A 
A 
1. 
2. 
3.  ~I 
4. 
5. 
6. 
~I 
d) 
T.  ~. 
p  p 
1.  2o7.ooo  276.ooo  276.ooo  276.ooo  276.ooo  276.ooo  7. 
a.  a. 
a)  a 
b  174.o33  221.89o  244.33o  247.768  241.788  249.866  b 
c  (13)  211.449  (13)  239.94o  (13)  258.916  (13)  265.7o7  (13)  258.249  255.212  c 
d  41.786  38.965  36.o1o  32.924  32.864  29.499  d 
e  e 
~  ~ 
10.  bcal  434.o91  416.534  396.651  379.oo3  434.153  586.137  10.  bcal 
18.989  29.671  24.oo3  29.381  28.127  5o.666 
51 
T.7t8t9+10  1.o87.348  1.223.ooo  1.235.91o  1.23o.783  1.271.181  1.447.38o  T.7+Bt9t10 
11.  (13)  5o.826  (13)  57.3o5  (13)  61.684  (13)  62.954  (13)  61.3oo  61.749  11. 
12. :J  338.929  295.646  3o9.926  371.o99  387.485  312.876  12.  ~l 
13.  2o. 7oo  28. 98o  33.12o  33.12o  27 .Goo  (  18)  13. 
T.11+12+13  41o.455  381.931  4o4.73o  467.173  476.385  374.625  T.11+1t't13 
T.  P.  1.497.8o3  1.6o4.931  1.64o.64o  1.697.956  1.747.566  1.822.oo5  T.  P. 
'1. :  (4}  1.458.175  (  4)  1.852.734  (10) 1.93o.18o  (10)1.8o5,.55o . .  (  10)1.682, 169  (  10)1.93o.914  1. 
2. ·  685  4.394  4.o55  12.o61  2. 
3.  13.ol8  19.o42  16.759  14.398  3. 
·.'  .  f.T.(1+2+3}  1.943  .. 883  1.828.986.  1.7o2.983  1.957.313  l.T.(lt2+3) 
4~  q  ··  3.,8o4  4.o6o  3o.764  33.555  27.687  26.147  4. 
~~~~~.T~.(~l·~'·~•~4)~·~·  ~~1.~46~1·~~~9~··~~1~.8~56~·~79~4~~~1.~97~4.~64~7~~1~.8~62~.5~4~1  ~·  1.7~.67o  1.983.52o  II.T.[I.T.t4} 
·  ·.  5.  ·:· ·  · · 915,429  1.,186.588  l.lo5.799  1.oso.544  956.147  1.116.997  5. 
G.  · ·  25o.,o41  31o.142  337,241  ·  356.828  361,487  375.334  6. 
1~· a}·  . 3o.63l  34.815  38.399  4o.4l4  42.742  46,153  7.  ba} 
' . "• ... ·.·  b}  .. '  2.324 ·.  3.754  24.868  25 •  .o46  23  .. 686  43.185  .  } 
.·. s.  ·  · ,  47,9o5  (13)  65,ooo  7o.869  59.277  54.518  62.975  8. 
···  '·  9.  119  235  76.131  73.8o2  73.o57  5o.523  9, 
·Itt.  T.( lt.T.-5/Sr·+--.-2l-5-~4  .......  7o- ..  ,..._.,-.~2~56-.2:::....6-o  -.-+ ::·  ·: ·:·'·:' J21.341}  256.63o  219.o33  u·--288.353  III.T  ~(  li~T  •  .S/9) 
,----.:l:-:-0.-a-;")_....;.....t-'--.  ~1-:-2o-.o"":'3o-+-.- ......  ,4-o"""'.6:<:::55c--t---,'::"::17 3.-=3s:'::'3-1--~1:-:-l  o-.~18:--79 -+---=-,  o-::-3-::-.1~8~8-+l-~13:-::-3.~1::-:53:--+- 10.  a 
.  b!  <. :.  . 2.216.  .  .  . 1 928  1 581  6.664  3.224  l  b 
;~:•lj  122.2~  14:::::  ~~~~~  ll;I!  1o3~o:.lt7~5i I  t~  ;i:  '~j 
13.,  ·  .  34.136  3o.14l  24.995  25.947  34.452  13. 
, ...  )4.  a!  ·  .. :,·  .. ·  . 31.61o  · lt3.449  89.552  58.434  43.2o4  52.194  14.  a 
·  . b .  (16)  ·  3.878  (16)  ·  4.,5o4  {16}  3.684  (16)  3.551  6.577  (16)  3.271  b 
.  .  ...  ~~·  ..  .  2.9oo  (13}  ·  ·  3.453  3.729  2.967  1.922  2.337  ~  ·· ... '  ...  15~::·.  ·2o.7oo  2B.98o  33.12o  33.12o  27.6oo  (18)  28.73o  15:: 
.  C:  :  I  C 
·.  . d  •,  d 
16  (26)  2 816  (26)  2 724  ''26)  ? 543  '26)  3.o82  16. 
11.  (?&)  2.393  (?&)  3.188  [?6)  3.2o6  (?&)  3.101  (  ?li)  2.949  [26}  3.411  17. 
1  .. 98o  261  18.  1.636  (26}  2 134  26)  (26)  2.124  (26)  1~863  26)  2 o83  18. 
19 ..  19. 
2o.  20. 
21..  (21}  fill  211  (21}  31.81?  3? _591  21. 
22.  189.659  81.o91  134.791  182.918  181.223  15o.976  22. 52 
E  HOtten- und  Bergwerke  Rhei nhausen  (l partir de  1960  inc 1.  Bochumer  Verei n)  conso lide  E 
A  1959  1960  1961  1962  1963  1964  A 
A  A 
1.  1. 
2.  765.939  1.oo6.866  1.142.712  1.3lo.o54  1.435.743  1.629.544  2. 
3.  3. 
~l 
115.819  67 .o46  61.689  57.33o  51.875  54.757 
~l 
11.135  29.188  38.o1o  44.954  4o.766  43.297 
5oo  1.98o  2.155  5.238  21.424  12.739 
4.  173.7o8  281.895  299.234  288.331  26o.593  3o7 .2o8  4. 
5.  5. 
~l 
112.344  224.114  182.9o3  187.999  156.6oo  189.212  ;j 
loo.ooo  11 o.ooo  7o.ooo  13o.ooo  loo.ooo 
11.826  57.951  19.381  28.685  21.454  23.477 
d)  16.o94  15.581  12.o63  11.688  12.881  13.164 
G.  6. 
T.  A.  1.2o7.365  10 784.621  1.868.,147  2.oo4.279  2.131.336  2.373.398  T.  A. 
p  p 
7.  2oo.ooo  2oo.ooo  295.ooo  295.ooo  32o.ooo  32o.ooo  7. 
a.  a. 
a  a 
b  17o.665  217.597  223.725  225.67o  214.6o1  215.oo2  b 
c  (13)  174.o55  (13)  3o3.393  (13)  341.633  (13)  33o.411  (13)  318.291  (13)  321.842  c 
d  d 
8  767  716  62o  579  536  492  e 
9.  535  616  418  1.432  9. 
IU,  ~l 
425.245  562.236  564.492  7o8.942  852.142  1.oo4.651 
10.  ~l  17.123  65.737  67.823  65.344  58.216  62.419 
28.156  4.169  5.19o  9.o76  39.282  62.845 
T.7t8+9tl0  1.o16.546  1.354.464  1.498.9o1  1.636.454  1.8o3.o68  1.987.251  T.7t8t9+10 
11.  (13)  42.645  (13)  73.821  (13)  8o.726  (13)  81.978  (13)  79.o47  (13)  79.7o5  11. 
12.  ~J  138.717  336.179  287.133  269.269  237.227  296.43o  12.  ~~ 
577  355  374  31o  297  392 
13.  8.88o  19.8o2  1.o13  16.268  11.697  9.62o  13. 
T.l1+12t13  19o.819  43o.157  369.246  367.825  328.268  386.147  T.l1+12+13 
T.  P.  l.2o7 .365  1.  784.621  1.868.147  2.oo4.279  2.131.336  2.373.398  T.  P. 
l.  {6)  l.o65.ooo  {10)  2.o41.H3  {lO)  1.969.427  (10)  1.852  .. 415 ..  {10)  1.752.oo1  (1o)2.lo5.256  ' 1. 
2.  - 6.o86  17.644  ...  5.238  .  11.395 .  . lo.166  2. 
3.  8.374  12.545  13.878  15.244  '23~32l  3  •. 
t.T.(h2•3}  2.o43,.4o2  1.999,.616  1.861.o55  • 1.  77S.G~o  ·2.138. 743  . l,.T,.(hlt3} •· 
4.  25.119  35.239  146.978  62.460  38.461  26.6rXI  . 4.  ·  ... 
ll.  T. (1. T. t4}  2.o78,.641  2.146.594  1.923.515 .  l.Bl7.1ol  . 2.165.351  lt.  T  .(  t.T •• 4) 
s.  1.,o92.272  l,.o69.,912  947 .. 364  857.66o  t.o97 .731.  ·  5  •. 
&.  264.,674  437 .2o9  468.455  49o.215  499 .. 275  . 551.611)  6. 
1.  aJ  62.o35  83.686  87.330  91.82o  8o.599  .  S2.3o9  1.  aj 
.  b  27.7o9  58.182  64.29o  .  57 .. 515  63.oo9  :  ~ 78.151  . b 
a.  49.622  62.213  ~  75.678  :  69.892  7o.218  8l.ol8  s. 
. 9.  14.532  1o.284- ·- 12.994  .  13.367  lo.344  15.18o ·  . . 9.  1----H----·  ··-
It I.T.(It.J.-5/9)  314.795  . 
.. 
367.929  253~342  235.996  259.149 ·,.  II t  .  .T~{  U~f.~/9) 
~ 
(13)  lo6. 176  ·  10.  a  12B.B65  121.293  114.934  lo4.847  ·119.775  10.· a 
b  5.981  13.396  5.G34l  5.368  b 
. c  c 
d  d 
e  4.442  2.426  3.435  0,7821  5.282  fl 
T.  a/e  112.157  146.7o3  123.719  118.369  115.263  13o.425  r.  ale 
f)  (13)  2.ooo  7.859  26 .. 1o9  111  ~1 I 
35  f) 
n.  33.587  89.668.  2l.oo4  12  .. o47  B.2olt  11,.  . 
l?.  12. 
n.  27.684  37.464  31.536  36.2o2  49.713  57.538  .  13 •. 
. H. a  24.482  71.661  76.485  51.658  32.6~2  36.7o3  14  ..  a 
b  17 .1o4  16.98o  17.148  16.5oo  16.624  b 
..  t  t 
d  d 
15~ a  s.aoo  .  - 8.85o  8.85o  15.  iii 
. b  616  417 
<  1.432  9.62o  b 
c  c: 
'.  d  d 
16.  (  14}  1 689  (14)  2 915  (14}  2.787  '14}  2.64o  I  f14l  2.328  {14)  2 846  16. 
11.  1(14)  2.o54  1(14)  3.848  (14)  3.691  14)  3.454  1(14)  3.218  (14)  3.._863  17. 
I!J,  I  (24)  1.634  (24b)  2.881  [24bl  2.782  [24bl  2.613  {24b)  2.526  (34}  3.1ol  18. 
19,  5.267  5.13o  5.223  5.4o5  5.711  5.649  19 
2o.  20. 
21.  38.312  53.197  51~782  51.o76  I 
••-•r~ 
- 4{.!l!Z  51.263  21. 
22.  87.139  112.213  18o.821  284.642  244.,135  242.954  22. E 
T.  A. 
p 
7. 
8. 
~ 
9. 
18.  ~ 
11. 
12.  :J 
13. 
T.11+12+13 
T.  P. 
16 
11. 
18 
19 
2o. 
21. 
Bochutet•  Verein  (consolide}  {l partir de  196o  voir  Rheinhausen) 
'25}  1959  196o  1961 
266.198  246.o71  259.939 
29.694  29.o37  24.898 
5.819  4.468  11.544 
4.974  2.2oo  . 2.113 
1o9.338  131.341  143.81o 
79.816  87 .Bolt  78.o8o 
75.ooo  1oo.ooo  llo.ooo 
13.629  42.o77  12.578 
2.32o  562  455 
586.788  643.56o  643.417 
92.ooo  92.ooo  92.ooo 
73.279  82.489  92.254 
112.284  111.571  117.173 
181.791  l72.26o  176.917 
6.o98  6.5o3  6.4o5 
465.452  lt64.823  484.749 
21.o13  33.4o2  39.246 
92.848  136.135  llo.222 
7.475  •  9.2oo  9.2oo 
121.336  178.737  158.668 
586.788  643.56o  643.417 
(10}  .  86o.216  (10} 
..  1o.84c 
1.275 
.. 
843  l.o61  1..JIOO 
1 438  1.576  1.417 
(24a)  998  (24al  1 o82  24al  1.o12  (24a) 
{  14J  16.936  l14J  17.964  14)  18.4o7  ll4J 
18.373  11.839  42.199 
1962  1963 
371.66o  4o3.386 
28.2o1  28.o16 
12.19o  12.712 
4.5oo  7.466 
154.517  145.264 
85.9oo  77.2o8 
7o.ooo  13o.ooo 
16.388  14.651 
54o  617 
743.896  819.32o 
92.ooo  125.ooo 
1o 1.331  1o8.238 
128.o55  135.o48 
2.232  2.145 
232.352  281.5o4 
lo.615  \  31.55o 
566.585  f-83.485 
37.648  32.384 
13o.463  lo3.451 
9.2oo 
168.311  135.835 
743.896  819.32o 
834.151  . (10}  793.o99 
..  6.2lt.  . . 11t.555 
(lo) 
·"··t•o38  · ' 3.3o6 
. :,:. 829.972  · 8lo.959 
. '19.214·  ···:·:  ··.:  :  16.58/t 
..  849~  186  827.543 
'458.559  43o.123  · 
192.128  .  .  .  ·198.942: 
··.  23.166  24.145. 
.1].866  : 23.919  : 
·  29.5oo  .,.:.48.167. 
. . 11.535  •' :,:··:·  .. 6.516' 
116.432  : .. 95.731 
33  .. 583  4o.773  l 
233 l 
I 
732  1.394 
31t.315  42.4oo 
1.92o 
9,.ooo  : . 9.2oo 
lo.9oo  7.o54 
. 4.976  12.~21 
41.694  ..  lo.ooo 
3.653  3.71tl 
... 774  l.lo7 
1964 
52l.oo7 
28.156 
13.616 
1.995 
156.8o1 
9o.777 
1oo.ooo 
15.4o4 
533 
928.289 
125.ooo 
113.537 
147.245 
4.5o3 
Jlt9.1ol 
41.936 
781.322 
25.458 
121.5o9 
146.967 
928.289 
.  9&6.!199 
·: ..  ·.  6,.764 
.  ,., .·:  ·13~oa& 
. 966.169: 
.  7.957 
·.  ··.  991t~726 
· 55o.393 
223.764 
.,  .  26.oo9 
=.),, ·::·:  ~ .. 26. coS 
·.  26.oo5. 
· ..  1e.756 
lol.274. 
43.512 
9 
2.o14 
45.535 
16e 
. a.ooo 
12.197. 
15.,o27 
6.652 
3.653 
. 1.4o3. 
9.2oo  (16}  . ..  9.8o8  (18}  ·.  ~8~647 
_:.::·:-.: . 
.  . 
976  845  1 .152 
1.431  1.339  1 .688 
l_.._o3o  (24al  1.o17  1(24a}  1.26o 
18.292  (141  2o .. o24 
8o.427  7o.1o7  158  916 
E 
A 
A 
1. 
2. 
3.  ~I 
4. 
5. 
6. ;j 
T.  A. 
7. 
s. 
9. 
p 
a 
b 
c 
d 
e 
10.  ~I 
53 
T.7+8+9+10 
11. 
12.  ~~ 
13. 
T.11+12t13 
T.  P. 
. .  1. 
. . 2  •. 
·.  ·3. 
l.T.(h2t3} ... 
4  • .. ::'  ::.· . 
11. T  .(l.T.t4) 
s. 
6. ·  . 
7,  a) 
.  b) 
8.  . 9  • . 
llt.l~(II~T  •  ...S/9) 
10.  a 
b 
c 
'd 
e  r.  &/e 
f) 
11  . ,·  u:  :·=<' 
. 13. 
14.  8 
.  b 
.  ·~ 
.d 
15~ a 
..  ~  b 
:;::.·: 
16. 
11. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 54 
E 
A 
T.  A. 
p 
7. 
a. 
a 
b 
c 
d 
8 
9. 
10.  ~I 
Dortaund  Harder  Huttenunfon  AG.  (h  partfr de  1960  incl. Sfegerland  NJ.} 
1959  196o  1961  1962 
491.4o3  587.oo7  665.451  752.577 
83.181  86.865  95.367  89.225 
8.452  8.1o3  25.584  25.369 
3.875  2.1o3  3.388  151 
192.211  249.3o3  272.482  269.945 
113.196  192.351  157.693  193.557 
95.581  116.682  1o2.4o3  3o.o2o 
5.332  17.232  9.582  9.o67 
7.o49  1.398  1.357  7.769 
l.ooo.28o  1.26l.o44  1.333.3o7  1.377.680 
184.ooo  276.ooo  276.ooo  276.ooo 
144.446  179.o76  187.812  137.48o 
155.524  199.769  2o1.218  2lo.6o1 
21  67 
325.269  281.547  284.266  4ol.863 
55.615  55.o48  14.835 
loG  8.333  7.864  6.45o 
E 
A 
A 
1. 
2. 
3.  ~I 
4. 
s. 
6.  ~l 
T.  A. 
7. 
a. 
p 
a 
b 
c 
d 
T  .11 +  12+13  19o.935  26o. 7o4  32l.o78  33o.384  T  .11+12+ 13 
T.  P.  1.ooo.28o  1.261.o44  1.333.3o7  lo377.68o  1.334.38o  1.314.911  T.  P. 
I{;,  .•; t  .•."  ··  (1).  "'9o1,Boo  (Z)1",79~~5oo  (1.~)~~;~.597  . (12).}•567,Ho  :~~i·!41:t~1i~~j:~~i~~%!  ~;:i~i:.;~~} 
--·::::.::::·tr.(t.2•3)  _._,.,  ., __  ,_,  .,,  ·  .l  nt.4  597  -·  ·-,->--1~S67~llo :·_  -·  t428.{)66  -::·.:,'"-l.53o.768'.\:,,',  :.):·.  J.T~-{1+2•3}  ,:}:;;:;.-_ 
4~-- ··  i-:·  .  ·  - ,._,  11.432  - · · ·  .  .-·  ·  ·lo~414 ·  .  · .:-:';:,,  32.169  .:::  ...  ·:.:·:':  -·  .29~73~.  ·,  ..  :,:_,_,,.:_,  38.624.'}.-·.  -':.::;''-:.,'  _,,f38~~61):::',::::,·- 'i'f  ._.:__::: ..  -,. •  .-._)f::::;::-:_---,:::;:::; 
16  1.667  (141  2.  422  14)  2.245 
17  2 262  (141  3 3o5  141  3.254 
18.  1 645  (141  3 264  14)  3 14o 
19. 
2o. 
21.  (141  24  416  (14}  34  265  1(141  33.oo5 
22.  62.ooo  87.877  164.981 
'l. o7o 
2.935 
2.391 
32 .?2? 
173.3o2 
3.755 
-- 127.588 
.·.  •';: .J.884. 
1.733 
2.592 
2.131 
3o. 316 
129.oo8 
1.836 
93.245 
1~~76 
2.o7o 
2.  936 
2.449 
28  o49 
65.855 
e .  r. ·.'a/a 
- _f} 
~::·:·::?::': 
-.  13.  ·_,.  -·:  .: 
. 14._ a . 
. . ..  . b 
16. 
17. 
18. 
19 
20. 
21. 
22. 
..  -~.:  .. E 
A 
T.  A. 
7. 
a. 
9. 
p 
a 
b 
c 
d 
e 
IU.  ~I 
T.7.at9t10 
11. 
12. :l 
13. 
T.lltl2t13 
T.  P. 
1.  ·.;. :':  . 
,  \f;:;/:~;t. .  ~: ;  ~·t .  . . 
Hiittenwerk  Sieger1and  AG.  (consolide)  (l partir de  1960  voir  Dortmund  Herder  Huttenunion) 
1959 
94.719 
3.933 
353 
6o.49l 
63.9o8 
5.977 
132 
229.513 
46.ooo 
196o 
1o1.514 
4.oo8 
4o7 
64.285 
69.933 
1o.663 
115 
25o.925 
46.ooo 
1961 
117.122 
4.136 
3.7oo 
516 
66.931 
45.465 
4.635 
14o 
242.645 
46.ooo 
1962 
127.296 
4.2o1 
5.599 
1.627 
7o.oo1 
42.299 
4.565 
2o2 
255.79o 
46.ooo 
1963 
12o.477 
4.o7o 
5.628 
1.8a1 
67.343 
4o. 763 
3.o33 
228 
243.423 
46.ooo 
1964 
111.164 
4.o58 
5.5o1 
2.151 
71.287 
48.314 
3.9o7 
262 
246.644 
46.ooo 
58.473  63.199  63.1a7  62.328  61.556  6o.635 
(  13)  36.o  16  (  13)  44.282  (13)  39.1a3  (  13)  37.157  (  13)  33.685  (13)  34.o56 
llo 
25.2o3 
165.8o2 
(13)  9.oo3 
5o.119 
4.589 
63.111 
(13) 
98  93 
24.986  28.a9a  23.8oo  23.1oo 
9 297  2.o67  14.119  7  .8o6 
187.862  119.42a  1a3.4o4  172.147 
1o.2oo  (13)  9.219  (13)  8.97o  (13)  a.211 
47.347  49.418  63.416  63.o65 
5.516  4.58o 
63.o63  63.211  72.386  71.276 
229.513  25o. 925  242.645  255.7 9o  243.423 
{5)  526.ooo  (  12)  622.226  {12)  S2i.453  (12}  458.341  (12}  455.24o 
2.5o6 
846 
21.5oo 
11.5o6 
173.797 
(13)  8.2o7 
64.64o 
72.847 
246.644 
(12}  492.755 
l.4oG 
1.511 
E 
A 
A 
1. 
2. 
3. 
4.  ~I 
5.  ~I 
d) 
6. 
T.  4. 
p 
7. 
a. 
9. 
a 
b 
c 
d 
e 
10.  ~I 
11. 
12.  ~J 
13. 
T.  P. 
55 
458.592  495.732  I.  T  .(1+2•3} 
llo  713  4.oo5  4.o47 
464.9o7  499.15o  lt.T.(I.T  ••  4) 
5.  383.958  331.6o5  339.226  371.37o  5. 
· 6.  ·  61.219  69.272  69.345  65.914  64.264  65.o12  6. 
.  1.  a)  11.181  12.644  12.376  12.o29  ll.8lo  12.o16  7.  ba} 
•  .:  b}  5.566  6.967  6.9o6  4.967  4.957  6.783  ) 
:~~~··'<.'.'.: t  2o.753  25.887  2o.393  11 .. 778  11.483  18.58o  8. 
l"!'('""-·~~··  .  ..,.,._.~--+---9;;.;;.3~---...=..634::...:...-+-.-------+-----+------=2-!t:.1.::.::8oM_  ...  M  _  ____b_4g_  M __  9. ___  _ 
ih~t~·(U.t.~/~J  ··;.~::·  24.987  22.921  III.T.( II.T •  .S/9) 
~h :~~ ~  ' .  1~;~~ .  14.~i  13.~  19.78o  16·::  ~~~..  14.5::  10.  ~ 
.  r.  a/v  17.4.33  14.293  13.o34  19.78o  16.198  14.557  r.  ~/e 
" ,  Jk f)  5,8oo  135  73  I  12  lk  f) 
· U.  ·  1.47o  1.384  l.o58  1.752  2.345  2.242  13 • 
.  ·  U.  a;  13.o§5  23.415  16.888  4,.731  4.281  3.655  14.  a 
~  b  ..  .  1.736  1.191  1.692  1.692  1.692  1.692  b 
.1~! ,  , ·  o;s;  5.5~  4.6;;  (18)  2.o67  (18)  471  (18)  .  763  15: l 
I  041  2o.4  (14)  258  {14)  221  I  l14l  185  l14l  195  (14)  211  l6. 
17,  [14.1  3.lf6  (141  41o  (1.4)  4l5  1{14}  335  (  14)  322  l14l  345  11 •. 
18.  (141  879  (14l  954  rTi4T  ao3  (14)  894  18. 
19.  19. 
2)>.  20. 
9 25.0  9 288  a.299  7.469  7.181  6.852  21. 
8.azg  21.432  31._5.28  lo.o4o  6.266  22. E 
A 
A 
1. 
2. 
K1 ockner  Werke  AG. 
1959  196o 
6o1.742 
a  partir de  1963:  donnees  du  bilan!!!]! Konigsborn-Werne 
donnees  du  C. P  .P  .avec  Konigsborn-Werne 
1961  1962  1963  1964 
65o.o42  787.555  798.711 
E 
A 
A 
1. 
2. 
3.  ~I  68.362 
44 
12.556 
177.653 
567.724 
73.891 
3.o94 
8.672 
187.113 
81.846 
16.38o 
11.o34 
746.697 
81.922 
15.934 
29.87o 
Bo. 16o 
15.526 
28.16o 
8o.256 
15.448 
21.375 
225.971 
3.  ~I 
4. 
s. 
4.  2o4.219  2o9.133  2oo.788 
s.  ~I  115.618 
23.o62 
8.4o8 
118.667 
45.ooo 
28.8o7 
5.5o5 
128.8o2 
6o.ooo 
29.117 
7.875 
136.98o 
6o.ooo 
29.556 
9.875 
163.53o 
3o.ooo 
24.297 
12.o55 
187 .4o7 
3o.ooo 
26.557 
12.oo8  ;!  d) 
6.  6. 
T.  A.  1.oo7 .445  1.o38.473  1.189.315  1.319.967  1.342.o71  T.  4. 
7. 
a. 
p 
25o.ooo  25o.ooo  3oo.ooo  3oo.ooo  3oo.ooo  3oo.ooo  7. 
a. 
p 
a  a 
b  119.5oo  124.5oo  137.6oo  137.6oo  137.6oo  137.6oo  b 
c  91.437  1o3.266  (13)  114.o68  (13)  119.775  (13)  136.177  (13)  142.637  c 
d  d 
e  e 
9.  344  358  641  754  125  231  9. 
HJ.  ~~  288.749  273.52o  27o.o96  393.275  396.41o  422.oo9  10.  bcal 
..  19.582  27.969  45.181  54.163  44.749  4o.Bo5 
56 
1.7.8+9+10  769.612  779.613  867.586  1.oo5.567  1.o15.o61  1.o43.282  T.7+8t9+10 
11.  72.o4o  86.4o 1  (13)  112.834  (13)  94.326  13)  76.182  (13)  74.8o6  11. 
12.  ba)  145.725  142.142  172.641  184.642  22o.684  249.52o  12.  a) 
}  53  35  141  61  39  25  b) 
13.  2o.o15  3o.282  36.113  35.371  3o.1o5  3o.1oo  13. 
T.ll+12+13  237.833  258.86o  321.729  314.4oo  327.o1o  354.451  T.11+12+13 
T.  P.  1.oo7.445  1.o38.473  1.189.315  1.319.967  1.342.o71  1.397.733  T.  P. 
1.  (6)  1.234.ooo  (6)  1.532.7oo  (10)1.5o4.844  (l0)1.4o5.9o3  (10)1.546.5o5  (10)1.637.259  1. 
2.  ..  2.1o4  . 12.111  ·  7.365  . 22.283  ·.  2. 
3.  U.321  13.87o  5.839  ·,  4.359  '  ·  <.  3.  ·  .:  ,.  ··'  /·. 
t.T.(lt2+3)  1.515.o61  1.4J1.94lf ·  1.559.7o9  1.6&3.9ol  l.T.(h2t3} .··; 
t..  2.921  2.757  9.751  13.179  28.39o  2o.687 ·  4. 
ll.T.(l.T.tlt)  1.524.812  1.445.723  l.5B8.o99  1.684.588  ll.T.(l.T  •• 4). 
s.  863.472  781.229  751.242  .  '. 829  .. 329  5.  ·. 
6.  242.897  261.682  299.8oo  319.o24  419.9o5  435.374  6. · 
7.ba)  42.o91  44.118  47.728  5o.18o  74.92o  71.o77  .7_  ..  ··ba}_ 
)  16.112  31.553  33.839  3o.586  34.251  · · 34.715  ) 
B.  44.618  56.253  59.958  55.627  58.994  62.195  8  ·  .· ...  ··::.-~'-··  , 
9.  4o  151  18.752  17  .. 711  3o.Do8  26~56Z ·  9: · ·  ·:.:(.·: ·\',  f--·-.....:-----·f-------+-------+-·  ...............  ..,...........;:......-+---~--+--__;_--- -·-----t--_;;_...._,..___.,......j 
IU.T.(It.J.-5/9)  2e1.263  191.366  218.77!t  225.276  IU.T~{Il~T~...S/9} : 
10.  a)  76.522  lo9.421  lo4.148  loo.267  lle.277  · le9.112  10.  a  ..  . 
b  1  b 
f!  c 
'· .t  76.522  lo9.m  '"·m  ,.,.:  n  ••  ~~ 
1
1  1•9.~::  r  •• t 
f)  1  15  f) 
n.  s.ooo  1.5oo  .  11. 
l?.  12. 
13.  26.o78  21.83o  l't.o94  2o.556  26.927  31.698  13. 
14.  a  21.191  32.833  36.6o5  25.565  43.731  45.977  14.  a 
b  7.465  7.887  7.42o  1.498  b 
l:  4; 
d  d 
l5.  a  2o.ooo  Jo.ooo  36.ooo  36.ooo  3o.ooo  3o.ooo  15.  a 
b  356  641  755  125  231  . ' 332  •  b  . 
C  I  t 
d  rl  ...  ,·  . 
16.  l  .. o97  1.426  1.429  1.454  1.523  16 .. 
17  1.825  2.342  2.513  2.568  2.876  17. 
18.  1.937  1.87o  1.952  2.178  18. 
19.  2.oll  2.o52  1.926  1.883  4.821  4.935  19. 
20.  20. 
21.  35.66o  36.o48  36.911  36.35o  44.9o8  44.761  21. 
22.  54.416  76.674  19o.o85  197.385  151.464  l2l.ot17  22. 57 
E  Mannesmann  Nl.  (consolide)  E 
A  1959  196o  1961  1962  1963  1964  A 
A  A 
1. 
1.494.995 
1. 
2.  1  .o45.698  1  .o8o.184  1.197.411  1.354.755  1.418.o96  2. 
3.  3. 
~I 
29o.976  3o6.355  341.949  413.194  445.19o  45o.163 
~I 
41.283  25.o35  24.8o4  78.497  66.293  63.247 
94.831  124.754  158.61o  62.711  67 .o2o  59.2o5 
4.  482.377  562.391  6o9.523  619.587  558.755  671.623  4. 
5.  5. 
~I 
432.981  515.684  499.216  538.862  585.865  493.744  :I  95.831  52.459  51.593  5o.6o9  29.295  31.161 
d)  25.223  21.575  18.926  17.842  2o.596  22.184  d) 
6.  6. 
T.  A.  2.5o9.2oo  2.688.437  2.9o2.o32  3.136.o59  3.191.11o  3.286.322  T.  ~. 
p  p 
7.  58o.ooo  58o.ooo  58o.ooo  58o.583  58o.8o3  581.o69  7. 
s.  B. 
a  a 
b  245.532  277.784  299.669  3oo.228  (13)  32o.655  (  13)  329.863  b 
c  326.327  359.847  366.144  419.o56  435.417  459.585  c 
d  6o.ooo  6o.ooo  6o.ooo  6o.ooo  6o.ooo  6o.ooo  d 
e  e) 
9.  891  1.o74  928  1.371  231  858  9. 
10.  ~I 
435.761  419.512  578.341  739.173  832.oo 1  924.254 
10.  ~I  13.8o2  15.24o  15.127  7.812  3.217  2.739 
19.954  3o.681  21.929  47.944  43.52o  44.773 
T.7t8t9t10  1.682.267  1.744.138  1.922.138  2.156.167  2.275.844  2.4o3.141  T.7t8t9+10 
11.  2o5.681  3o2.336  296.o38  241.522  - 163.234  184.86o  11. 
12.  ~J  547.142  559.94o  577.787  628.o16  634.5o9  564.548  12.  a) 
4.417  1.o58  24.515  3o.298  47.273  52.459  b) 
13.  69.693  8o.965  81.554  8o.o56  7o.25o  81.314  13. 
T.llt12tl3  826.933  944.299  979.894  979.892  915.266  883.181  1.11+12+13 
T.  P.  2.5o9.2oo  2.688.437  2.9o2.o32  3.136.o59  3.191.11o  3.286.322  T.  P. 
•'•  1.  (6)  2.739.ooo  (  10)  4.o79.479  (10}4.lo9.952  (10)  4.257.6o7  .  {10)  3.852.8o5  {  10)4.o39.331  1. 
2.  39.454  38.558  13.618  ..  1.594  85.4o9  2  • 
:.·'·  3.  34.811  43.324  4o.693  4o.75l  35.45o  3. 
'.·· t. T  .( h2+3}  4.153.75o  4.191.834  4.311.918  3.891.961  4,16o.19o  I.T.(1+2+3) 
.  r..  166.546  54.397  75.3o9  87 .. 191  89.o78  97.927  4. 
u.  T. (J.  T. t4}  4.2o8.147  4.267.143  4.399.lo9  3,.981.o39  4.258.117  li.T.(I.T  ••  4} 
- s  •.  2,.81o.952  2.85o. 731  2.963.661  2.613.457  l.787.468  5  • 
.  .  G.  519.137  573.759  63l.232  674,.636  676.843  718.323  G. 
.. _  1.  a)  94.27o  lo2.594  111.289  116,.998  lo7,.525  1o3.o"  1. :j  b)  48.3o5  76.321  75.2o5  69.211  65.286  77.427 
..  a.  - {13}  85.ooo  (13)  78.ooo  {13)  75.ooo  (13)  72.ooo  (13)  65.2oo  (13)  71.5oo  8. 
. . 9.  59.267  82.o88  42 .. 271  8o.168  53.o22  53.5o8  9. 
ltt.t.(II~J.-5/9}" 
···-------
484.433  4Bo.415  422~429  399,.7o6  446.847  II L.T.(ll.T •  ..S/9) 
:=.Jo.  a  15&.o83  151.953  148.7o1  15o. 76o  161.576  I  167.523  10.  a 
.  b  7.81t9  5.92o  9.1o3  3.459 
! 
b 
c  c 
d  d 
e  . 4.385  2.699  4.239  2.311  1  2.619  fl 
T.  a/e  163.932  1&2.258  l&o.So3  158.458  163.887  l7o.l42  r  ..  ~/e 
f)  3.6lo  2.121  1.688  1.369  7.8G51  l.Bol  f) 
n.  74.61o  39,.491  2o.84o  .  7.172  17.ooo  24.158  11,. 
1?.  22.522  lB.ooo  l2.  n.  3o.938  29.912  3o.694  4o,.781  41.522  1  5o.952  13. 
.  ·.  ll. "I  78.689  122.917  154.291  lo6.789  84.658  1o3.2oo  14  ..  a 
-- b  14.o57  14.o31  16.59o  14.286  14.292  14,422  b 
.. ,  c  9.198  13.665  13.326  12.147  c 
··,::·  .. :  ..  •.: d  .  d 
15.  a  69.463  81.11o  81,.112  81.195  69.623  81.266  15 •• l  . b  1.122  928  1,.371  232  859  9o6  •  b 
t  t 
c  d. 
16.  (17)  (17}  (17)  (17}  (17)  (17)  16. 
17.  2.o96  2.368  2.354  2.47o  2.281  2 636  11. 
18  1.274  1.529  1.412  1.387  1.293  1.484  18. 
19.  6.325  6.373  6.5o8  6.584  6.842  7.o23  19. 
21.  (15)  78929  (15)  82,.536  (15)  83.694  I  (151  82.o31  g~~ 
79.564  g~~ 
79.712  21. 
21.  67.719  67.547  21. 
22.  173  415  176.949  252.o58  94.753  242.739  241.o56  22. 58 
E  Hoesch  AG.  (  conso li  de)  E 
A  1959  196o  1961  1962  1963  1964  A 
A  A 
1.  1. 
2.  984. 1o3  999.,841  1.21o.589  1.261.496  1  .. 227 0 968  1.216.598  2. 
3.  3. 
~I 
68.572  71.67o  73.696  77 .97o  72.189  68.329 
~I 
27.348  13.63o  32.272  32.673  33.46o  48.93o 
5.984  12.o45  8.461  l7 .38o  18.419  15.2o4 
4.  289.978  283.849  275.912  218.o52  2o2.414  255.637  4. 
5.  5. 
~~ 
259.599  312.635  256.686  285. 77o  313.758  327.o14 
~~  19.718  19.823  22.983  23.841  21.889  28.295 
d)  1o.o3o  2.o15  1.3o9  2.1o1  2.o8o  1.747  d) 
6.  6. 
T.  A.  1.665.332  1.715.5o8  1.881.9o8  1  .. 919.283  1.892.177  1.961.754  T.  ~. 
p  p 
1.  375.ooo  375.ooo  375.ooo  375.ooo  375.ooo  375.ooo  1. 
a.  a. 
a)  a 
b  273.992  276.5oo  276.5oo  276.5oo  276.5oo  276.5oo  b 
c  261.738  283.997  297.oo3  3o4.71o  319.8o3  334.122  c 
d  d 
e  e 
9.  519  718  1.479  1.355  141  165  9. 
10.  ~~ 
418.683  388.794  376.518  43o.o63  485.377  485.522 
10.  ~I  2o  14  14  6  4  3.153 
7.772  316  1.965  326  2.o32  115 
T  .7+8+9+10  1.337.724  1.325.339  1.328.479  1.387. 96o  1.458.857  1.474.577  T.7+8t9+10 
11.  132.3o3  179.324  155.3o6  1o4.516  1o4.22o  147.291  11. 
12.  ~l  154.158  161.272  352.561  389.168  29o.o63  3o1.139  12.  a) 
3.447  3.813  686  1.353  1.514  814  b) 
13.  37 .1oo  45.76o  44.876  36.286  37.523  37.933  13. 
T.11+12+13  327 .6o8  39o.169  553.429  531.323  433.32o  487.177  T.11+12t13 
T.  P.  1.665.332  1. 715.5o8  1.881.9o8  1.919.283  1.892.177  1.961. 754  T.  P. 
1.  (7)  1.621.912  (7)  1.964.o98  (  10)1.927  .. 285  (10}  1.844.445  10)  1.944.974  (10)2.195  .. 197  1. 
2.  2. 
3.  3. 
f.T.(1+2+3}  J. T  .(1+2+3} · 
4.  3o.893  11.817  2o.296  3o.742  21.255  17.445  4. 
ll.T.(t.T.t4)  1.947.581  1.875~187  1.966.229  2.212.642  II. T  .{ I.T ••  4} 
s.  1.o18.389  967.774  1.o14.957  1.17o.925  s. 
6.  348.923  368.811  4o4.76o  426.747  442.179  498.7o5  6. 
1.  a)  74.692  75.549  81.215  86.731  9o.o53  8o.415  7.  aJ 
b}  56.345  67.137  67.344  62.494  58.543  · 7o.563  ..  b 
a.  ·,.,- 52.o53  6o.237  63,.359  56.12o  57.582  64.894  a  •. 
r- 9.  19.464  24,.218  9.  -· 
~  -- ·--
llt.f.(l l.T.-5/9)  312.514  275~321  3o2.915  327~14o  III.T.( ll~T  •  ...S/9) 
10,.  a)  116.o6o  122.411  123.83o  l32.o5o  13o.o94-
1 
.  122.632  10.  a 
b)  12.283  14.356  19.475  17.6o3  b 
f!}  16.5oo  c 
d\ 
I 
d  el  fl 
T.  ale  128.343  136.767  123.83o  132.o55  149.569  156.735  r.  9./e. 
f}  61  2.3o8  3.99o  1.555  667 
I 
434  f) 
n.  2.5oB  11. 
l?.  12.  n.  29.543  26,.o37  26.o46  35.241  38.578  37.746  13. 
14.  a)  51 .. 99o  82,.9o5  lol.414  57.979  65.593  63  .. 121  14.  a 
~J 
1o.795  lo.  786  lo.879  1o.85o  1o.844  11.oo9  .  b 
c 
d  d 
15.  a  37.5oo  45.ooo  45.ooo  37.5oo  37.5oo  31.5oo  15.  a 
b  718  1.478  '  1.355  141  164  596  •  b  .. 
c  !  .  c: 
d  d 
16.  (131  1 5oo  1 737  la688  1.576  1  .. 514  1a896  16. 
17.  1 818  2.28o  2.29o  2.231  2.3o6  2.6o6  11. 
18.  (13)  1 Goo  2.o66  2.174  2.194  2.28o  2.612  18. 
19.  5 995  5 775  5.752  5.9o1  5.127  6.289  19 
2o.  20. 
21.  5o.261  48.499  49.48o  48.o28  .l_._ ··- 4t.447  4!:l.o!:lo  21. 
22.  lo5.889  151.27o  342.156  186.813  i  "123o563  143.464  22. 59 
E  Hiittenverk  Oberhausen  AG.  ( l  partir de  196o  incl.  Bergbau  NJ.  Neue  Hoffnung)  E 
A  1959  l96o  1961  1962  1963  1964  A 
A  A 
1.  1. 
2.  331.13o  666.231  667.o22  685.181  69o.5o2  7o1.176  2. 
3.  3. 
~~ 
1o8.539  27.344  31 e51 0  28.56o  28.552  33.374 
~~ 
441  5.915  19.993  24.695  28.142  37.996 
22.1o9  15.23o  15.768  15.341  15.131  14.821 
4.  112.411  138.265  148.751  133.541  lo2.396  132.239  4. 
s.  s. 
~~ 
83.o28  118.357  121.558  99.486  1o8.14o  1o9. 745 
~~ 
1o.ooo  36.5oo  lo.ooo  15.ooo  15.ooo 
2.o31  2o.299  14.129  25.544  7.895  7.o26 
d)  1.753  4.216  2.846  3.261  3.424  5.855  d) 
6.  6. 
T.  A.  671.442  1.o32.357  1.o31.577  l.o3o.6o9  999.182  1.o42.232  T.  ~. 
p  p 
7.  2o8.ooo  26o.ooo  26o.ooo  26o.ooo  26o.ooo  26o.ooo  1. 
B.  B  .. 
a)  a 
b  93.3o9  146.oo8  146.36o  147 .ooo  147 .ooo  147 .ooo  b 
c  (13)  92.667  (13)  169.143  (13)  169.51o  (  13)  162.7o9  (13)  149.842  (13)  151.97o  c 
d  d 
e  e) 
9.  58  481  589  4o6  391  215  9. 
10.  ~~ 
151.3o9  244.568  235.,776  263.9o3  269.6o2  276.923 
10.  ~~ 
2.o73  1.895  1.312  4.339  6.643  7.o53 
T.7t8t9t10  547.416  822.o95  815.547  838.357  833.478  843.161  f .7 t8t9t 10 
11.  (  13)  22.235  (13)  4o.933  (13)  4o.979  (13)  39.448  (13)  36.216  (13)  36.663  11. 
12.  ~l  Bo.568  141.143  146.o4o  126.824  1o3.668  136.o76  12.  a) 
b) 
13.  21.223  28.186  3l.o11  25.98o  25.82o  26.332  13. 
T.ll+12t13  124.o26  21o.262  218.o3o  192.252  165.7o4  199.o71  T.11+12t13 
T.  P.  671.442  l.o32.357  1.o31.577  1.o30.6o9  999.182  1.o52.232  T.  P. 
1  •.  (5)  7o9.ooo  (5}  1.o51.ooo  (10)1.o52.938  (10)  958.962  (lO)  946.784  (  10)l.o32.468  lQ 
2.  3.oo9  ..  1o.431t- ..  17.o91  19.5o5  2. 
3.  lo.253  8.5o9  9.781  7.6o5  3. 
. ·.·  I.T.(lt2•3}  l.o66.2oo  957 .o37  939.474  1  .o59.578  I.T.(1+2+3) 
·.  4  •.  178  lo.667  13.817  6.o38  9.552  6.55o  4. 
H. T.(I.T.tlt)  1.o8o.ol1  963.o75  949.o26  1.o66.128  II.T.( I.T.t4) 
.;_ 
s  •.  486.765  4o6.876  387.8211  464.518  5., 
G.  lo3.972  225.878  245.283  251.257  266.459  287.1o4  G. 
1.  a)  13.48o  47.461  53.75o  54 .. 267  54.391  47,.821  7. :j  .  b}  16.971  31.3o8  27.422  22.521  21.371  25.323  a.  29.281  44.440·  38.o73  33.31to  33  .. o96  34.675  s. 
9  ..  127  114  27.413  28.479  27.oo4  35.51o  9.  -·- ·H-.------ --~· 
H  t.f.(ll.T.-5/9)  221 .. 228'  2ol.3ll  166.335  158.875  171.117  IIL.T.( li.T.-5/9) 
.. to.  a}  44.8lo  77.566  .79.3o2  76.797  79.65'•  j  75<143o  10.  a 
:~ 
3.,465  5.595  1.436  2.624 
I 
2.962  b 
c 
d) 
I 
d 
ti)  1.895  1.755  I  1.9oo  1.823  f) 
T.  a/e  44.81o  8l.o31  86.792  79.988  84.178  8o.215  T  ..  <~le 
f)  38o  3.48o  435 
I 
f) 
n.  14.896  lo.ooo  3.ooo  n. 
l?.  12. 
13.  9.887  18.598  1o.539  14.o81  14. 99o  15.572  13. 
14.  ~~ 
18.(161  64.9o8  52.296  33.232  23.847  39 .. 194  14  ..  a 
5.196  9.648  9.648  9.6't8  9.648  9  .. 648  b 
c 
d}  d 
.  1>. =! 
2o.Soo  2B.o77  31.194  25.995  25.996  26.ooo  15.  a 
481  599  4o7  391  216  548  •  b 
c  .  l  t  .·  d .  If 
16  1.328  1.687  1.829  1.537  1.526  1.756  16. 
17.  1.653  2.o59  2.19o  1.947  1.882  2.2o7  17. 
18.  1 24o  1.521  1 574  1.458  1  .. 4o2  1.7o2  18. 
19  4.646  4 693  4.496  4 8o7  4 836  19. 
?f).  20. 
21.  14ft58o  29.853  29 .. 677  28.143  27.944  27.3o 1  21. 
22·  59.o78  149.352  87.3o4  9B.o26  74.169  75.57o  22. 60 
E  AG.  fur  Berg- und  Huttenbetriebe  Sa1zgitter  (consolide)  E 
A  1959  l96o  1961  1S£2  19£3  19£4  A 
A  A 
1.  1. 
2.  1.444.795  1.429.197  1.51t4.oo2  1.714.273  1. 937.o25  2.o46.47o  2. 
3.  3. 
~I 
6o.283  61.362  63.436  68.424  88.619  llo.  941 
~I 
64.443  62.552  133.147  73.33o  68.499  71.9o3 
6.oo4  9.659  14.o22  5.5'•8  21.887  47 .o84 
4.  618.673  632.549  756.422  883.511  7o6.33o  828.744  4. 
s.  5. 
~I 
3o3.912  3o4.o41  337.534  4oo.611  455.367  512.o2o 
~I 
9.6oo 
14o.226  95.347  91.565  63.2o3  1o6.649  133.965 
d)  37 .o35  28.2o5  26.389  27.438  25.1o5  27. 14o  d) 
6.  6. 
T.  A.  2.675. 371  2  .. 622.912  2.966.517  3.245.938  3.4o9.481  3.778.267  T.  ~. 
p  p 
7.  426.ooo  426.ooo  426.ooo  426.ooo  '•26.ooo  447 .ooo  7. 
a.  B. 
a) 
~~ 
b  3o8.281  311.517  316.196  3o9.972  371.3oo  359.371 
c  199.435  222.1 o3  237.416  246.2o4  26o.15o  283.83o 
d  82.166  68.881  64.486  6o.o66  55.329  5o.833 
e  41.823  38.877  35.479  31.713  27.877  23.967  e) 
9.  9. 
1  u.  ~~  655.433  624.9o2  648 .. 113  77o.553  956.883  1.o66.435 
10.  ~I  47.372  45.675  45,73o  44.114  43.4o3  43.21o 
c)  8.o58  6.531  7.518  6.254  1o.B52  5.531 
T  .7t8t9+10  1.768.568  1. 744.486  1.78o. 938  1.894.876  2.151.794  2.2Bo.177  T.7+8t9t10 
11.  157.793  2oo.478  194.947  186.694  214.942  216.947  11. 
12.  ~~  724.999  644.o28  956.592  1.16o.392  1.o38.817  1.272.o43  12.  a) 
4.oll  4.1oo  4.22o  3.976  3.928  9.100  b) 
13.  2o.ooo  29.82o  29.82o  13. 
T.l1•12•13  9o6.8o3  878.426  1.185.579  1.351.o62  1.257.687  1.498.o9o  T.11+12t13 
T.  P.  2.675.371  2.622. 912  2.966.517  3.245.938  3.4o9.481  3.778.267  T.  P. 
1.  l2a)2.219.3o9  (12~ 3.127.644  12a)  3.134.286  (  12a) 2. 96o. 371  (12a)3.316.71Lt.  (  12a)3.633. 781  l. 
2.  lo5.725  143.64o  ..  157.845  83.359  2. 
3.  28.534  39.599  55.61b  4o.o48  3. 
t.T.(1+2+3}  3.268.545  3.llt3.616  - 3.214.485  3  .. 757.188  J.T.{1+2t3} 
4.  76.o32  1o1.949  128.469  1o8.463  4. 
u.r.(l.r  ••  z.)  3.344.577  3.245.565  3.342.954  3.865.651  11. T  .{ t.T •• 4) 
5.  (14}  775.ooo  (14)1.185.ooo 
I 
1.,99o.675  1,.889.211  1.912.997  2.278.722  s. 
G.  u:~ 
473~000  H!l 
58o.,ooo  659.494  694.3o2  713.233  76o.o7l  6. 
7.  a)  1  o8.ooo  124.ooo  133.622  136.979  13o.779  124.9ol  . 7. :j  b}  (14)  lo.ooo  (14)  l8.,ooo  19.529  19.,o69  17.312  17.685 
s.  t  52.611  59.o58  62.116  62 .. 611  s. 
9.  . __  117.173  13o.399  153.732  231.533  9..,  --- -·- .. 
ll1.f.(ll.T.~5/9)  371.473  316~547  352.725  39o.l28  llt~T~(II~T  •  ..S/9) 
10.  a}  164.o35  l9o.&55  l82.,oo5  161.876  172.497  l  2oo.,928  10.  a  I 
b)  I 
b 
c)  c 
d) 
! 
d 
e)  1.,372  1.677  2.o19  2.7lo  e 
T.  aie  183.377  163.553  174.516  2o3.638  r.  ~/e 
f)  1.,564  4.,566  6.6o4  7.984  6.55& 
I 
8,725  f} 
n.  6.ooo  8.225  1  .. 162  l.o32  661  11. 
17..  15.7o9 
(14) 
1o.4o5  11.812  1o.247  11.753  21.8oo  12.  n.  (14}  43.ooo  34.5oo  39.989  54.,748  7o.679  75.o5l  13. 
14. :l 
22.,5oo  79.3oo  72.882  65.43o  73..o44  63.898  14  ..  a 
13.511t  13.423  13.3-'t&  13.211  b 
t 
d  d 
15.  a  2o.ooo  29,.82o  29.82o  15.  a 
. b  5.,25o  1.8oo  3.144  •  b 
c:  !  c 
c  rl 
16  1.232  1.592  1.63o  1.378  1.396  1.623  16. 
11.  1.39o  1.65o  1.696  1.696  1.495  1.714  17. 
18.  1.o24  1.215  1.265  1.1o9  1.o67  1.365  18. 
19  8,.562  8.512  8.553  8.666  8~523  8.629  19. 
20.  20.  -- 21.  82.8o9  82.633  81.978  79.615  75.876  82.2o3  21. 
22.  273.177  179.358  3o5.931  339.279  - .379.435  34o  816  22. 61 
E  Oi 11 i nger  Huttenwerk  AG.  E 
A  (27)  1959  (27a)  196o  1961  1962  1963  1964  A 
A  A 
1.  1. 
2.  154.26o  194.1o3  186.89o  174.694  164.995  152.571  2. 
3.  3. 
~l 
51.123  57.998  64.o25  66.297  71.731  77.176 
~l 
13  13  2.4oo  2.226  2.226  2.226 
2.85o  2o.264  14.123  14.627  1.871  14.oo7 
4.  61.o59  69.555  75.859  81.992  85.947  91.84o  4. 
5.  5. 
~l 
8o.7o1  93.843  78.oo3  69.98o  73.742  84.549 
~l  23.546  21.412  16.827  15.256  6.815  5.  788 
d)  263  171  356  513  39o  933  d) 
6.  6. 
T.  A.  373.815  457.358  438.483  425.585  4o7. 717  429.o9o  T.  ~. 
p  p 
7.  78.75o  78.75o  78.75o  78.75o  78.75o  78.75o  7. 
e.  a. 
a  a 
b  147.576  167.247  165.57o  163.716  162.83o  165.692  b 
c  (13)  22.958  (13)  34.167  (13)  9.o29  (13)  12.o74  (13)  16.o75  (13)  16.895  c 
d  d 
e  e 
9.  2.144  227  157  121  9o  9. 
lU.  ~l 
45.43o  63.283  97.195  94.3o9  88.35o  88.26o 
10.  ~l 
17.734  27.187  25 .. 554  22.645  16.o89  26.98o 
T.7t8t9t10  314.592  37o.634  376.325  371.651  362.215  376.667  T.7+8t9tl0 
11.  (13)  5.699  (13)  8.5o6  (13)  2.192  (13)  2.879  (13)  3.836  (13)  4.173  11. 
12.  ~~  53.524  69.723  56.o98  47.154  37 .76o  42.753  12.  a) 
b) 
13.  6.496  3.868  3.9o1  3.9o6  5.497  13. 
T.lltl2+13  59.223  86.725  62.158  53.934  45.5o2  52.423  T.11+12t13 
T.  P.  373.815  457.359  438.483  425.585  4o7.717  429.o9o  T.  P. 
:,::::  ..  :=: 
1  •.  (1)  · 22o.178  {10}  75o.519  (10)  ·  5oo~284  (lO)  485.882  (10}  48o.417  (1o)  542.79o  .  1,. 
2.  4.19o  8.218  1.}61  5.242  2.815  2  •. 
3.  23.555  11.981  lo.269  1o.369  . 11.321  3. 
·::· t. T  .(1•2•3} · ·  778.264  52o.463  5o3~9l8.  496.o28  556.926  I. T  .(lt2t3) 
4  •.  22.72o  5.694  6.941  5.417  4.o23  1.792  4. 
11. T  .(I.  T. tft}  783.958  527.424  5o9•335  5oo.o51  558.718  II.T.(t.T  ••  4} 
s.  556.265  388.144  363.563  356.494  4ol.B67  s. 
6.  27.33o  84.472  62.636  62.97o  64.411  64.795  6. 
1.  a)  5.3o8  12.453  8.484  9.o29  . 9.159  9.951 
7.  =~  b}  5oo  8.,363  · 6.o15  6.,11l  6.o27  6.512  s.  9.,569  6_.356  .  7,.399  7.119  8.,42o  8  .. 
. 9.  1.641  6.o93  8.4lto  . 5,.886  .  5.4~- :.5.428  9,.  ...  ~- .. 
llt.f.(li.J.-5/9)< 
·:: ..  '  lo6.743  .4l.347  54~376  51.399  G1.?I.5  III.T.{ U~T  ...  S/9) 
· ·  .· 10.  a)  ·:  7.694  38.573  31.6o4  29.847  29.o12  1  28,.620  10.  a 
b)• 
1 
b 
l 
c 
:  d  . 
I 
d 
.  e  21  .·  6  6o4  lo  43o  e 
T.  a/e  7.694  38.594  31.61o  3o.451  29.o22  29.o5o  T.,  ~te 
f}  345  loB  626 
I 
f) 
n.  5o7  19.671  2.862  11. 
l?. •.  4.3o8  2.297  2.139  12.  n.  ·1.8o1  4.72o  4.751  5.735  6.164  5.222  13. 
."  H. •j  19.lt69  33.514  5~9o5  8.495  9.333  16.235  14  ..  a 
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5. 
6. 
A 
~l 
T.  A. 
1. 
8, 
p 
France 
(  13  UnternehHn~fttrepri  ses-i•prase-onderne•i ngen-enterpri ses) 
1~9  l~o  1~1  1~2 
181,436 
3.195,467 
62o,o1o 
173,882 
1,5o8,131 
1.852,584 
2o5,9o9 
22 
7.737.1tlt1 
1,5o3,739 
481.1o5 
1.o61.844 
47.713 
253,791 
3,246,990 
682.7•3 
237.619 
1,7o8,o92 
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1,o3o,545 
52.717 
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315.136 
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225',845 
1,97t,6o4 
1,951.824 
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5c,,173 
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4,o3:~.4" 
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5,o65.878 
844,791 
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2,116.865 
2,254,153 
259,833 
11,242.793 
2,1o5,773 
656,642 
1.o69,943 
23,146 
8.713 
5.135.887 
'" 1ille NF, 
1963  1~~ 
453,23o 
6.311,813 
89o,67o 
338,42o 
2,273,9o8 
2,173.128 
196,617 
12.637,786 
2.247 ,4o5 
1,217,9oo 
1,198,843 
22.7o5 
6,671 
5,4o1.721 
5o5,o26 
6,448,51tlt 
1,oo1,314 
382.471 
2."7.258 
2.397,545 
182,923 
17.982 
13.383,o63 
2.577,397 
968,767 
1,154,374 
3o,838 
2,478 
5,897.2o6 
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T  ,7t8t9t10  6,176, 779  6,837,284  7,74!1,2o7  9,ooo.1o4  1o,o87,245  lo,63l,o6o  T,7t8t9t10 
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12. :l 
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T,lltl2tl3 
T.  P. 
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2  •. 
=.- 3. 
'  I, T  ,(1+2•3) 
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1,49o,159 
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. n. f_)  I  n~ f~,  . , 
l?.  .  12 •. 
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:~_: ;!  !1:1  l~::  B~l  :~~ B!l  m:  ~t~  1::1  ~:: 11:1  Jg!:m  11:1  ::as:~·  :t ~  . 
..  . 12.212  23,871  28.736  27.166  34.654  3l.oo7  ,. 
.  d  d 
·.  t5  ..  a  {l\)  39.o92  (H)  1•2  .. 519  (14)  . 1117.286  (14)  115,231  (lit)  96.911t  {14)  1o3,695  15.  a 
·· ·  ... · :o::::  b  ·  ·:'.  ·  ·.2."7 .  ~  .. 77o  ,  2.,511  ·  549  755  l.5o3  •.  b 
16. 
11 
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19. 
2o. 
21. 
22. 
c: 
·d 
:;.·..  ..  '- ~-~.·.  :'  .·  c:  ... •  ·  ..  ""·n  11.982  ·  ·  ·-'  d  · · .. · 
{22)  (22)  (22)  (22)  (22)  (22)  16 
12 367  13.86o  H.o7o  13.855  lit  228  16.lo8  11. 
(22)  T22J  22)  221  T22l  llnl  18. 
19. 
20. 
-{22J  1221  22J  ll22J  1m  1{22J  21. 
8o2,ooo  1,222.1too  1.8E4.577  1.968,o13  1.4o3,573  933.721  22. 73 
E  Union  Siderurg1que  du  Nord  de  1a  France  USINOR  E 
A  1959  196o  1961  1962  1963  1964  A 
A  A 
1.  16.Boo  6o.527  76.347  lo5.7o5  1o3.412  112.~94  1. 
2.  351.oo2  552.7o8  974.423  1.4o6.481  1.644.441  1.682.38~  2. 
3.  3. 
~~ 
69.985  54.136  59.8oo  69.1o6  67.821  7o.515 
~~ 
11.478  23.5Jit  22.693  29.287  39.64o  47.755 
4.  259.955  31o.ooo  362.olt8  335.362  393.565  415.o3e  "·  5.  s. 
~~ 
317.971  468.394  356.823  443.324  469.o98  545.161 
~~  11.814  15.846  4.783  8o.347  7.2o6  n.a28 
d)  d) 
6.  6. 
T.  A.  1.o39.oo5  1.485.145  1.856.917  2.469.612  2.725.183  2.888.167  T.  "· 
p  p 
7.  331.2oo  397.269  45o.238  45o.238  54o.285  5~.285  1. 
B.  a. 
a  538  76.286  76.286  76.156  62.425  38.836  a 
b  113.885  89.347  143.459  118.847  167.972  167.972  b 
c  12.449  21.875  2o.667  3.381  4.426  5.224  c 
d  d 
8  e 
9.  9. 
1~ ~~ 
338.718  627.523  856.774  1.366.438  1.313.816  1.438.669 
10.  ~~ 
T.7t8t9t10  796.79o  1.212.3oo  1.547.424  2.o15.o6o  2.o88.924  2.19o.986  T.7+8t9t10 
11.  11. 
12. :J  223.932  249.985  3o9.493  454.552  636.259  697.181  12.  :J 
13.  18.283  22.86o  13. 
T.11t12+1l  242.215  212.845  3o9.493  454.552  636.259  697.181  T.11+12t13 
T.  P.  1.o39.oo5  1.485.145  1.856.917  2.469.612  2.725.183  2.888.167  T.  P. 
1.  (24)  1.252.546  (24)  1.531.713  (24)  1.559.82o  (24)  1.554.2o8  (24)  1. 714.57o  (24)  2.o91.9e9  1. 
2.  18.96o  38.676  24.159  494  67.286  31.269  2. 
3.  3. 
I. T  .(  1+2•3)  1.271.5o6  1.57o.389  1.583.979  1.554.7o2  1.781.856  2.129.118  I.  T  .(lt2t3) 
,._  16.629  25.99o  35.22o  43.898  2o.o36  26.624  4. 
U.T.(I.T.t4)  1.288.135  1.596.379  1.619.199  1.598.6oo  1.8o1.892  2.155.8o2  ll.T.( I.T.t4) 
5.  (6}  66o.o52  (6)  8o7 .o79  (6)  85o. 721  (6)  789.o83  (6)  975.889  f~l 
1.2o3. 718  s. 
'· 
(7} ..  2o8.625  (7}  24o.38o  (7}  274.271  (7)  294.928  (7)  345.411  393.oo5  6. 
1. :l  7. :l 
s.  146.526  183.474t  194.o78  188.989  197.148  229.422  8. 
9.  18.595  25.787_  ~  3o.449  41.311  42.lto5  58.11/t  9.  --- ... _____  ;;.__..  .. 
I  H. f.(  II.J. -5/9)  254  .. 337  339.659  269.G81  284.289  21tl.o39  271.543  111.1.( ll.T.,-5/9) 
~~ ~ 
159.957  233.833  2o8.214  196.523  I  152.9oG ·---·-
143.8761  10.  a 
b 
c 
196.5131  143.8161 
d 
e 
T.  aie  159.957  233.833  2o8.214  152.9o6  T.  ~/e 
f)  3.498  3.24o  3.9o9  2.&o1  ~.8111  3.311  f) 
11.  15.1o8  1.144  11. 
l?.  8.318  13.o3o  6.128  2.23o  2.59o  2.568  12. 
13.  15.762  28.255  39.33o  7o.877  74.293  95.289  13. 
H.~  24.858  26.97o  (15)  54.112  (15)  .  (15)  62.856  (15)  23.572  H. a 
b 
9.467  11.469  12.1oo  12.o58  15.4&9  17.463  t 
d  d 
15.  a  17.369  21.718  (lo)  24.613  (lo)  24.637  (1o)  23.589  (lo)  .  23.512  15.  a 
b  •  b 
c:  l  c: 
d  n 
16  {22)  (  22)  (22)  (22)  (22}  (  22)  16. 
17  2 4o8  2.845  2.852  2.845  3.297  4 o3o  11. 
18 •  (221  (22)  (  22)  1221  1221  (22)  18. 
)9.  19 
2o.  20. 
21  •  (22}  (22}  (22)  1221  {22J  (??)  21. 
21·  ll2.o7o  (21)  362.495  G3o.471  628.921  384.933  l8o.9oc  22. 74 
E  de  Wendel  & Cis.  SA.  E 
A  1959  196o  1961  1962  1963  1964  A 
A  A 
1.  2o.612  23.o17  28.266  52.5o5  57.678  64.87o  1. 
2.  239.685  188.o25  2o1.o57  257.736  551.89o  549.255  2. 
3.  3. 
~~ 
132.366  15o.379  159.329  17o.386  192.698  226.o41 
~~ 
9.288  12.863  17 .19o  21.691  28.9o9  42.952 
4.  225.6o5  254.983  3o5. 742  3o5. 7o8  3o9.o73  359.6o4  "·  s.  s. 
~~ 
25o.263  256.757  222.324  291.983  3o 1.21o  289.714 
;!  29.354  34.557  33.998  31.395  29.941  25.587 
d) 
6.  6. 
T.  A.  9o7 .173  92o.58o  967 .9o6  1.131.4o4  1.471.399  1.558.o23  T.  A. 
p  p 
7.  15o.ooo  15o.ooo  25o.ooo  25o.ooo  25o.ooo  25o.ooo  1. 
e.  a. 
a)  92.174  92.174  81.413  81.413  3o9.863  3o9.863  a 
~I 
14o.723  144.341  1o6.321  95.3o8  lo6.132  1oo.692  b 
871  c: 
d 
e 
9.  448  575  1.487  9. 
IU.  ~~ 
221.94o  23o.213  262.38o  425.43o  466.562  53o.247 
10.  ~~ 
1.7+8+9•10  6o6.156  617. 3o3  7o1.6o1  852.151  1.132.557  1.19o.8o2  T. 7  t8t9t  10 
11.  11. 
12.  :J  289.48o  289.159  266.3o5  274.915  338.842  367.221  12.  :J 
13.  11.537  14.118  4.338  13. 
T.lltllt13  3o1.ol7  3o3.277  266.3o5  279.253  338.842  367.221  T.11•12t13 
T.  P.  9o7.173  92o.58o  967.9o6  1.131.4o4  1.471. 399  1.558.o23  T.  P. 
1.  (2)  1.363.652  {2)  1.62o.897  (2)  1.67o.46o  (2}  1.633.564  (2)  l.G69.66o  (2)  1.8o1.719  1. 
2.  2. 
3.  3. 
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18  (22)  (22}  22  I {22  122)  1!221  18. 
19.  19. 
2o,  20. 
21.  (??\  (22}  (22)  !  (221  (221  I  l22J  21. 
18.15o  15.916  27.23o  49.397  55.215  7n.  359  22. E 
A 
A 
1. 
2. 
3,  ~l 
4. 
s. 
6. 
a 
b 
c 
d 
T.  A. 
p 
7. 
B. 
9. 
a 
b 
c 
d 
e 
10,  ~l 
11. 
12. :i 
13. 
T.1lt12t13 
T.  P. 
1  ..  .. 
·· ...  2. ·  .. . 
·:.::·.:  ·-:  . 3  •. 
I.T.(lt2t3) 
4.  •' 
I  u.t~(li.T.-5/9) 
· 10..,' a 
b 
f! 
d 
•  • 
r.  a/e 
.  f) 
n  •. 
1?.  u. 
14.  a 
b 
'•  :·  ':  ,•  .  :_:·  ~ 
. ·d  :·. 
· ·:  JS.  a  ··::.: .. :: · · · 
.  b 
...  :  ... :·,  ·  .. ·:·. 
.::: ...  :··:::-·d  -:· 
18_. 
19. 
2o. 
21. 
22. 
Forges  de  GUEUGNON 
1959 
216 
21.784 
19.517 
4.127 
17.844 
29.894 
7.8o9 
1o1.191 
25.785 
9.528 
9.769 
171 
9.968 
55.221 
43.499 
2.471 
45.97o 
1o1.191 
137.481 
339 
· ·  .··n.57S 
17.575  . 
15. 
124 
(15)  ..  584' 
(15)  : ·.,t,6V 
·  ·, .. ·2~2o3  (15) 
.·.  198 
(5)  15o 
(28)  43 
{22) 
15.427 
196o 
2o1 
19.1o6 
23.o7o 
6.948 
26.633 
41.oo3 
4.35o 
121.31o 
25.785 
9.528 
11.5o7 
37o 
15.o26 
62.216 
56.178 
2.916 
59.o94 
121.31o 
154.75o. 
542 
29.52o 
29.52o 
..  321 
.  ':.-146. 
h2  (15) 
{15}'  .•  .  4.582 
(15)  2.8~ 
49 
(5)  179 
(28)  53 
lZZJ 
26.841 
1961 
1.165 
32.115 
28.686 
2.281 
25.1to 1 
32.391 
1.59o 
123.629 
25.785 
9.528 
11.653 
418 
14.o67 
61.451 
59.2o1 
2.977 
62.178 
123.629 
.15o.4lt6 
.· 2.567 
·  .. :  ::;::.·  •' 
. 27.5o6 · 
27.5o6 
·,·.:·  ..  ,,1~,. 
(15)''  .  •',  '•  832 
(15)  ·  3~o44 
(15)  :  2~898. 
.  ·1o7 
.. :  ..  ,·  :' 
(15) 
(15} 
(15) 
84 
1962 
1.115 
24.293 
29.o12 
2.348 
28.693 
38.772 
9.57o 
133.Bo3 
25.785 
9.528 
ll.Bo2 
525 
13.o45 
6o.685 
1963 
1.o64 
18.683 
37.86o 
2.259 
31.7oo 
48.297 
4.891 
144.754 
25.785 
14.858 
11.8o3 
746 
12.o17 
65.2o9 
1964 
1.o11 
11.598 
39.934 
2.318 
Jo. 789 
59.958 
1o.938 
156.545 
38.677 
1.783 
23.215 
1.256 
1o.938 
75.869 
E 
A 
A 
1. 
2. 
3.  ~l 
"·  5. 
;! 
6. 
T.  A. 
p 
7. 
a. 
9. 
a 
b 
c 
d 
e 
10.  ~l 
11. 
69.719  75.842  75.8o2  12. :J 
3. 399  3. 7  o3  4.871t  13. 
73.118  79.545  8o.676  T.11+12t13 
133.8o3  144.754  156.545  T.  P. 
i:;.,,:;·,  ·· ..  ':::::==::--::  ·:::::'  ·.  5:. ·'·  ·:.·  .::::::::'::::::: .. 
.  .  .  ·. ·  ;;  :~,>;,}i1~~Ilt~,;~,~~"-• 
::  ..  ·.· 
26.,o78 
..:  I 
;'::::::::i.::=<~\  26.o78  28.276  33  ... 155  .  ..  r  ...  &/e 
So  . 51  . 158  ..  '•  :.  0:: .f) 
.:::;:::;  ·17o  185  2"  n  •.  ·· 
:··=··  . 12  •. ·.  :·::.: 
(15) 
•' 
111  7lo  {15)· .  646'  13 ..... 
3.401  (15) ..  3.246  {15) .  15.688  14.  a 
. ·.:  ..  'b 
•':  . t  . 
(15)  . 
:d 
3.252  3.246  {15)  4.216  .....  ·.15~ 8 
..... 220  51o  ·  ..  548  •.  b 
:: c  ..  .·· .....  d 
16. 
(5)  193  .  (51£141  19o  151  234  I (51  253  17. 
(28)  Go  (28}  6o  (28}  55  (28}  6o  18. 
19. 
20. 
lZZJ  lZZJ  (22}  {14)  3.ooo  21. 
4o.496  18.77o  23.836  24.479  22. 85 
E  Compagnie  des  Forges  de  CHATILLON-COM~IENTRY & NEUVES  MAl SONS  E 
A  1959  196o  1961  1962  1963  1964  A 
A  A 
1.  8.335  1o.771  13.55o  17.114  18.6o5  2o.S67  1. 
2.  7B.64o  7o.952  1o7.917  118.824  155.521  11o.o76  2. 
3.  3. 
~l 
1o2.oo4  llo.o56  127.88o  132.6o6  123.727  11o.693 
~l 
1.846  7.736  3,.756  5.o35  6.1lo  13.629 
4.  59.869  71.144  73.962  86.787  91.949  145.828  4. 
s.  s. 
a  85.871  86.685  85.o98  94,.383  1o7.259  94.667  ;j 
b 
c  24.532  19.7o5  21.634  28.393  38,.ooo  16.764 
d 
6.  6. 
T.  A.  36l.o97  377.o49  433.797  483.2o1  541.171  572.224  T.  ~ 
p  p 
1.  43.236  43.236  64.74o  97.llo  97.11o  97.11o  7. 
a.  B. 
a  35.lwl4  34.342  83.777  57.884  58.211  58.21o  a 
b  48.23o  48.856  6o.179  79.oo9  75.477  72.823  b 
c  1.794  2.156  2.o11  192  128  64  c 
d  d 
8  e 
9.  1.111  1.128  1.127  1.54o  85  9. 
~~ ~l 
llo.o62  127.o9o  1o9.718  128.523  117.395  197.532 
10.  ~l 
T.7t8t9+10  239.836  256.8o8  321.552  364.258  4oB.327  425.824  T.7+8t9t10 
11.  11. 
12.  :~  116.186  115.5o1  1o7.229  ll3.8o6  125.9o6  139.555  12.  :J 
13.  5.o74  4.74o  5.o16  5.137  6.936  6.845  13. 
T,.11+12t13  121.259  12o.241  112.245  118.943  132.842  146.4oo  T.l1•12t13 
T.  P.  361,.o97  317.o49  433.797  483.2o1  541.171  512.224  T.  P. 
. 1.  29o.88o  357.o39  369.350  375.619  398.661  441.355  1. 
2.  2. 
·.  3.  3. 
l.T.(lt2t3}  1. T  .(1+2•3) 
r..  2.359  5.854  9.524  8.o45  G.628  4.729  4. 
II.T.(l.T.tlt) 
:  11.T.( I.T.t4} 
s.  s. 
6.  ...  G  • 
1. :l  7. :l 
s.  8. 
9.  9.  u-
It t.t.( I  t.J  •  ..S/9)  :.:::  III.T~(Il~T  •  .S/9) 
-:~ to.  a  · ·  ... :·2S.ooo  33.25o  3o.ooo  3o.ooo  2o.ooo  1  13.5oo  10.  a 
b 
1 
b 
'  c  ( 
d 
I 
d 
e  e 
T.  a/e  25.ooo  33.25o  3o,.ooo  3o.ooo  2o.ooo  13.5oo  T.  a/e 
f)  756  5.566  7.956  ~.2191  3.o88 
I 
l.o86  f) 
n.  25\  237  251.  257  347  11. 
1?.  12. 
13.  4.35-1  5.371  6.213  5.945  7.237  9.75&  13. 
14.  a  4.434  3.214  1.999  (15)  26.679  (15)  3.411  (15)  4.113  14.  a 
b  b 
c  «; 
d  d 
15.  a  (15)  5,.oo5  (15)  5.449  (2o)  4.352  (12}  7,.849  (12)  6.943  (12}  £.767  15.  a 
'  . b  1,.128  1.127  1.54o  85  82  •  b 
t  I  c 
d  d 
16 ..  16o  179  2o2  139  1o6  11o  16 .. 
17.  15o  153  143  14o  1l1iJ  135  (14}  175  11 .. 
18  (??\  (??\  (22}  1(22}  (291  2o6  (29)  211  18 .. 
19  ..  19 
2o.  20. 
21.  (221  (22}  _l22J  l22J  l22J  {22)  21. 
22.  27.733  25.685  32.986  4l.o20  56.1Jf  28.136  22. 86 
E  Societe  Meta 11 urg i que  d  'lmphy  E 
A  1959  196o  1961  1962  1963  1964  A 
A  A 
1.  2.o16  3.o95  3.o24  2.949  2.87o  3.82o  1. 
2.  34.o23  37.298  36.52o  54.374  55.227  64.192  2. 
3.  3. 
~~ 
14.578  13.345  7.664  lo.926  13.927  12.oo3 
~~ 
1.873  2.5o9  2.853  3.17o  3.362  3.6o4 
4.  66.ool  73.269  83.536  85.377  81.442  79.222  4. 
s.  5. 
a  23.o51  3o.193  28.426  31.7o9  28.oo5  29.899 
~~ 
b 
c  1.28o  1.214  766  1.873  978  9o1 
d  d) 
6.  6. 
T.  A.  142.822  16o.923  162.789  19o.378  185.811  193.641  T.  A. 
p  p 
7.  21.83o  26.195  26.195  34.927  34.927  34.927  7. 
a.  a. 
a  14.6oo  14.6oo  14.6oo  32.2o2  32.2o2  32.2o2  a 
b  38.693  39.8o1  39.231  28.377  29.611  25.246  b 
c  4.349  2.151  553  875  572  676  c 
d  d 
8  e 
9.  23  77  9. 
10.  ~~ 
31.437  37.239  39.168  37.556  39.9o7  49.668 
10.  ~~ 
T.7t8+9t10  llo.932  12o.o63  119.747  133.937  137.219  142.719  T.7+8t9+10 
11.  11. 
12. :J  29.576  4o.293  42.456  53.684  48.241  5o.922  12. :l 
13.  2.314  567  586  2.757  351  13. 
T,.l1+12t13  31.89o  4o.86o  43.o42  56.441  48,.592  So.922  T.11•12t13 
T.  P.  142.822  16o.923  162.789  19o.378  185.811  193.641  T.  P. 
1.  (2)  158.23o  (2)  l78.ooo  (2)  2o9.o46  {2)  216.26o  (2)  218.43o  .(2}  215.ooo  l •. 
2.  2  •. 
3.  3. 
I.  T  .(1+2+3)  ·.':::.:  .·  J. T  .{1 +2+3} 
4.  4.529  1.981  2.249  1.n2  63o  2~959  .. ,.. :  .· .. ·.:·· 
II. T. (1. T  ,.tit)  fi.T  .(l.T~tlt} 
s.  .  .  . s. ·  . 
6.  38.81o  45.674  5o.5&o  54.389  57.159  58.873  6.· 
1.  a)  l6.54o  15.669  11.o89  19.556  21.248  : 21,116  ..  .  7. ar 
b} 
(22)  . (2Z)  . 
.. :  b 
a.  26.ooo  27.ooo  35.ooo  (22)  ._:  s  •.  ·· ... 
9.  :.:·.  t. ·.:.:· .. ;  .. 
Itt.  f.( II.T.-5/9)  - I  U.l~(U~T~...S/9) ' 
10.  a  8.36o  a.o75  13.955  11.873  13."71  8.114  to.  a 
b  .lJ 
c  . e 
d  d . 
e  e 
T.  a/e  8,.36o  a.o75  13.955  11.873  13.647  8.111t  r.  a/e .. 
f)  f)  .  ·: 
11.  116  28  1.4o2.  138  813  n. 
l?.  no  447  696  9  12. 
13.  2.329  1.9~  2.454  2.6o9  2.7o3  %.o72  l3  •. 
.  1~. :1 
2.on  (15}  3.618  2.12o  26o  (15)  3.324  14.,  a 
(15)  (15)  .  (  15)  {15)  (15)  (22) 
.b 
1.916  2.o29  2.81o  3.389  2.999 
.. 
c; 
dl 
d 
.  _15.  :  .  (15)  2  .. 199  (12)  2.5lo  (12)  2'.554  (15)  2.646  (11)  2.o9o  15.  a 
•  b 
.  .  ~  e 
'If  d 
16.  16. 
17.  (  14}  5o  (14}  6o  ll4J  6o  llltJ  Go  (14)  So  ll4J  5o  17. 
18  {22}  {22}  (22}  {22]  T22J  {22}  18. 
19.  19. 
_2_0.  20. 
21.  {22)  {22)  (22)  {22}  5.4Jo  l2ZJ  11. 
22.  11.143  11.468  13.2o3  14.124  16~574  1(.1o1  22. 87 
E  SociBtes  des  Forges  & Aci6ries  du  SAUT  du  TARN  E 
A  1959  196o  1961  1962  1963  1964  A 
A  A 
1.  1.o84  1.488  1.34o  1.26o  1.179  1.854  1. 
2.  2o.183  22.423  22.839  22.o4o  25.876  26.965  2. 
3.  3. 
~I 
499  613  621  56o  548  778 
~I 
754  1.o52  1.169  1.311  1.1to5  1.842 
4.  18.494- 2o.868  24.715  26.o34  29.o69  29.94o  "·  s.  s. 
~I 
5.163  7.81o  8.232  1o.761  1o.79o  1o.oo4 
~I  159  186  5o2  57o  164  134 
d)  d) 
6.  22  634  6. 
T.  A.  46.358  54.44o  59.418  62.536  69.o31  72.151  T.  ~ 
p  p 
7.  9.48o  11.85o  11.85o  11.85o  ll.B5o  ll.85o  1. 
8.  8. 
a  2.868  2.868  2.868  2.868  6.o12  6.o12  a 
b  2.6lo  2.45o  2.45o  2.45o  2.355  2.355  b 
c  53  94  31  c 
d  d 
e  e 
9.  466  444  444  444  444  444  9. 
10,  :1 
13.7o4  15.589  14.565  18.345  17.243  21.299 
10.  ~I 
T.7.8•9•10  29.128  33.254  32.177  35.957  37.998  41.991  T. 7  t8t9+10 
11.  11. 
12. :J  l7.23o  21.186  27.241  26.579  31.o33  3o.16o  12.  :J 
13.  13. 
T.11t12t13  l7.23o  21.186  27.241  26.579  3l.o33  3o.l6o  T.11+12t13 
T.  P.  46.358  54.44o  59.418  62.536  69.o31  7?,151  T.  P. 
:.:··:k.  32,161  4o.21o  47.425  53.421  56.918  &o.551  1. 
2.  -,  __  --:  .  •'  3.  3. 
·. :'  __  I.T.(l+lt3}  I. T  .,(1+2•3) 
4.- 2  294  442  £72  159  4  .. 
· ·ll.T.(I.T.t4} 
,•',  ll.T.(I.T  ••  It} 
s  •.  :.  s. 
G  •.  G. 
·_.  7.·a~  7. :l  .  b 
6.oo7  a.  -(15)  ..  2.895  (15).  3.9o7  (17)  4.o86  (17)  8. 
9.,  9. 
IU.t~(H.J.-5/9) 
.  ··  .. ·:  III .. T  .. (  II~T  •  .S/9) 
·:  10.  a  ·.  121  .  1.353  1.571  2.114  2.279 l  2.on  10.,  a 
.,  b  ..  393  525  27 l  b 
.  · c  c 
.::  d 
2,3o61 
d 
·'·  e  e 
T.  ale··  127  1.353  1,964  2.699  2.o22  T.  a/e 
f}  149  .,  38o  148  81 
Bol 
43  f) 
n  •..  n  • 
.  · l?.  ..  12. 
13.  l.556  2.o51  2  .. 3oo  2.735  2.837  3,293  13. 
II, a!  {15)  1.253  1o7  281  315  14.  a 
.  b  b 
..  - ·.  t  .·  c 
d  d 
·:  15~ a  15.  a 
·b  •  b 
c  c 
d  631.  ,j 
16.  16. 
17  {lit}  13  ll4J  l7  (14}  19  114J  T9'  Cl4l  19  (14}  lfl  11. 
18  (22)  {22}  (22}  (221  (22}  ,(2?}  18. 
19.  19. 
2o.  20. 
21.  l22J  lZZJ  lZZJ  (22)  (22)  I  (??l  21. 
22.  7 289  3.819  2.42o  1.969  3.215  3.o71  22. E
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-E 
A 
A 
1. 
2, 
3.  ~I 
4, 
s. 
6.  ~~ 
T,  A. 
7, 
8, 
9. 
p 
a 
b 
c 
d 
• 
1u.  ~~ 
Ita  lie 
(  13  Unterneh•en-entreprises-i•prese-onderne•i ngen-enterpri ses) 
1~9  l~o  1~1  1~2 
23.232 
~22.182,19o 
11,913.899 
3.448,394 
15,874,32o 
1~7.613,581 
123.159,531 
9,9o9,565 
1.537,18o 
71t1,661.892 
183,8oo.ooo 
/ 
48,692,974 
33.222,342 
37,864.924 
- 1. 726,o21 
179.958,611 
4.573,429 
865,36o 
434,28o,864 
16,57o,oo4 
3,539,o71 
14.572,859 
159.997,593 
151 '185,498 
3o, 152,793 
253.238 
811,417,28o 
214.4oo,ooo 
36,548,8o9 
36,388,889 
42,295.248 
2.416.876  -
215,622.543 
3,397,17o 
~.927,449 
492,234,678 
21,o96.569 
3.599,994 
1o,829.865 
184,817,eo6 
171.253.819 
21,499,697 
4&8,324 
91o,667,4o1 
242,000,000 
34,448,874 
35,852,778 
52.796,947 
1,129.231  -
22a.197 ,569 
3,896,468 
4.153.296 
581.169,366 
24.958,473 
5.248.589 
14, 7o9,42o 
2o5, 189,183 
19o,865,278 
8o,o42.457 
385.433 
1,1o6,721.495 
348,54o,ooo 
23,ol9,646 
55,26o,514 
6o,964,3o7 
l,o4o,622  -
293,531,162 
3,285.4o2 
en 1ille lit, 
1963  196~ 
3,572,541  3.694.285 
746,o19.4o9  1.o63,3o5,932 
26.4o6,125 
3.313,629 
8,489,815 
233,31 o,255 
379.998,866 
2o.681.713 
28.792.132 
81.349,173 
9,o34.342 
256,461,823 
436.763.193 
24.728,855 
2.675.882  7. 928.713 
1.424.468.235  1.912.o58,448 
349,8oo,ooo  418,8oo,ooo 
23.319,646 
55,697.976 
69,197,487 
21.o9o,345 
9o,683.214 
71.5o8.111 
1.559,o96  - 828.445 
421.513.694  612.583,283 
5,173,634  8.482. 965 
E 
A 
A 
1. 
2. 
3.  ~I 
"·  s. 
6.  ~~ 
r.  A. 
p 
7. 
8, 
91 
T,7t8t9t10  486,  386,259  546.235,783  588.o63,4o5  783,56o,4o9  923.143,341  1.222.319.479  T,7t8t9+10 
n. 
12.  :J 
13. 
T,llt12+13 
T.  P, 
. 1  •.. 
2  •.  · ·  ..  ·:·:·. 
3  •. 
: I,T,(lt2•3) 
4,94o.9o4 
235,4lo,444 
14.924.285 
255.275.633 
741.661.892 
5,672,292 
24l,oo6, 332 
18,5o2,873 
265, l81,497 
811,417 ,28o 
8, 974,591 
291,6o 1,511. 
22,o27,891 
322,6o3, 996 
91o,667 ,lto1 
9,3o3,o82 
284.492. 97 3 
29,365,o31 
323.161 ,o86 
1,1o6, 721.495 
6,o37,874  412,o81 
464,647.937  662,657 ,o89 
3o.639.o83  26,669,799 
5ol.324.894  689,738,969 
1.424,468,235  1.912.o58.448 
·.·· ..  ;. .. 
11. 
12,  a) 
b) 
13. 
T,l1+12t13 
T.  P. 
II,T,(I,T,t4)  ·  ll,T.O.T.~It)'. 
·.•...  i~~ :j··•··· ..  ,.  ,~:~fa~~  3~:::!~  4~:m:~~  ~:~~::~  ~:~~g::ral  ~::~!:~~  10.:  ,,,:~1 
.  d  .  IJ  .. ·d 
T.  a
1
f/e)  31.684.9~  41.381 .. 627  lt4,865.729  42.476.893  41.,.512,362  .38 .• i>62.8.69  T.  aie·, ... · ··  .. :.-.'· 
.· .. n. .  s.os41  25.756 
11 
... tl  .,,.  .· 
. 1?, .  12:  . 
13.  (2)  11,.772,.192  (  2)  19.351.999  (2)  2o. 7oo.41o  (  2)  16.535.546  (  2)  17.561.327  (  2)  2o,.5o5.558  13.  ·:. · 
Jtt.  a  (14)1o,o97,626  (1\)  11,288,.elt6  (14)  13.679.3lt4  (14)13.o56.o78  (14)  9,.263,349  (14)  lo,.468.683  1'•.  a 
:- b  '•"•  b 
c  ·.  '•  .··\  ..  c;d  .='."  ... 
. . d  . 
' ... : 15~· a  · ·  .· .13.748.929  15.626,553  19.873,.332  27.72o.629  27.849,o96  26 .. 658.892  15~ a 
·  . b  . 147 ,.o95  166.577  •  299,381  248.762  224.76o  154,622  • b  ....... :  ..  :· t  c 
:· ·  .. =.::·:.:,  If  ··  1.537.18o  253.23€  · 4o8.324  385.433  2  .. 675.882  7.928.713  . d 
16.  (18)  (18)  (18)  (18)  (18)  (18)  16. 
11  5,oo5  6,122  -6,772  6.991  7 o62  b,bb4  11 
~.~~----~~(1~8~}  ____  -rlll=8~)-----+~18~1}  ______  ~~l1~18~}  ____  ~1~8L-)  ____  -+~(1~8l~----~--~1~8·~--~ 
19.  19. 
~~~·~--~hTcrr-----~~------~mr------hTI~-----*~-------4..=r------~~2~0,L-__  ~  21,  (18)  lllBJ  1(18)  (181  181  {18}  21. 
22.  (2}6o,91t2.277  1(2}  53.437.896  2}  95,43o,3o9  (l)l2l.53o,o85  2)  292,o37.326  (2)  385,841.125  22. 92 
E  Alti  Forni  e Acciaerie  Riunite  llva  & Cornigliano,  ITALSIDER  E 
A  1951  lf15)  1952  1953  1954  A 
A  A 
1.  3. 737.932  3. o21.584  2.279.398  1.557.168  1. 
2.  265.945.244  358.o5o.952  585.o8o.882  854.2o5. 776  2. 
3.  3. 
:l 
881.255  592.o46  538.391  2. 785.965  :l 
1.619.564  1.659.884  1.823.3o7  79. 9o2.87o 
1.372.623  592.o52  749.5o 1  852.2o8 
4.  91.372.549  114.537.o22  135.ol1.997  161.497.983  4. 
s.  s. 
~l 
53.434.747  78.514.218  111.555.1o9  17o.ool.371 
~l  15.815.31o  56.o62.357  1  o. 775.178  1o.87o.365 
d)  d) 
6.  G. 
T.  A.  444.18o.225  613. 14o.225  847.914.753  1.281.673.7o6  T.  ~. 
p  p 
1.  142.6oo.ooo  2oo.ooo.ooo  2oo.ooo.ooo  262.ooo.ooo  7. 
a.  a. 
a  a 
b  1o.683.o87  31.288.963  3o.558.o48  61.464.129  b 
c  14.251.957  19.o28.1o8  22.582.742  24.917.823  c 
d  d 
e  e 
9.  76.296  26.o78  39.55o  27.249  9. 
10. :l 
134.969.987  217.925.723  347.244.141  524.733.274 
10. :l 
1.541.591  1.o55. 251  3.8o7 .564  5.322.255 
T.7t8t9t10  3o4.223.o18  469.335.133  6o4. 332.o45  878.464. 73o  T.7.at9t10 
11.  7  .o54.591  7  .oa3.o82  5.577.874  11. 
12. :i  121.617.271  12o. 921.857  222. 2o8. 921  385.233.o82  12.  ~J 
13.  11.285.345  15.8oo.153  15.795.923  17.975.894  13. 
T.llt12tl3  139.957 .2o7  143.8o5.o92  243.582.718  4o3.2oB. 976  T.11+12t13 
T.  P.  444. 18o. 225  613.14o.225  847.914.763  1.281.673.7o6  T.  P. 
1.  188.ol9.ooo  241.o51.ooo  246,.65o. ooo  3ol.313.ooo.  3o7.,154.ooo  (18)  1,. 
2.  :·  :'.·  2  •.  '  .. 
. 3.  .  ·.  ·:.:·.  3  •  .. 
t.T.(lt2t3}  l.T.(lt2t3} 
4.  127.6o7  675.99&  2.o38,.o98  a.o31.785  4. 
u.  T.(J. T  ••  It}  · 11. T  .(l.T  ••  4}  . 
s.  s. 
6.  6. 
1.  a)  7.  a~  : · 
b}  b  . 
a.  ·'  .·  e  •.  ·  .. 
9.  4.528.456  5.496.195  6. 764.2o2  ·.  6.349.o95  . 9  ... ·  .. 
- ~ 
llt.f.(li.T  • ..S/9)  I  JJ.l~(li~T.~/9) .. 
10.  a)  2o.2oo.ooo  21.25o.ooo  21.75o.oool  ·21. 75o.ooo  10.  a 
··  .. 
~~ 
b 
( 
d 
a 
T.  a/e  2o.2oo.ooo  21.25o.ooo  21.75o.ooo  21.75ct.ooo  T.  ~/e 
f)  f)  ... 
11.  564.267.  79o.oo8  789.796  898.795  n. 
11. 
(8)  lo.121.465  (8J 
12. 
13.  (6)  9.879.132  lo.o48.596  (8)  l1.418.o55  13. 
II. :l 
(3)  &.2o3.995  (3}  5.884.539  (3  4.877.132  {3)  4.6o3.176  14.  a 
b 
..  c; 
d  d 
tS.  a  lo.695.ooo  14.97o.595  14.98o.396  17.o.3o,ooo  15.  a 
b  '  26.o78  39.551  25. 73o  47.100  •  b 
t  c: 
d  f! 
Hi.  2.622  3.172  3.382  3.139  16. 
17  3.51o  4.o8o  4.156  3.885  17. 
18.  17)  2. 714  i(lll  3.o79  11H  3.158  (17)  3.o4o  18. 
19.  19 
2o.  20.  ---- .. 
21.  (16)  3o  158  37  222  I  38.o3o  38  9o2  21. 
22.  68  253  000  92  993  000  242  484  000  319  348  000  22. 93 
E  Alti  Forni  e Acciaerie  d1ltalia  ILVA  (en  1961  fusion  avec  Cornigliano  en  lta1sider)  E 
A  1959  19Go  A 
A  A 
1.  1. 
2.  82.2o7.921  9o.475.451  2. 
3.  3. 
~~ 
3.593.542  631.692 
~~ 
1.243.453  1.282.115 
3. 742.263  2.811.566 
4.  33.791.ooo  38.335.388  4. 
s.  s. 
;j 
27.195.127  31.835.151  ;j  74.597  26.889.127 
6.  6. 
T.  A.  151.847.9o3  192.26o.49o  T.  t... 
p  p 
1.  44.ooo.ooo  66.ooo.ooo  1. 
B.  B. 
a  1o.619.876  a 
b  8.833.852  1o.249.43o  b 
c  9.941.762  1o.891.424  c 
d  d 
a  e 
9.  54.1o3  85.389  9. 
1~ ~~ 
32.813.283  59.887.461 
10.  ~~ 
579.895  5o8.315 
T.7tBt9+10  1  o6.842. 771  147.622.o19  T.7+Bt9t10 
n.  3.54o. 9o4  4.272.292  11. 
12.  :1  38.132.239  35.473.2oo  12. :i 
13.  3.331. 989  4.892.979  13. 
T.11+12t13  45.oo5.132  44.638.471  T.11+12t13 
T.  P.  151.847.9o3  192. 26o. 49o  T.  P. 
.•. 1.  .. 1o5.372.ooo .  :_',_.·126.53o.ooo  1  • 
2. 
, ..  :· ..  2  • 
.  : 3.·  ',  ·.··  3. 
·::  t.T .(1 tlt3)  l.T.(lt2t3} 
'•  .:  r..  93.347  lo6.849  r.. 
II.T.(I.T.tt.)  ...  11.T.(I.T.tlt) 
s.-':· 
(1l:·.: 26.ooo .. ooo 
s. 
. 6  •.  (7)  29.ooo.ooo  6. 
··.1.  al  1. :l  .b) 
a.  8. 
9.  2.192.829  2.69o.481  9. 
u  i.  r  .( 11.r.·..s19l  ·.  ·.'{: ·::::.:i·:·/  IH.l.(  ll~T  • .S/9) 
•. •  ..  1~ :1 
&.5oo.ooo  8.,25o.ooo 
l 
10.  a 
b 
.  : .  c  ( 
.  d 
I 
d 
=·,  e  e 
. T.  a/e  6.5on.Cloo  8.25o.ooo  T.  ~/e 
f) 
·•' 
I 
f) 
n.  166.599  ;· 2U.649  n. 
' 11.  l2. 
13.  (8)  ' 2.572.323  (8}  ' 3.l11t.349  13 • 
. 14,.  a  (3)  2.2o3.76o  (3}  2.658.773  11•.  a 
b  b 
c:  c 
·,'  d  d 
15~ a ·  3.oao.ooo  4.618.o53  15.  a 
b  ' 85.389  3Q.277  • b 
c;  c 
d  d 
16.  1.167  1.541  16. 
11  1.446  1.7o 1  17. 
18  1(17)  1 o54  rn1  1 228  18. 
19.  19. 
2o.  20. 
21.  2o  654  2o  429  21. 
22.  17 .o6l.ooo  16.45o.ooo  22. 94 
E  COONIGLIANO  s.p.a.  (en  1961  fusion  avec  llva  en  lta1sider)  E 
A  1959  1961  A 
A  A 
1.  '·  2.  118.287.769  12o. 764.391  2. 
3.  3. 
~~ 
87.793  87.793  :! 
262.781  249.866 
46.562  62.o23 
4.  33.595.9o1  39.292.286  "·  s.  s. 
~~ 
21.344.273  19.798.oo7 
~~ 
7.957.967  136.887 
d) 
6.  6. 
T.  A.  181.583.o46  18o.391.253  T.  4. 
p  p 
7.  5o.ooo.ooo  5o.ooo.ooo  7. 
a.  a. 
a  a 
b  455.167  1.941.484  b 
c  1.4o2.876  1.677.775  c 
d  d 
e  e 
9.  23.166  19.9o5  9. 
~~ ~~ 
77 .94o.845  72.92o.577  to.  ~~ 
773.2o9  335.477 
T.7•8•9•10  13o.595.263  126.895.218  T.7+8t9+10 
11.  11. 
12.  :J  47 .3o7 .oo6  49.784.336  12. :l 
13.  3.68o. 777  3.711.699  13. 
T.llt12+13  5o.987 .783  53.496.o35  T.11+12+13 
T.  P.  181.583.o46  18o.391.253  T.  P. 
1.  82.646.9oo  114.521.500  ' 1  •  .-. 
2.  2. 
3.  3  ..  •' 
I.T.(lt2•3)  1.T.{1~2•3) .:·:,  . 
r..  52.672  48.851  . -.  4.  ·  .. 
u.T.(J.T.tlt)  11. T  .{t.T.t4) 
s. 
.·.:, 
•'  s.·.· 
6.  (7)  .. -lo.ooo  .. ooo  (7)  11.5oo.ooo  6. : '' 
1. :l  .  '.::  1. :l 
a. 
-..  6. 
9.  812.218  932.3o5  ·:·:··:·,.::.,  : ·  ...  ·:,  9. ''  :'- .. ,  .. ' 
ll t.  t.( U.J.-5/9)  llt~l~(I.I;T  •  ..S/9)  ' 
10.  a  G.ooo.ooo  11.538.984  . to.·· a 
b 
f 
b 
t:  '.·  ( 
'  d 
I 
d 
e  a  . 
'' 
T.  ale  6.ooo.ooo  11.538.984  T~ a/e 
f)  f)  .  ' 
11.  184.o39  185.585  n  •. 
1?. 
· 6.oo2.233 
12. 
13.  6.433  .. 976  13.  - ... II.=!  .· 
14.  a 
(3)' .·  _{3) 
b 
' .:  :  ' ' c '  2.346.828  2.672  .. 3o8  ·.  t 
d  d 
15~ a  3.5oo.ooo  3.5oo.ooo  ···  .......  15.  a 
',  b  _  19.9o5  46 .. ol9  '  •,  b 
.,_ 
"  ':.· c  ·  ... ·  ·  ..  '  c 
'd  '  d 
1&.  584  71o  16. 
17.  1.ol7  1.366  17 
18.  1{17J  BoB  (17)  1.325  18. 
19.  19. 
2o.  20. 
21.  6 3o8  6.777  21. 
22.  18  7o5.ooo  12.898.o37  :  22. 95 
E  S.I.A.C.  (les  installations\ Caapi  ont  eU  louees  en  1962  l  ITALSIDER)  E 
A  1959  19Go  1961  A 
A  A 
1.  1. 
2.  9.583.o27  lo.662.743  12.168.9o3  2. 
3.  3. 
~l 
63.335  63.336  143.335 
~l 
75.o2o  96.569  1o3.386 
4.  8.659.o33  9.696. 716  11.752.867  4. 
s.  s. 
~l 
6.359. 716  8.913.486  a.867.135  a 
b 
2.49o  2.128  2.736  c 
d)  d 
6.  6. 
T.  A.  24.742.621  29.434.97a  33.o38.362  T.  ~. 
p  p 
7.  6.ooo.ooo  7.ooo.ooo  7.ooo.ooo  7. 
a.  a. 
a  a 
b  1.471.12o  a75.255  9oo.66o  b 
c  2.o8o.9o9  2.251.o47  2.446.1o5  c 
d  d 
e  e 
9.  9.a16  14.926  7.636  9. 
10.  ~l 
3.839.a6a  3.527.a28  5.2o5.9a5 
10.  ~l 
T.7+8+9•10  13.4o1.713  13.669.o56  15.56o.386  T.7•a+9+10 
n.  11. 
12. :i  1o.893.424  15.257.8o6  16.966.143  12.  ~~ 
13.  447.484  5o8.116  5ll.a33  13. 
T.11+12+13  11.34o.9o8  15.765.922  17.477.976  T.11+12+13 
T.  P.  24.742.621  29.434.97a  33.o38.362  T.  P. 
l.  . . 21.244.ooo  .  · 22.63o.ooo  5)  27.61o.ooo  1  • 
j~/L:  :;:::·.,:,  2.  2. 
3. '  3. 
·:  t.T.(l+2+3)  1. T.(l +2+3} 
4  •.  19.634  14.926  l4.1a1  4. 
11. T  .(I.  T. tit)  11. T  .(t  .T ••  4} 
•  s. ·.·  ': 
(7) ·· ·  s.olS.oo~ 
s. 
6.  {7)  5.6oo.ooo ·  6.4oo~ooo  6. 
1.  a}  7. :l  b} 
a.  s. 
·.  9.  6o7.o41  674.388  699.613  9. 
lit~t.(U.J  ••  S/9)  '':.,  '  II t.T.( U~T  •  .S/9) 
··,. 10.  a  7oo.oo4l  9oo.ooo  l.ooo.ooo 
1 
10.  a 
b  7oo.ooo ·  b 
.  f!  c 
·.  d 
I 
d 
,'•.  e  e 
J.  a/e  1.4oo~ooo  9oo.ooo  l.,ooo.ooo  r.  <J/e 
f) 
I 
f) 
11.  22.374  25~1to6  25.592.  n. 
l?.  12. 
13.  {8}  472.383  (8)  :'  544.631  (8)  611.475  13 • 
. 11. :j 
(3}  228.17o  (3)  568.fl92  {3)  714.559  14.  a 
b 
' c  c 
d  d 
15.  a  42o.,ooo  49o.ooo  49o.ooo  15.  a 
b  14~926  7.636  3.878  •  b 
c  c 
'd  II 
16.  16. 
17.  258  294  362  17. 
18.  {18}  (18}  223  18. 
19.  19. 
2o.  20. 
21.  [5)  3.442  3.62o  3.925  21. 
22.  1 28o.ooo  2.172.ooo  2.577 .ooo  22. 96 
E  Acciaerie  e Ferriera  Lo111barde  FALCK  E 
A  1959  196o  1961  1962  1963  1964  A 
A  A 
1.  794.726  1.12o.558  1.o22.653  924.748  1.llo.264  1. 
2.  25.516.9o9  27.111.957  28.862.56o  3o.723.953  35.396.697  37.ol1.672  2. 
3.  3. 
~l 
3.294.863  4.114.352  4.931.21o  7  .14o.155  7.322.895  7.653.366 
~l 
193.o37  19o.739  2o4.834  141.522  141.418  125.929 
1.683.239  1.995.991  1.487.254  1  .2o1.652  771.34o  1.5o6.611 
4.  13.443.o22  13.246.2o5  16.972.94o  19.839.461  17.3o7.259  15.339.218  4. 
5.  s. 
a  12.7o2.385  17.283.747  19.598.44o  18.265.849  , 21. 795.68o  23.611.511 
~l 
b 
c  561.187  1.3o6.68o  2.748.372  1  D 799.592  385.376  511.477 
d  d) 
6.  6o.426  6. 
T.  A.  57.394.642  66.o44.397  75.926.168  8o.134.837  84.o45.413  86.93o.474  T.  ~. 
p  p 
7.  15.ooo.ooo  15.ooo.ooo  15.ooo.ooo  22.ooo.ooo  22.ooo.ooo  22.ooo.ooo  7. 
a.  a. 
a  1.999. 935  1.999.935  1.ooo.ooo  1  .ooo.ooo  a 
b  5.976.472  6.455.442  5.6o9.748  2.o47 .o36  1  .468.o91  3.1oo.7o1  b 
c  3.632.695  4.6o7 .562  9.769.271  11.229.468  13.386.248  12.824.249  c 
d  d 
e  e 
9.  9. 
10.  ~l 
12.31o.773  2o.114.196  26.457.o88  24.193.339  25.491.896  26.111.256 
10.  ~l 
273.991  242.196  89.715  57.453 
T.7t8t9o10  39.193.866  48.419.331  56.925.822  59.527.296  63.346.235  65.o36.2o6  T.7+8t9+10 
11.  11. 
12.  :J  16.491.448  15.729.752  11.113. o21  18.732.o91  18.933.4o5  21.894.268  12.  a) 
b) 
13.  1. 7o9.328  1.895.314  1.887.325  1.875.45o  1.765.773  13. 
T.11+12+13  18.2oo.776  17.625.o66  19.ooo.346  2o.6o7 .541  2o.699.178  21.894.268  T.l1+12t13 
T.  P.  57.394.642  66.o44.397  75.926.168  Bo.134.837  84.o45.413  86. 93o.474  T.  P. 
l.  62.ooo.ooo  76.ooo.ooo  83  .. 3oo.ooo  8o.4oo-.ooo  78.9oo.ooo  75.65o.ooo  1. 
' 2.  l. 
3. 
,.  3. 
f.T.(1+2+3)  1.T.(l+2+3}  . 
4.  574  .. 739  685.6oo  1.229.886  1.183  .. 155  1.895.536  1.316.952  4. 
u. r.(J.r  ••  r.}  11. T  .(t.T  ... lt} 
s.  s. 
&.  6. 
1.  a}  1. :1  b} 
8. 
.··:,.  '  a.· 
9.  3.434.612  3.922.371  4.428.494  5.2S5.49o  5.496.289  .  5~2B8~  lo2  9.  -· 
llt.f.(II.J  •  ...S/9)  II t~f~( li.T •  .S/9) 
1~  ~~ 
3.,o63.318  3.31o.o21  3.636.882  3.331.82l  3,.553.593 
l 
4. 724.395  10.  a 
1.436.682  1.489.979  1.863.118  1.768.178  1,.746.4o7  1.275.6o5  b 
c 
~J  I 
d 
e 
T.  a/e  4.5oo.ooo  4.8oo.ooo  5.5oo.ooo  5.1oo.ooo  5.3oo.ooo  6.ooo.ooo  T.  a/e 
f) 
I 
25.756  f) 
n.  94.969  lo8.3o6  1oo.43l  .  97 .o55  9o.6lo  2J5;ooo  n. 
l?.,  49o.ooo  l.llo.oo4  1. 7lo.ooo  2,.19o.ooo  2.21o,.ooo  12. 
13.  1.1&5.297  1.229.847  1.223.137  1.224.733  1.281.675  1  .. 7ol.B62  13. 
II. :l 
(3}  925.149  (3)  1,.o73,.7o8  (3}  1.356.792  (3)  1.4  12.o24  (3)  1.516.824  {3)  1,.813.o51  14.  a 
b 
t; 
d  d 
tS.  a  1.524.358  1,.677.oo8  1,.676.894  1.668.395  1.565.162  15.  a 
b  •  b 
t  !  t 
d  .  6o.426  ~ 
16  1o7  164  156  144  155  158  16. 
17  646  759  173  733  712  8o2  11. 
18.  56o  666  678  684  676  692  18. 
19  19. 
2o.  20. 
21.  1(18}  I  (181  fl8l  (18)  I  (  18)  I  (181  21. 
22.  l(lo)  4 498  884  I  (1o)  6.395.o48  (1ol  7.25o  6o3  tlol 6.761.392  llol  9.572.75o  I  (1o)  7 259  294  22. 97 
E  Da1mine  s.p.a  E 
A  1959  19Go  1961  1962  1963  1964  A 
A  A 
1.  1. 
2.  13.395.29o  14.o96.248  12.683.754  11.146.424  12.325.o84  17.536.564  2. 
3.  3. 
~~ 
1.43o.393  1.828.565  3.827.736  5.o76.o57  6.326.236  6.411.122 
~~ 
l.o56.141  1.o89.o71  1.o65.58o  993.o2o  956.298  939.385 
387.o34  56.348  56.4o5  4.455.882  5.5o6.355  1.428.927 
4.  18.o62.914  14.872.o51  15.294.1o8  16.837.642  18. 755.52o  19.585.o22  4. 
5.  5. 
~~ 
17.993.ool  21.o35.966  24.984.281  25.939.436  26. 756.27o  26.493.869 
~~ 
664.8o7  491.242  1.583.449  4.859.779  3.116.996  8.669.172 
d) 
6.  6. 
T.  A.  52.989.580  53.469.491  59.495.313  69.3o8.24o.  73.742.759  8l.o64.o61  T.  A. 
p  p 
1.  12.ooo.ooo  12.ooo.ooo  12.ooo.ooo  25.2oo.ooo  25.2oo.ooo  25.2oo.ooo  7. 
e.  a. 
a)  a 
~~ 
7.484.972  7.627.471  9.198.637  5.171.637  6.o51.o5o  6.323.934  b 
2. 9o9. 916  3.3o6.418  4.o16.97o  5.3o7.2o9  6.393.419  7  .o88.581  c 
d 
e 
9.  17.691  11.46o  45.o67  18o.o66  33.833  2o.916  9. 
10,  ~~ 
4.687.6oo  4.162.642  3.598.568  3.o98.341  2.769.2o2  8.3o7.166 
10.  ~~ 
377.499  426.311  4o8.927  397.239  34o.226  923.254 
T  .7+8+9+10  27.477.678  27.534.3o2  29.268.169  39.354.492  4o.787.73o  47.863.851  1.7+8+9+10 
11.  11. 
12. :l  22.992.146  23.31o.o36  26.927.145  25.o55.o45  27.663.364  3o.656.4o1  12.  ~J 
13.  2.519.756  2.625.153  3.299.999  4.898. 7o3  5.291.665  2.543.8o9  13. 
T.11+12+13  25.511. 9o2  25.935.189  3o.227 .144  29.953.748  32.955.o29  33.2oo.21o  T.11+12t13 
T.  P.  52.989.580  53.469.491  59.495.313  69.3o8.24~  73.742.759  81. o64. o61  T.  P. 
·.,  1.  67.o97 .797  · 75.7o9.797  91.518.D49  94.651.r.15  93.99o.268  79.266.o51  1. 
:.  2.  2  • 
. 3.  3. 
·.'  t. T.(1+2+3)  J.T.(1+2+3) 
:.· 4.  4lo.876  514.295  .  397.974  947.o44  69o.o88  .. ·.  6o5.4o5  4. 
H.  T.(l.  T.tlt)  II. T  .(  J  .T •• 4} 
. s. 
9)  .. : .15.969.192  (9}  (9)  s. 
6.  17.462.97o  18.42o.B58  6. 
1. :l  7. :l 
a.  s. 
9.  2.722.o78  ·  3.o78.816  3.344.662  4.296. 777  4.474.662  4.82o.916  9. 
Itt~ f.(l  t. f.  -5/9)  III.T.(Il.T •  ..S/9) 
:  ,  to.  a)  2.927.185  3.295.13o  34!72o.556  3.3B4.6o5  3,436.278!  1.974,572  10.  a 
b) 
1 
b  ...  :l 
( 
3,,3&.2781 
d 
e 
r.  a/e  2.927.185  3.295,.l3o  3.72o.556  3,384.6o5  1.974,572  T  ..  ~/e 
f)  f)  n.  .  125.988  191.51t6  165,ooo  244.935  .  264,5831  2.546,465  ll. 
l?,.  l2. 
13.  ~~l 
'..754.687  Hl 
1.1o6.743 a/ 
1.oo5.5o4  Hl 
173.o93 
UJ 
144.362  fBl  424.564  13. 
14.  •j  z.l7l  •• B91  1.768.534  2.613. 921  2.336 .. 178  1.716.341  3  2.721.195  14.  a 
.  b  b 
.  '  c 
d  d 
15.  a  2.4oo.ooo  2  .. 4oo.ooo  3.ooo.ooo  4.Boo.ooo  s.o4o.ooo  3.83o.4oo  15.  a 
... b  11,460  45.o67  18o.o66  33.833  2o.916  16.26o  •  b 
c:  I  c 
d  rl 
r------J6~  16. 
17  434  '+12  !>13  548  545  478  17. 
18.  18. 
19  19. 
2o.  20. 
21 •  (19)  12  325  (19)  12.393  (19)  14.o23  (19)  12.866  (191  13.329  11.581  21. 
22.  (1o)  4. 976.965  (1o)  3. 959.225  (1o)  1.286.123  (lo)  2.174.185  (lo}  3. 938.623  (1ol  7~111._989  22. 98 
E  Societ~ per  111ndustria e 1'E1ettric1ta  TERN!  E 
A  1959  196o  1961  1962  1963  1964  A 
A  A 
1.  1. 
2.  121.3o8.o31  117.793.829  114.229.859  113.5oo.667  (11)  33.o57.267  63.325 .. 49•  2. 
3.  3. 
~~ 
5.,o82. 222  5.376.245  6.888.719  6.888. 764  6.863.269  6.438.295 
~~ 
42o.,994  4o5.36o  354.1ol  2.312.689  248.713  224.79o 
1o.o15.222  9.646.931  7. 913.582  8.359.834  1  .. 462.619  5.246.596 
4.  9.5o3.oo4  12.2o5.64o  12.374.573  13.71o.23o  18.oo8.329  15.891.635  4. 
5.  5. 
~~ 
12.862.571  17.666.567  2o.941.o83  32.97o.642  (11)_184.934.136  174.o79. 998 
~l 
49.oo5  15.o54  95.924  16.53o. 989  6.115 .. 5o8  4.364.717 
d) 
6.  6. 
T.  A.  159. 241.o49  163.1o9.626  162.797.841  194.273.815  25o.G89.841  269.571.521  T.  ~. 
p  p 
7.  33.25o.ooo  33.25o.ooo  33.25o.ooo  66.5oo.ooo  66.5oo.ooo  66.5oe.ooo  7. 
B.  B. 
a)  31.5o2.15o  31.5o2.15o  31.5o2.15o  2o.o72.922  2o.o72.922  2o.o72.922  a 
b  2.oo4.26o  2.5o2. 74o  2.617.337  1o.575.196  1o.846.865  13.248.527  b 
c  8.611.7ol  9.125.434  9.994.776  13.354.236  lo.335.472  B.77e.736  c 
d  d 
e  e 
9.  6.o95  14.356  3o.44o  63.698  8.132  21.581  9. 
lU.  ~~ 
29.639.343  31.o97.727  29.121.643  26.,648.658  24.328.4o6  21.859.866 
10.  ~~ 
67.487  75.9o7  1.3o2.516  1.392.561  874.949  1.166.887 
T.7t8t9t10  1o5.o81.o34  1o7.568.314  1o7.818.862  136.6o7 .. 271  132.966.746  131.64e.519  T.7+Bt9+10 
11.  1.4oo.ooo  1.4oo.ooo  1.92o.ooo  2.22o.ooo  46o.ooo  389.e56  11. 
12.  :~  5o.476.317  51.849.382  49.873.971  5o.ol3.167  111.757.o71  132.o62.26o  12.  ~l 
13.  2.283.696  2.291.93o  3.185 .. oo8  5.433.377  5.5o6.o24  5.479.686  13. 
T.11+12+13  54.16o.o13  55.541.312  54.978.979  57.666.544  117.723.o95  137 .93l.oo2  T.11+12t13 
T.  P.  159.24l.o49  163  1o9  626  162.797.841  194.273.815  25o .. 689.841  269.571.521  T.  P. 
1.  - 1~  ..  ·,: .. 
2.  2. 
3.  ' 3.  '· 
I.T.(l+2+3)  - _- t. r.(l+2.-3)  ; -
r..  247 .4o9  29o.865  343.9o7  478.625  458.o34  431.639  4. 
.:-.-::--··.  -
II.T.(I.T.t4}  n.r.(t.t  •• lt} 
s.  5. 
G.  6.  -
1.  a)  -- - '  7. :J- b} 
s.  8.- - ' ' 
9.  93o.345  671.6o6  717.3o7  1.ott.2.537  1.3ll.38l  1.289.317  9.  - II t  ..  l~{  U~T~~/9)  lti.T.(II.T.-5/9) 
10.  a)  7.261.221  7.613.284  8.798.596  7.157.8o4  3.978.594  2.114.394  . 10.  a 
~l 
l 
b 
c 
I 
d 
3,978.5941 
e  -
T.  ale  7.281.221  7.613.284  8.798.596  7.l57.8o4  2,174.391t  T.  a/e  -
f)  f)  .  -
n.  114.184  114.597  159.25o  271.669  '  215.3ol I  273.984  n.-
1?.  12. 
13.  (8)  4.o84.,982  (6}  3.,941.97o  (a)  3.412.763  (8)  1.8&7,329  (8)  1.&45.892  (8)  1.69e.93o  l3. 
11.  •j  {3)  1.428.998  (3)  1.617.948  (3)  2.2o9  .. 715  (  3}  2.563.o4o  (3)  153.417  (3)  174.,&15  14.  a 
.  b  b 
.  c  t 
d  d 
t5.  a  2.161.25o  2.161.,25o  2.992.5oo  5.217.274  5.211.274  5.2H.274  15.  a 
b  14,356  3o.44o  63.697  8.132  21 .. 581  21.581  • b 
t  c 
d  d 
16  18)  (18)  (18 l  (18)  (18)  (18)  16. 
17  2o6  316  339  356  (21  34o  293  17. 
18.  i  (2o)  132  (2o)  ??9  (?a)  ?58  i(?nl  ?Qfi  ( 1R)  (lRl  18. 
_!!:I.  19 
2o.  20 • 
21.  ll  18J  {  18)  (18)  I( 18)  .  Jil~~:~~~~-- (18)  21. 
22.  i  l1o)  8.419.985  l1o)  4.899.664  (1ol  5.4Bo.ooo  I( 1o)  4. 718.824  i i 1.: :  L5ao.ooo  ;  (lo)  35.1oo.ooe  22. 99 
E  Breda Siderurg1ca  SA.  E 
A  1959  196o  1961  1962  1963  1964  A 
A  A 
1.  7oo.ooo  1. 
2.  19.167.574  18.919.574  19.5o7.88o  2o.327.o84  23.551.139  26.696.193  2. 
3.  3. 
:I 
616  616  616  437  2.711  4.316 
~I 
3o.741  3o.711  3o.711  22.845  24.653  23.836 
4.  6.574.367  7.769.756  8.37o.733  9.7oo.997  11.o19.479  8.645.15o  4. 
s.  5. 
a  4.o37 .939  4.774.214  4.983.786  5.563.o72  6.65o.681  6.267.8oo 
~I 
b 
c  92.131  2o9.364  1o.3o8  3.687  25.498  32.665 
d  d) 
6.  1.o21.o94  4o8.324  385.433  2.595.o95  6. 
T.  A.  3o. 924.  ~·62  31.7o4.241  33.312.364  36.oo3.555  41.274.167  44.965.o55  T.  ~. 
p  p 
1.  5.ooo.ooo  5.ooo.ooo  5.ooo.ooo  5.ooo.ooo  5.ooo.ooo  5.ooo.ooo  1. 
a.  a. 
a  a 
b  125.445  125.445  125.445  125.445  125.445  125.445  b 
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d  .::.  lS~. a :  ...  =.:  : ..  145.699  . 145.954  . 146.162  1o6.9o3  lo6.788  15.  a 
.  . . .  :. b  .  :':·  58l  5,75o  9,672  6.134  524  •  b 
.·  ·.c:  ....  •',  c 
...  d  ..  199.431  ,j 
16.  16, 
17  f18)  (18)  (  18)  (181  r  1a1  r  1al  11. 
18  (181  (  1a}  l18}  (18J  (18}  (18}  18. 
19  19. 
~o.  20. 
21.  {lBJ  (18)  (18J  (18)  (  la)  {  18}  21. 
22·  (lo}  148.263  {lo)  281.59o  {1o}  819.412  {  lo}  747.82o  llo)  899.423  flol L46!l .?57  22. 104 
E  Pietro  Maria  Ceretti  E 
A  l 959  l 96o  l 961  1962  1963  1964  A 
A  A 
1.  1.443.o89 
1. 
2.  84o.8o9  a55.a99  96a.l4o  1.374.472  1.574.732  2. 
3.  3. 
~~ 
25.o79  5.532  6.514  a.179  a.o31  a.2o5 
~~ 
11.6o7  5.B3o  6.o3o  4.496  4.99&  5.222 
4.  1.341.3o3  1.455.396  1.644.5o4  1.9o2.479  1. 973.716  1.712.o98  4. 
5.  s. 
~~ 
9o4.137  1.199. 754  1.298.o69  1.265.o79  1. 334.6o4  1.422.697 
;j  27.971  29.o83  33.2ao  35.552  38.319  29.2a3 
d) 
6.  115. 7o6  6. 
T.  A.  3.15o. 9o6  3.551.493  3.956.537  4.59o.257  4. 934.398  4. 736.3oo  T.  ~ 
p  p 
7.  65o.ooo  65o.ooo  65o.ooo  1.o4o.ooo  1.3oo.ooo  1.3oo.ooo  7. 
a.  a. 
a)  a 
b  a3o.78a  a6J.313  871.4o 7  496.51a  479.27o  335.756  b 
t  226.826  272.13o  312.823  364.62o  427.635  454.777  t 
d  d 
e  e 
9.  - 294.55o  - 265.529  - 172.79o  - 57.alo  - 52.357  3.577  9. 
10.  ~~ 
7o9.848  633.o19  49o.936  594.435  62o.6o9  529.14o 
10.  ~~ 
T.7t8t9•10  2.122. 912  2.152.933  2.152.376  2.437.763  2.775.157  2.623.25o  T.7t8t9tl0 
11.  11. 
12. :l  997.445  1.3oo.94o  1.6a3.13o  2.146.754  2.1o3.3o7  2.113.o5o  12.  a) 
b) 
13.  3o.549  97.62o  121.o31  5.74o  55.934  13. 
T.ll•l2t13  l.o27. 994  1.398.56o  1.8o4.161  2.152.494  2.159.241  2.113.o5o  T.1lt12tl3 
T.  P.  3.15o.9o6  3.551.493  3. 956.537  4.59o.257  4. 934.398  4. 736.3oo  T.  P. 
1.  '•:  .-... l •..  · 
2.  .  :.  2.  ·: 
3.  .·: 3  •.  ·.,. 
·:  .. 
. t. T.(lt2t3}  .  ·  .  .' l.  T.(1+2t3}  : 
4.  26.o2o  24.o63  38.9o'  41 .. 975  38.72o  ·  41.178  4. 
II.T.(t.T.t4)  ·:  ··.··:···:  11. T  .(J.T  ••  4} 
s.  s. 
G.  G  •.  ·: 
1.  a)  7.  aJ  ·.  · 
b)  . '  b  . 
a.  s  •. 
9.  384.o32  477 .63o  5o4.68t  ..  528.888  · .'  59o.o55  .. 462.699  . 9. 
Itt.  f.(  ll.T  .. -5/9)  II t  ... T~(  U~T.-5/9) 
to.  a}  {lo)  139.o68  (lo}  135.436  (1o)  . 145.2o6  (lo}  156  .. 411  {lo)  .  216.9731 (lo) ..  28o.566  10.  a 
.. .. 
.  . 
~~ 
j 
b  . 
.  ( 
d 
f}  .. 
T.  ale  l39.o68  .  135.436  145.2o6  156.411  216-973  28o.566  T.  a/e 
f)  f}  :-
n.  4.BBl  G.o51  3.576  n. 
1?.  12 •.. 
n.  78.611  85,.2o2  57.827  98.331  119.441  lltl.ol3  13. 
14. :j  14.  a 
b 
.  t  c 
d  d 
15.  a  15..  a 
.. b  3.577  +  b 
.  t  294.551  2&5.,529  l72.79ll  57.,81()  I  52.357  c 
'd  115.7o6  d 
16.  16. 
17  (  18)  {  18)  \HI}  \ltl)  {18)  (18)  17. 
18  (18)  (18}  llBJ  {  18)  1l8}  ( 18)  18. 
19.  19.  --
2o.  i  20. 
21.  (  18)  llB)  (18)  (l8J  (1;t ···-- (18}  21. 
??·  (  1o)  27.43o  (1o)  15o.526  (lo)  257.'•4i  {lo)  5G2.74J  ~nc;  -- 4i7 .234  148.923  22. E 
A 
A 
1. 
2. 
3.  ~I 
4. 
5.  ~I 
d) 
6. 
T.  A. 
p 
1. 
e. 
Redaelli  Guiseppe  & fratel1o 
1959 
2.836.632 
335.833 
3.189.389 
2.952.o71t 
131.922 
9.445.85o 
2.ooo.ooo 
196o 
2.825.188 
335.24o 
2.722.646 
3.544. 711 
98.118 
9.525.9o3 
2.ooo.ooo 
1961 
3.168.682 
326.959 
3.576.589 
4.lo8.122 
92.118 
11.212.47o 
2.ooo.ooo 
1962 
4.85o.212 
918.o87 
3.445.o62 
4.253.414 
113.8o8 
13.58o.583 
2.ooo.ooo 
1963 
7.631.9o2 
894.235 
4.181.192 
4.285.639 
1o2.691 
17 .o95.659 
3.ooo.ooo 
1964 
9.517.118 
891.512 
3.681.o2o 
4.369.471 
llo.233 
18.569.354 
3.ooo.ooo 
E 
A 
A 
1. 
2. 
105 
3.  ~I 
4. 
s. 
6. ;j 
T.  ~. 
1. 
a. 
p 
a  a 
b  714.829  853.883  922.153  937.588  871.253  682.99o  b 
c  1.413.969  1.626.4o4  1.839.559  1.87o.134  1.991.477  2.253.o38  c 
d  d 
e  e 
9.  44o  478  1.6o1  1.838  1.578  1.923  9. 
10.  ~~  1.211.587  1.o!ID. 487  1.513. 48o  1.885.528  2.116.4113  3. 398.863  1  D.  ~~ 
T.7t8+9t10  5.4oo.825  5.577.252  6.276.793  6.695.o88  7.9Bo.751  9.336.814  T.7+Bt9+10 
11.  11. 
12.  :J  3.92B.o23  3.83o.627  4.878.441  ,.768.841  8.997.545  9.191.553  12.  ~J 
13.  117.oo2  118.o24  117.236  116.654  117.263  4o.987  13. 
T.llt12+13  4.o45.o25  3.948.651  4.995.677  6.885.495  9.114.9o8  9.232.54o  T.l1•12t13 
T.  P.  9.445.85o  9.525.9o3  11.272.47o  13.58o.583  11.o95.659  18.569.354  T.  P. 
~~.  L 
6...  ·.·...  6  • 
. : ...  1. :l .  7.  :J 
.~  L 
~-'-:-·9·~----~---4~o~9-~72~1~--~51~8.~7~12~--~6~23~.B~~----~77~3.~6%~-----82~8~.5~~~·--~8o~7=·~9=53~----9~·-----
Jlhl.(lt~f.-5/9r  :::r:  '<  ·:·  .. ,  ,,  ::  ··  ·  ··  :··  llt.t.(u~t.-s/9) 
::·  to.  a 
.  '·:.  b 
f! 
d 
e 
..  l. ale  . .  f) 
n.  . :  ..  ·. 
l?  . 
13:  .  .  ..  (13) 
14.  ~  ·. 
....  ·.··~t:l.::::> 
..  :  . b  .. 
...  ~  .::  ·. 
. 51o, 191.  ·  :.  · · 4&3.125 
. 278~79o  222.ooo 
768.981  •'  685.125 
11.7oo  .  ll.Bo2 
3o1.883  {13)  .  447.82o  (13) 
:loS. 265  1  o5. 311 
478  1.388 
~15.841 
157.ooc 
57Z  .. 84c 
11.72~ 
487.811  (13) 
1o5.27l 
1.83f 
4o2.346 
4o2.346 
11.665 
384.Glo  (13) 
1o5.249 
1.,578 
493.9o31 
437.oooj 
93o.9o31 
11.7361 
284,.5&2  (13) 
lo5.281 
1.923 
488.223 
488.223 
4.o99 
245.274 
36.888 
10.  a 
b 
c 
d 
e 
T.  a/e 
n. 
12. 
13. 
f) 
14.  a 
b 
t 
d 
15.  a 
•  b 
c: 
d 
16  16. 
17  1[18)  (18)  \l!lJ  ll!lJ  ll!l}  11181  17. 
18.  IC18l  1181  (18)  (18)  -(181  I  (18)  18. 
19.  19. 
~~0·----~r--------r--------+-------~--------~--------+-------~~~ro~·~--~  ~.  ~. 
22.  32o.791  622.o4  888.156 [(1o)  1.88o,.548  (lOJ  -2.97o.!iol  (1o)  2.277.35o  22. 10G 
E  Safau  E 
A  1959  196o  1961  1962  1963  1964  A 
A  A 
1.  1. 
2.  3,142,17o  2.149.731  2,372.594  2. 767 .o59  2.438.911  2.452.169  2. 
3.  3. 
~~ 
12,829  11.239  8.114  8,114  8.149  4.372 
~~ 
22.588  3o.18o  26.o41  27.941  29.oo6  24.763 
4.  1.456,8o5  1,823.o77  2.479.3o8  2.1o5.o78  2.2o7.447  2.445.892  4. 
s.  s. 
;! 
1. 912.o34  3.481.338  3.216.525  4,oo8.4o5  2.199.578  2.2o8,394  ;j  139.198  361.o74  585.764  178,492  8.527  12.5o4 
6.  182.467  213,538  6. 
T.  A.  6.685,624  8.456.639  8,688.346  9,o95.o89  7,o74.o85  7.361.632  T,  ~. 
p  p 
7.  1.5oo.ooo  1,5oo,ooo  1,5oo.ooo  2.ooo.ooo  2.ooo.ooo  2.ooo,ooo  7. 
a.  a. 
a  a 
b  2.162  62,o67  69.339  575.516  58o.26o  498,17o  b 
c  182.244  239.96o  3o8.57o  339,733  28o.339  316.339  c 
d  d 
e  e 
9.  - 1oo.99o  - 9o.682  1.o95  - 182.467  9. 
10.  ~~ 
1,494.489  1.54o.673  1,345,979  1.1o3,785  1.o53.o91  859,o16 
10.  ~~ 
T,7t8t9t10  3.o77.9o5  3.252.o18  3.223.888  4.o2o.129  3.913.69o  3.491.o58  T,7t8t9t10 
11.  23,o25  11. 
12.  :J  3,597.411  5.1o6.667  5,341.166  4.98o.o89  3.16o,395  3.847.549  12.  ~J 
13.  1o.3o8  97,954  123.292  94,871  13. 
T.11•12t13  3.6o7. 719  5.2o4.621  5.464.458  5.o74.96o  3.16o,395  3.87o.574  T.1lt12t13 
T.  P.  6.685.624  8.456,639  8.688.346  9.o95.o89  7.o74.o85  7.361.632  T.  P, 
1.  13,258.~00  9, 752.ooo  · :.  G.964.ooo  •  •.  7.251 .444H  :-.· . 1.: ..  ':.:H  .. 
'  ,.'•,•'• 
2  •.  ·.:·  .. :  .:·:': 2.·,: 
3  •...  ,'-.'':  .:,·.:3 •. ·.:::· 
·  ,,.  i.T.(1+2t3)  ...  ·  ...  H:·  ·  ... •  ·  t.T.,{l+~t3)  , 
-4, 
'• ;:_  lt. 
.·: 
u. t.(l.  r  ••  z.}  ,.  it.T.O.t •• 4)  , 
... ·  s.  s.: .. ···.,:: 
G.  :.:  •'  6. 
_ 1.  al  ..  1.  a~  - b  . 
.  '  ,:::  .. <  ..  .  ·:.:::...:.,~:>  .. : b 
s.  - -1~2  .. 853 
..... 8.",::.:··:·.:··,:· 
.  9.  155.613  9~·.:.,:::;:'.::·.:.:'·::.:··· 
IU~T.(H.T.:..S/9)  11 t.t.{  u:r~;.s/9l< 
lO,  a)  .;  ·  .  366.55a  518.171  . ·  ..  518.,192  .  534.599  46o,163  36o.158  lo. a 
..  ·· ..  ·.': . 
b  .  . .  . I  b 
c  c 
. d  d 
':·  ·  ..  e  e 
r.  ale  366.55G  518,771  518,192  534.599  46o.163  36o.l58  r.  &/e 
f)  f)  .·::-··· 
n.  7.272  6.261  4.744  n. 
l?,  .  .  4o.93o  15.18o  12 • 
13.,  (5)  a9,o69  (5)  92.44o  (5)  - 8o_. 759  (5)  66.227  195.,939  423~585  13. 
14,  ~~ 
(3)  9o.79G  (3)  223.228  n.a 
b 
c 
:·.  d  d 
15.  a .  76.o,.2  15.  a 
. b  T  · l.o95  • b 
c  97.954  . 162.467  .. c: 
d  182.467  213.538  d 
16.  16. 
17  {  18}  {18}  (  18}  lll8}  {18)  l181  11. 
18  (18)  (18)  (181  rTTBJ  lT8T  (  18)  18. 
19.  19. 
2o.  20. 
21.  {  18)  {18)  (18)  [[181  118;  ll8)  21. 
22.  {lo)  314.482  {  1oj  116.387  2o1.318  l5"9";Jl6  135.861  (1o)  289.247  22. 107 
E  F  abbrica  I  tali ani  T  ubi  E 
A  1959  196o  1961  1962  1963  1964  A 
A  A 
1.  35.437  27.253  19. o69  66.3o7  97.689  1. 
2.  1.414.974  2.1o7.494  2.291.o68  2. 725.685  3.799.2ol  5.342.86o  2. 
3.  3. 
:I 
66.167  66.167  66.43o  1o1.581  94.35o  94.35o 
~I 
81.764  81.712  82.314  14.859  1o.744  1o.274 
4.  1.457 .5oo  1.557.549  1.586.846  1.951.262  2.189.246  2.826.o5o  4. 
s.  s. 
~I 
3.176.679  2.767.5o9  3.3o l.o  1o  3.271.4o8  3.928.951  3.158.291  ;j  5o.o34  27.231  91.319  21.795  31.969  63.365 
d) 
6.  6. 
T.  A.  6.247.118  6.643.o99  7.446.240  8.1o5.659  1o. 12o. 768  11.592.879  T.  ~. 
p  p 
7.  1. 9oo.ooo  1.9oo.ooo  1.9oo.ooo  2.5oo.ooo  2.5oo.ooo  2.5oo.ooo  7. 
a.  a. 
a)  a 
b  263.269  848.335  964.254  856.337  1.323. 782  1.891. 913  b 
c  (12)  6o6.896  {12)  585.133  (12)  7o7. 976  (12)  1.o4o.328  (12)  1.o5o.581  {12)  1.252.284  c 
d  d 
8  e 
9.  4.72o  9. 
lU.  ~I 
1.383.645  1.258.866  1.1 o9.o31  945.618  1.613.217  2.26o.ol9  10.  ~I 
T.7.8t9tl0  4.158.53o  4.592.334  4.681.261  5.342.283  6.487.58o  7. 9olt.216  T. 7  t8t9t  10 
11.  11. 
12.  :J  1.767 .33o  1.776.846  2.415. 796  2.377.322  3.115. 73o  3.345.37o  12.  :~ 
13.  321.258  273.919  349.183  386.o54  517.458  343.293  13. 
T.11+12t13  2.o88.588  2.o5o. 765  2.764.979  2. 763.376  3.633.188  3.688.663  T.11+12+13 
T.  P.  6.247.118  6.643.o99  7.446.240  8.1o5.659  1o.12o. 768  11.592.879  T.  P. 
1.  ~.  l. 
2.  ..  . 2  •. 
3.  3. 
l.T.(1+2+3)  t.  T,(l +2t3) 
4.  . 4.  ·. 
II.  T. (I.  T. t4)  II. T  .(  l.T •• 4) 
5.  s. 
G.  6. 
1.  a)  .~~. :J  b} 
a.  . a.· 
9.  273,.589  245.422  257.353  342.141  tto6.8~.?...  42i.553  . 9.  -· 
~ 
llt.T.{Il.J.-5/9)  II t.T~(  l.l~T  •  ..S/9) 
10.  a)  234,.675  279.386  355.943  434.o33  695.697  645.279  10.  a 
il 
162.,8oo  174.492  273.312  238.787  49o.276l  57o.o3o  b 
j  f! 
1.185.9131 
d 
e 
T.  ale  397.475  453.877  629.255  672.,82o  1.215.3o9  T.  a/e 
f)  f) 
n.  185.719  1  9.3o3  15.8131  n. 
l?.  12, 
13.  82.677  lo8.oo4  73.542  115.547  121.9o3  245.427  13, 
H. :l 
(3)  165.582  (3)  2{)2,.o4o  (3)  3o7 .o93  (3)  347.193  (3)  418.669  (  3)  49l.o71  14.  a 
b 
c 
d  d 
15  ..  a  14o,26o  15o.ooo  187 .Soo  275.ooo  337.5oo  312.5oo  15.  a 
b  91.751  154.o86  3o.793  •  b 
c  c 
It  d 
16  16. 
17.  ll18)  (18)  ll8J  ll8J  maT  I  (  18!  17. 
18.  18. 
19  19. 
2o.  20. 
21.  I  (  18)  (  18)  (  18)  (18)  I {  18)  .  (18)  21 • 
22·  if1ol  626  212  (1ol  1 142  549  flo)  Bo9.418  (  1  o)  1. o  11. 33o  1  (1o)  L2So.397  {loJ  2. 755  892  22. 1
.
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